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wr, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañaJia de hoy: Cantabria y Galicia, cielo nuboso. Res-
to de España, buen tiempo. Temperatura máxima del 
Lminro- 35 en Sevilla y Badajoz: mínima, 8 en Vitoria. 
En Madrid: máxima de ayer, 28,9; mínima, 15,2. (Véaae 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) -
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID „ 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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m i La ponencia para el patrón oro 
AJgunos hechos importantes han, contribuido a serenan- el ambiente político 
las úl t imas semanas. Hay que comtar, en primer tórmimo. las dos Exposi-
m es CUyo éxito indiscutible ha repercuitido on la esfera política. En segundo 
01011 r la Liga de las Naciones, tanto por la Asamblea de la Unión de Asociaciones 
^ p r o como por el Consejo, que del dia 6 al 20 cedebrará sus reuniones en 
drid. Por último, las elecciones inglesas. En E s p a ñ a se ha mirado con inte-
^3 extraordinario la contimda electoral bri tánica. Subrayemos al paso este 
Enloma de cul'tura. Cada vez seguimos en nuestra patria con interés mayor el 
Tsarrollo de los grandes acontecimientos que ocurren en el mundo civilizado, 
romo, por otra, parte, el mundo mira a nuestro país con atención .creciente. 
Sin duda, han sido las elecciones inglesas las que han inspirado a " E l Sol" 
sincero comentario político, que hemos de recoger poniéndonos a tono. Echa 
f 1 menos el colega una organización española liberal y democrát ica. Reconoce 
f Úe en España ni existe ni ha existido partido liberal alguno". Vamos, por 
! l sexto año de dictadura "sin que los liberales hayan hecho otra cosa que 
rüurmurar en las sombras, ora contra el gobernante, ora contra otros sectores 
le la izquierda". Es necesario "sustituir el heroísmo fácü de la censura privada 
contra el prójimo por la abnegada y gris tarea de la organización y la pro-
ag-anda". Por último, el colega oree que "el socialismo carece de un apetito 
mmediato de poder", y se conformaría seguramente "con que un liberalismo 
serio y orga.nizado realizase lealmente un programa no m á s avanazdo pero 
tampoco menos, que el de las grandes organizaciones liberales y democrát icas 
europeas". 
Eadebie posición la que "El Sol" asigna a los liberales. Un liberalismo que 
vivirla al calor del socialismo, y mientras éste no tuviera prisa por gobernar, es 
decir, en el fondo un Gobierno socialista con etiqueta liberal. Endeble posición, 
Y no" muy airosa. Pero no tratamos de hacer cri t ica partidista. Nos interesa 
señalar la posición negativa, equivocada, torpe, casi diriamos poco pat r ió t ica 
de los liberales según confesión del colega. Y la subrayamos porque si no a toda, 
ni a la mavór parte de la derecha, a un sector de ella se le pueden aplicar las 
mismas calificaciones. 
Lo más bochornoso del periodo dictatorial ha sido la oposición de las tertu-
lias poéticas de Madrid, en las cuales hemos visto comprometidas a tantas per-
sonas por otros conceptos respetables. A ellas podrían aplicarse estas frases 
con que don Gabriel Maura fustigaba a las clases directoras de la época de Car-
los H : "Más atentas a explotar el desastre que a remediarlo, criticaban con en-
eañamiento de mujerzuelas los vicios del régimen y no eran capaces del arram-
qae vir i l que castigarlos requería." 
Esa oposición indecorosa ha llegado a producir en las ciases menos cultas 
la literatura soez que circula por el extranjero y clandestinamente en España. 
La misma que de un modo indigno ha sorprendido la buena fe de algunos perió-
dicos. El efecto que esta guerra desüeai produce es el de prolongar la dictadura. 
Bien se puede decir que los enemigos del Gobierno han sido, en los momentos 
críticos, sus mejores aliados. 
Nosotros, que veríamos con gusto que las fuerzas a que el colega se dirige 
cesasen en su campaña irregular para organizarse y tratar de ser im instrumen-
to útil, no hay que decir con cuanto mayor interés lo anhelamos para los que 
pueden formar algún dia el gran partido de orden. En política adoptar posiciones 
negativas' equivale a suicidarse. Es funesto tener demasiada prisa y, aun sin-
tiéndola, es pruuente no manifestarla. E l mundo político no es de los impacientes. 
Por muy severas que sean las restricciones al uso de los derechos ciudada-
nos, los verdadero? políticos siempre encuentran el modo de servir al bien pú-
blico. Que; al fin y al cabo, es también el modo de laborar por la propia posición 
política en el porvenir. Varias veces hemos dicho al Gobierno, y lo repetimos hoy, 
que debe ir concediendo una prudente libertad de propa.ganda. Es forzoso reco-
nocer que si la dictadura quisiera buscar razones para mantener la restricción, 
se las ofrece abundantes la conducta de sais enemigos. Pero disipado ya el am-
biente, turbio por las algaradas del mes de abril, hoy se pone de manifiesto lo 
que siempre hemos creído: ha mejorado en E s p a ñ a el espíritu público; se ha 
ganado en patriotismo y en cultura. La hora presente lo es de dedicarse a esa 
"gris tarea" de organización y propaganda dentro de los cauces, sin duda es-
trechos, que las circunstancias consienten. Debe desaparecer la idea de una vio-
lenta expulsión del Gobierno actual, cosa que, por otra parte, seria funestisima 
para España. Lo que nos importa a todos por el bien común y de cada uno de 
los grupos es facilitar la transición al nuevo régimen, acompañando con una 
leal asistencia ciudadana al dictador, del cual hay que esperar que, por su parte, 
no retrase indefinidamente e injustificadamente el comienzo de esa era de tran-
sición. • . 
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Un discurso elocuente de 
la princesa Ileana 
En otro lugar de este número ve rá 
el lector que—según nuestros infor-
mes—el pleno de la Comisión ha acep-
tado por unanimidad y con caluroso 
entusiasmo el informe de la ponencia 
que presidía el señor Flores de Lemus. 
E l hecho es bien consolador- y merece 
destacarse. Ello por dos razones. Sea 
la ¡primera por esa unanimidad con 
que los sectores interesados en la vida 
•feconómica nacional han aceptado ín-
tegramente la opinión de unos sabios 
teóricos, y esto prueba a su vez que la 
ciencia, cuando es verdadera, es eñcaz 
y llega a convencer y que en la nación 
hay el suficiente buen sentido y patrio-
tismo para aceptar la opinión de unos 
técnicos—en pro del beneficio del con-
junto—, aun exigiendo ello sacrificio de 
los particulares intereses. 
Obsérvese que en esa Comisión están 
representados todos los sectores de la 
vida económica nacional—Banca, agri-
cultura, industria comercio—. Sería cu-
rioso recordar las ocasiones en que 
esos diferentes sectores han aparecido 
unidos. No serian muchas. Si ahora, 
pues, han coincidido, esta unanimidad 
ha de ser un segundo motivo de satis-
facción para nosotros. Nadie podrá ne-
gar que hemos recibido una nueva prue-
ba—y bien convincente—de que la con-
ciencia económica nacional va ganando 
terreno. 
Por todo esto el Gobierno, y especial-
mente el ministro de. Hacienda, deben 
considerarse moralmente obligados a 
aceptar lo que en ese informe se acon-
seja. Claro que entonces no podrá or-
denarse la publicación s;no de la parte 
his tór ica o documental de él. Lo con-
trario har ía imposible la realización de 
la política dineraria, que tanta falta 
nos hace. Ayer lunes ha subido el dó-
lar a 7,16. Pocos días más tristes habrá 
sufrido nuestra peseta. Urge acudir en 
su socorro. 
Don Bosco 
lüjEl viernes, clausura de la 
HABIAM LLEGADO EN LOS DIAS 
ANTERIORES CUARENTA 
MIL PEREGRINOS 
El Papa adoró la imagen rodeado 
de veinticinco Cardenales 
Se aplaza hasta el otoño la dis-
cusión en el Reichstag del 
acuerdo de París 
El Gobierno alemán opina que 
ahora resultaría prematura 
LOS DELEGADOS BELGAS SI-
GUEN NEGANDOSE A FIRMAR 
ÑAUEN, 3.—La Conferencia de peri-
tos se rá clausurada, probablemente el 
próximo día 7. Los informes oficíales se-
rán redactados en francés, inglés y ale-
mán. 
Los delegados belgas siguen negán-
dose a firmar mientras no queden re-
sueltas las reclamaciones formuladas por 
su Gobierno sobre el rescate por parte 
de Alemania di; los billetes emitidos du-
rante el tiempo que duró la ocupación. 
C h a m b e r l a i n n o v i e n e a M a d r i d 
a 
Como verá el lector en otro lugar, se 
han celebrado con inusitada pompa las 
fiestas de la beatificación del gran edu-
cador católico. Su nombre, invocado en 
todo el mundo como de padre por tan-
tos niños y hombres que crecen y han 
crecido a la sombra de sus Co1egios, Es-
cuelas de Artes y Oficios y Misiones, 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 3.—Roma entera y cuarenta 
mi l peregrinos llegados exprofeso a la 
Ciudad Eterna han asistido a la solem-
ne beatificación de Don Bosco, cuya 
vida providencial puso siempre empe-
ño en revelar Su Santidad el T?apa. 
Cuando, en la función celebrada por 
la mañana , apareció la venerable ima- E1 Pasado viernes Stresemann tuvo una 
gen de don Bosco en medio de millares conferencia con el ministro belga, a 
de luces, el inmenso gentío que presen-¡ q111611 P^puso que el asunto fuera tra-
ciaba la solemne ceremonia pror rum-!^do por la vía diplomática con objeto 
pió en aplausos entusiásticos. El c o n - i d 1 e buscarle un arreglo antes de firmar 
movedor espectáculo se repitió cuando 161 acuerdo. Alemania desea evitar a to-
el Pontífice, seguido de veinticinco Car-i^a costa que se crea que. t rata de dar 
denales y de los dignatarios de su cor- dllTac,(™fs a la solución de este asunto, 
te, llegó a la Basílica de San Pedro ^ Correspondencia Diplomática es-
para venerar la imagen dei nuevo B e a - ^ 6 !a actitL;d e". ?u<; se ha col°-
to. Ciento cincuenta mil personas se cado Bélgica estaba dictada por moti-
habían congregado en el templo, deseo- vos.Purame,nte( P o i c o s en los que los 
sas de exaltar al Papa, glorificador de P6^08 tenían por qué entender. 
Don Bosco. E l Santo Padre no podía! Morgan ha abandonado a París , pero 
dominar la emoción que le embarga-iant^ de ^ P , ender el viaJe deJó ^ P0" 
ba en tales momentos. A la ceremonia ider ten reS"la Pa,,a el mo-
estuvieron presentes dos testigos de!016111-0' Pueda 3er ^ a d o el informe 
los m lagros .de Don Bosco, la herma-iPor otra Pegona en nombre suyo, 
na Provina Negro y Teresa Callígárl , L A DISCUSION EN EL RKICHSTA(í . 
La iluminación que lucirá esta noche A P L A Z A D A HASTA OTOÑO 
en la cúpula y en la fachada de San i Ñ A U E N . 3.--A1 reanudarse esta tar-
Pedro será de un efecto realmente fan-'de las sesiones del Reichstag, el conde 
tástico y la muchedumbre siente una Westarp pidió que se ponga a discusión 
indescripí/ble curiosidad por contem- uiuiediatamente el acuerdo parisién, 
piarla. Loobe le contestó que la comisión de1 
La ceremonia terminó a hora muy I decanos está en absoluto de acuerdo con | 
avanzada. A pesar de \¿ aglomeración i ^ " ^ ^ n y q u e h a b í a resuelto lie-; 
de gente en la n^Ta de San Pedro, no!^1" ^ acuerdo de Par í s a conocumento 
se regis t ró el menor incidente desagra-i de ,a j a m a r á en la sesión especial que 
dable, en previsión de los cuales hab ía i se ceJebrará en otoño, después de las 
tomado laudable precauciones la Po- n a c i o n e s veraniegas. Muller y Strese-
M DE 20 VECES 
Habla el castellano, y pronunció 
un discurso en un banquete his-
panoamericano en Ginebra 
Le gustan las corridas de toros 
LOS ESPAÑOLES, PRIMEROS NA-
VEGANTES EUROPEOS QUE 
LLEGARON AL JAPON 
Adatchi está sguro de que el Con-
sejo resolverá el problema 
de las minorías nacionales 
EN 
licía. —Dafíina. 
E L C A R D E N A L DE TAKRAGONA 
de^hoy en adelante será invocado como; r o m a , 3 . -Su Santidad el Papa ha 
Cada día ar rec ía más la lucha por l a ! f a,idiencia Privada a ] f 0 ^ -
escuela; en ella se disputan el alma d e l i ^ ^ í ^ Barra(3uer' Ordena! Arz-
r L ^ ^ „ „ „ ; A „ ^ -o™™ ««, |obispo de Tarragona, y después a mo¡j-
El día 7, viernes, aparecerán los bal-
cones de muchas casas de Madrid enga-
lanados con colgaduras. Sobre las col-
gaduras, el "Corazón de Jesús" . Con ello 
es recuerda a todos que los católicos ce-
lebran una gran fiesta y que esas col-
gaduras indican que Cristo es Rey y 
reina por su amor en España . 
¿Quién puede calcular los buenos 
«f?ctos de esas colgaduras y emblemas, 
aparte del honor debido a Jesucristo, so-
kre los distraídos, los indiferentes, los 
ocupados en todo, menos en la principal 
ocupación del hombre, que es salvar su 
alma? Las colgaduras serán, además de 
profesión de fe, una predicación suave, 
estética, social, hecha desde el balcón, 
sin voces ni estrépito. 
. Además, ese mismo día habrá pere-
grinación al Cerro de los Angeles para 
celebrar la conmemoración de la con-
sagraedón de España por su majestad 
ton Alfonso X I I I al Corazón de Jesús . 
Así que la ñes ta l i túrgica de Ips igle-
tías se ha rá popular y solemne con las 
colgaduras que esperamos darán a nues-
tra capital el aire risueño de las gva.n-
Q̂ s solemnidades, y transciende al ideal 
Patriótico y nacional con el recuerdo de 
aquella memorable fecha, celebrada ca-
ê el monumento elevado por España a l 
Corazón de Jesús . 
Esperamos, pues, que el pueblo ma-
drileño y en especial nuestros lectores, 
contribuirán con su asistencia y con sus 
. joigaduras a dar a esta fiesta tan sim-
pática todo el esplendor público que le 
^"responde. 
Asistió al Congreso de la Unión de 
Mujeres Cristianas de Rumania 
BUCAREST, 3. — Su alteza real la 
princesa Ileana ha asistido a una re-
unión del Congreso de la Unión cristia-
na de mujeres rumanas. 
Después del festival, que tuvo lugar 
en el teatro de la Opera de Cluj, la Prin-
cesa hizo uso de la palabra, pronun-
ciando un elocuente discurso, que fué 
grandemente aplaudido por la numerosa 
concurrencia. La Princesa expuso los 
objetivos de la Asociación cristiana de 
mujeres rumanas y puso de manifiesto 
cómo apoya moralmente a aquellas mu-
jeres en las dificultades y luchas de la 
existencia. 
Las palabras de la Princesa fueron 
acogidas con entusiastas aplausos por 
el auditorio, integrado en su mayor ía 
por la juventud universitaria. 
niño. La beatificación de Don Bosco ira-
plica una respuesta más de la Iglesia 
a las pretensiones laicistas. La gloriñ-j iüi 
Icación de este modesto sacerdote, trans-
I formado por la caridad en "padre de 
|muchas gentes", es una lección para los 
i de allá y para los de acá. 
Dejemos a los de allá con sus lai-
cismos; pero entre nosotros todavía falta 
mucho para llegar a la compenetración 
de las necesidades de la educación po-
pular en España . Que el Beato Juan Bos-
co nos envíe muchos hombres formados 
en su espíri tu; que inspire a nuestros 
gobernantes y a nuestros sacerdotes esa 
compasión activa por los niños que ca-
recen de medios para educarse; que les 
haga comprender bien que sin educar 
bien a los niños de hoy no tendremos 
buenos ciudadanos mañana . ¿Cuán t a s 
veces habremos escrito que los proble-
mas fundamentales de España son pro-
blemas de educación y cultura? Pues 
hoy nos lo d i rán con otras palabras des-
jde el Papa hasta el úl t imo sacerdote 
que hab1.en del nuevo Beato. 
Hubiéramos querido hacer un comen-
tario sobre la santidad de Don Bosco. 
Pocos santos h a b r á n "santificado" tan-
tas almas como él; pero nos limitare-
mos a enviar nuestra m á s cordial fel i-
citación a los padres Salesianos, no sólo 
de España, sino de todo el mundo, por 
ser cosa más propia de un suelto perio-
dístico. De lo otro ya había dicho con 
su autoridad suprema el Sumo Pontífice, 
que conoció al siervo de Dios en medio 
de sus chicuelos y pudo ver cuán gran-
de y cuán buena era el alma del pastor-
cilio de Becchi. 
señor Aguirre, Obispo de Sorocaba. 
l¡l!l|IÍI;fllllÉlllíl!l!M 
mann t r a t a r á n de la Confeemcia de pe-
ritos m a ñ a n a en la sesión secreta de la 
Comisión para negocios' extranjeros. 
El Gobierno del Reich opina que en 
los momentos actuales, cuando no se co-
noce el resultado definitivo de la Con-
ferencia de peritos y cuando el asunto 
belga está sin resolver, sería prematura 
¡una discusión pública. 
illilil'lll'lilil'ITirililililililüIlilllüllül 
Hoy irá Baldwin a Windsor para presentar al Rey la dimisión 
colectiva. Se cree que será llamado Macdonald, que tiene 
ya preparado el Ministerio. 
P R O X I M O DISCURSO D E L L O Y D G E O R G E SOBRE L A 
A C T I T U D D E LOS L I B E R A L E S 
LONDRES. 3.—El primer ministro.! rales, la mayor ía del Gobierno sería tan 
señor Baldwin. ha decidido presentarj escasa (unos 30 diputados) que no bas-
la dimisión colectiva del Gabinete. i taria a llevar a feliz té rmino los tra-
* * * | bajos parlamentarios. 
LONDRES, 3.—El primer ministro; Si los datos de las nueve clrcunscrip-
irá m a ñ a n a al castillo de Winsor con clones no conocidos todavía no aportan 
La ley seca costó en seis 
; meses 27.575 procesos 
Ford y ©tras personalidades piden 
una aplicación más racional 
WASHINGTON, 3 . - S e g ú n las esta-
-ncas del Departamento de Justicia, 
biriA S de infracción a la ley prohi-
E^ari que se han Juzgado en los 
m^T;05^11^05 dl»rante el segundo se-
« e s h e de ld28 fueron 27.575. 
aatm- Ctaron 23>683 sentencias conde-
láSn* T3' que sumaii un total de 5.205 
muit», P/Ísión y 3.222.146 dólares de 
unas.—Associated Press. 
U N MANIFIESTO 
W n r m ^ manifiesto dirigido al pue-
Ve ntir,,̂ americano' va firmado por 
^mbrP , Fers0liali<iades de gran re-
de e?tre ellas Henry Ford( acer-
bic-ón ^ •^l lcacióu de la ley de prohi-
• En . f V a S bebidas alcohólicas. 
mam?^ment0 bace mención de 
asunto * aciones hechas sobre el 
E'c3entP reciente discurso del pre-
aera m á T í i . a aPllcada de una ma-
aesta P ^ c ü . inteligente y ho-
Deportes Pág, 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
La temerosa aventura (fo-
lletín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Fág. 6 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 7 
El espíritu de la Exposición, 
por Manuel Graña Pág. 10 
Horas madrileñas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 10 
El garbanzo y la Conquista, 
por M. de Mayo Pág . 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 10 
M A D R I D . — Recepción del doctor 
Mouriz en la Academia de Medicina; 
contestó al discurso el doctor Mara-
ñón.—Velada en homenaje del autor 
del Código de Comercio de 1829.—El 
gobernador civil ordenó una inspec-
ción en las lecherías.—Ha bajado el 
precio del carbón (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Gitanillo de Triana 
gravemente herido en un accidente 
automovilista—Asamblea en Cuenca 
en pro del ferrocarril de Da Robla 
a Tarazona.—Incendio en los astille-
ros de Isla Cristina (Huelva).—En 
breve se reunirá en Barcelona el 
Comité 1. de Meteorología (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Ha dimitido el Go-
bierno inglés; a consecuencia de la 
crisis Chamberlain no puede venir a 
Madrid.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la beatificación de Don 
Bosco; han asistido 150.000 personas. 
Un llamamiento de Ford y otras per-
sonalidades para una aplicación in-
teligente de. la ley seca (págs. 1 y 3). 
La cultura social 
objeto de presentar al Rey la d imi-
sión. 
Si el Rey acepta la dimisión del Ga-
binete se supone que Macdonald será 
llamado inmediatamente a consulta. 
Se sabe que el leader laborista es tá 
dispuesto a formar Gobierno y que ya j 
tiene constituida la lista para presen- Hoy se ha proclamado el resultado de 
cambio apreciable en la situación de las 
fuerzas políticas, es indudable que una 
combinación laborista-liberal, con una 
mayoría de 89 diputados, sería la so-
lución m á s lógica. 
Dos conservadores más 
E n la "Gaceta" de ayer se ordena 
un examen inmediato y en plazo breve 
de las asignaturas de Principios de De-
recho Corporativo y Derecho Corporati-
vo español a los secretarios de los Co-
mités paritarios en las Escuelas Socia-
les del Trabajo. Impl íc i ta es tá nuestra 
opinión sobre el asunto en la colección 
de E L DEBATE. Muchas veces hemos 
propugnado la cultura social en la or-
ganización corporativa. Nos parece, pues, 
la mencionada disposición bien en pr in-
cipio. Reconoce en ella el ministro la 
necesidad de disponer en los Comités 
paritarios de u n personal culto y com-
petente para asegurar la eficacia de es-
tos organismos tan vinculada especial-
mente a los secretarios y viene a ser la 
medida como una contención a la ra-
pidez empleada en tantos nombramien-
tos, de la que nos hemos quejado en 
repetidas ocasiones. 
Pero si esta orientación nos parece 
bien en principio, no podemos estar de 
acuerdo con ella, como sistema. Desde 
su aparición las Escuelas sociales del 
rabajo nos inspiraron dudas, no sólo 
en cuanto a su ideología, sino también 
en cuanto a su significación prác t ica . 
Fueron m á s que nada producto de una 
improvisación para suplir un mal ya 
viejo en nuestro siglo: la falta de pre-
paración social en el mundo del trabajo, 
la escasa cultura social que se da en 
nuestros centros docentes. Lo dijimos 
entonces, lo repetimos cuando se llevó 
a cabo la reforma universitaria y lo 
volvemos a decir ahora. La cultura so-
ciológica debe ser función universitaria. 
Arrancarla del seno de la Universidad 
es aislarla de la juventud estudiosa y 
privarla del contacto que naturalmente 
debe tener con otras disciplinas. Una 
vez más echamos de menos en la Un i -
versidad española la Facultad de Cien-
cias sociales, económicas y políticas, que 
existe en los m á s prestigiosos centros 
universitarios de Europa. Hay que em-
pezar por formar hombres capaces de 
dominar con altura de ideología y con 
competencia cultural los problemas so-
ciales. Y una formación y una cultura 
no se improvisan. Hace falta la fuente 
formadora que pueda lograrla con ga-
rant ías , con tiempo y con espíritu. Esa 
tarla en cuanto llegue el momento. 
La decis'ón de dimit i r se tomó en el 
Consejo de ministros de hoy. Baldwin 
había conferenciado ayer con el jefe 
de la organización conservadora en el 
país, Mr. Davidson, que estuvo en la 
finca de Chequers, donde el primer m i -
nistro pasó el "week end". Ayer no 
celebró m á s conferencias ni tampoco 
hoy hasta la reunión del Consejo con-
vocada a las cinco de la tarde, en Dow-
ning Street, en la Presidencia. 
Hasta ú l t ima hora nadie , creyó que LONDRES, 3.—En el castillo de Wínd-
los acontecimientos se desarrol lar ían I sor se ha celebrado solemnemente el 
tan rápidamente . Se sabía, y el dis-j cumpleaños del Soberano, 
curso de Chamberlain lo había confir-¡ La ciudad está empavesada. Se han 
mado, que en el partido conservador ¡ celebrado las ceremonias tradicionales, 
había dos tendencias: los partidarios i entre ellas una revista de las tropas y 
de la dimisión inmediata y los que que-¡de los "horse guards" por el Príncipe 
r ían dejar toda la responsabilidad dejde Gales y los duques de Connaught v 
lo que ocurriese a los liberales y para de York 
la elección para los dos representantes 
de lo que se llama las "Universidades in-
glesas combinadas", es decir, las Univer-
sidades de Durham, Mánchester, Liver-
pool, Leeds, Shefield, Birmingham y 
Bristol. Han triunfado un conservador, 
sir Mar in Conjay, y un independiente 
de matiz conservador, miss Eleanor 
Rathbone. 
El cumpleaños del Monarca 
Por la noche se ha publicado un bole-
t ín médico, diciendo que el Rey pasó el 
día tranquilo y que no se observa nin-
ello presentarse en el Parlamento y 
fiar la suerte del Gobierno a la vota-
ción del mensaje de la Corona. 
L a impresión general era que predo- gún cambio en su estado, 
minar ían los que querían dimitir, pero 
aun en esto hab ía dos versiones. Unos 
aseguraban que la dimisión no sería 
presentada inmediatamente, a causa de 
la enfermedad del Monarca, y que para 
arbitrar un recurso constitucional, el 
Gobierno conservador ir ía a l Parlamen-
to y los que creían que la dimisión se-
r ía para m a ñ a n a mismo. 
La actitud de los liberales 
Es* probable que las noticias de la 
salud del Soberano, que son satisfac-
torias, hayan dado la razón a estos úl-
timos. De todos modos, el resultado ha-
br ía sido el mismo, porque la actitud 
de los liberales no parece que sería de 
apoyo a los conservadores, y que en 
el caso de haberse presentado el Go-
bierno a la Cámara , los votos de los 
laboristas le hubieran derrotado, por la 
abstención liberal. 
Se asegura que Lloyd George pro-
nunciará un importante discurso en es-
ta semana, con motivo de la campaña 
electoral para el distrito de Rugby, don-
de el fallecimiento del candidato labo-
» * » 
LONDRES, 3.—La capital inglesa y 
laa principales ciudades del Reino Uni -
do se encuentran engalanadas para ce-
lebrar el cumpleaños de su majestad el 
rey Jorge. 
Según noticias reoibidas de Windsor, 
la sadud del Soberano que todavía guar-
da cama, hace progresos satisfaotorios 
hacia la curación. 
Distinción a sir Geor-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Como la arquitectura de 
su país, como el inmueble que habita 
en la avenida Hoche, Adatchi, el em-
bajador del Japón, es un frontis dimi-
nuto y un interior profundo, constante. 
Tiene la placidez y la amabilidad de un 
frailecíto. Y es al mismo tiempo una 
estampa genuina de su raza: Los ojos i 
oblicuos y burlones, sí bien grandísi- j 
mos; una mosquita en cada labio y en} 
el hoyo mismo del mentón otra mos-! 
quita colgada sobre el vacío. 
"Conozco España muy b'en, me dice, 
acaso mejor que usted. He estado allí 
unas diez y ocho o diez y nueve veces. | 
Verá: La primera vez, en 1897, con I 
ocasión de acompañar al Príncipe de-j 
legado por mi Emperador para ofre-; 
cer la suprema condecoración de su i 
Corte a su majestad el Rey don Alfon-í 
so x n i , entonces niño de nueve años,: 
y presentar sus respetos a la Regente I 
augusta. Días ya lejanos, pero imborra- I 
bles los de aquel verano en San Se-; 
bastión y las dos semanas siguientes, ¡ 
que pasé en Madrid, alojado en el Ho- i 
tel Roma, el mejor de aquella época, i 
que ya no existe. La úl t ima vez, en! 
1921, con motivo del Congreso de Trans- : 
portes celebrado en Barcelona. 
Pero antes había repetido mis viajes1 
a España con una Comisión oficial ca- i 
si siempre, so pretexto de que el Ja-j 
pón no tuvo hasta hace poco relativa-
mente representación diplomática per-
manente cerca de la Corte de Madrid. 
Es claro que si siempre nuestro pun-
to de destino era la capital, nos las 
ar reglábamos para ir conociendo región 
por región el Norte. Andalucía, Levan-
te... ¡España! Un país redondo, por lo 
tanto uno y concéntrico dentro de su 
espléndida diversidad. Por desgracia, 
el Japón es un país vertical, delgado, 
disperso. Empieza casi en la zona ecua-
torial, en Filipinas, y ya vé usted a 
dónde llega por el Norte. 
Crea que esa gran nación redonda 
ostenta tres carac te r í s t i cas : grandeza 
h'stórica, riqueza art ís t ica, espíri tu ca-
balleresco de sus habitantes. Veamos 
incluso las manifestaciones que se re-
prochan a la mult i tud española: las co-
rridas de toros. No se puede negar que 
se t rata de un marco de gran belleza, 
ni menos que en ella resplandecen tres 
virtudes de la raza: valor, inteligen-
cia y decisión. En fin, yo habló espa-
ñol, añade ufano, resplandeciente su 
rostro amarillo, el ilustre diplomático. 
He pronunciado incluso un discurso en 
castellano el año pasado en Ginebra en| 
el banquete diplomático hispanoameri-
cano, cuyos 250 comensales me ofre-
cieron la presidencia. 
Además, vuestro Rey don Alfon-
so X H I me honra con su amistad. 
Guardo recuerdo imborrable de la úl-
t ima acogida que me dispensó durante 
su visita a Bruselas. M i afecto a Qui-
ñones de León es fraternal. Nos cono-
cimos hace treinta y dos años, siendo 
loa dos agregados, y aunque destinado 
yo luego en Rusia, en mi país, en Amé-
rica y Bruselas, nuestras relaciones, 
que no se habían extinguido, se han 
reanudado en Pa r í s y Ginebra. Yo soy 
para él "son petit". E l es para mí "mon 
petdt". No uisiera regresiar ahora de 
España sin haber visitado Sevilla, por-
que es Sevilla donde estuve en tres 
ocasiones, en primer término, y porque 
en su Archivo de Indias se conserva 
la mayor cantidad de documentos his-
tóricos inéditos del J apón . ¿Saben us-
tedes que fueron los españoles hace 
más de cuatro siglos los primeros na-
vegantes europeos que llegaron al Ja-
pón? Y yo soy, por cierto, el ponente 
de esa investigación retrospectiva de 
mi país , el foco principal del cual se 
encuentra en Sevilla. 
La reunión del Consejo 
Ayer salieron para España los re-
presentantes del Japón, Hun-
gría, Alemania e Italia 
E L DELEGADO D E L JAPON L L E -
GARA HOY POR LA MAÑANA 
Se organizará en la frontera un 
tren especial para los delegados 
E l representante dei Canadá y uno 
de los italianos entrarán en 
España por Gibraltar 
LONDRES, 3.—A causa de la crisis, 
Chamberlain no i rá a Madrid, como es-
t á anunciado, para asistir a la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
J. X .. 
LONDRES, 3.—La Gran Bre taña es-
t a r á representada probablemente en la 
reunión que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones va a celebrar en Madrid, por 
su embajador en dicha capital, sir Geor-
ge D. Grábame. 
* * * 
LONDRES, 3.—Ocupándose de la pró-
xima reunión en Madrid del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, el "Times" di-
ce que los hombres políticos de todos los 
partidos han de coincidir en sus aprecia-
ciones sobre el modo con que la Gran 
B r e t a ñ a ha contribuido a la obra de 
tranquilidad y progreso en todos los paí-
ses y que por ello estimaran que es 
absolutamente de desear que Chamber-
lain asista a la reunión de Madrid, dada 
la importancia de la cuestión de las mi-
norías, que debe discutirse en ella. 
El Gobierno francés 
PARIS, 3.—El Consejo de ministros 
se ha ocupado, en su reunión de hoy de 
diferentes' cuestiones de actualidad y 
m á s principalmente del programa de los 
debates parlamentarios y de la orden del 
dia de la reunión que celebrará en Ma-
drid el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
E l embajador del Japón, Adajchgi, 
acompañado de su esposa, ha marcha-
do a Madrid, donde as is t i rá a la se-
sión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones: 
El delegado japonés, a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 3.—Ha pasado con 
dirección a Madrid el delegado del Ja-
ge Grahame 
LONDRES, 3.—Entre los agraciados 
con divergías mercedes, en ocasión del 
cumpleaños del rey Jorge, se halla sir 
Geoge Grábame, embajajdor de la Gran 
Bre taña en Madrid, a quien ge confiere 
el título de caballero gran oruz de la 
orden de San Miguel y San Jorge. 
Hoy no habrá parte 
LONDRES, 3.—Según noticaas de ca-
rác te r oficial, recibidas de Windsor, su 
majestad el rey Jorge pasó bien la no-
nsta pocos días antes de la elección ha clle ú]tima< pu¿iend0o c¿ncil}ar el sueño 
obligado a aplazarla. E l jefe liberal ha 
celebrado ya varias entrevistas con los 
m á s importantes personajes de su par-
tido, pero no ha vuelto a hacer nin-
guna manifestación sobre la situación 
política. 
Debe tenerse en cuenta que, aun con-
tando con la cooperación, de los libe-
fuente no puede ser otra, a nuestro j u i -
cio que una Facultad especializada en el 
seno de la Universidad. 
durante bastante tiempo. 
Según informes de origeoi autorizado, 
el Soberano podrá recibir al primer mi-
nistro dimisionario, señor BaJdvin. 
Se hace observar que los progresos 
hacia la curación serán le<ntos; pero co-
mo el absceso sigue su curso normal, 
sin Qa.racteres de gravedad no debe abri-
garse e;ices;va inquietud con respecto 
al estado del Soberano. 
Mañana no se facil i tará parte facul-
tativo. 
Todos estos conceptos, tam halagüe-
ños para un periodista español, no des-
vanecen la perspectiva de la reunión 
del Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones. "El período oficial propiamente 
dicho—nos contes ta—será del 10 al 16. 
En el peor de los casos, ya está previs-
to que terminaremos el 18. Se arregla-
rá, se resolverá la cuestión de las mi-
norías. No haya temor a dilaciones, 
a aplazamientos. Se resolverán además 
todos los asuntos que figuran en el or-
den del día. De una parte, porque los 
problemas pendientes se han examina-
do no a la luz de un interés inmediato, 
sino a la luz de su existencia inmanen-
te, de sus principios, de sus fines in-
alienables. P rospe ra rán todas las pro-
puestas, porque todas ellas son justas, 
son razonables. De otro lado, el perso-
nal técnico de la Sociedad, así sus cora-
patriotas Aguirre de Cárcer y Azcá-
rate, como el de las demás Secciones, 
es tan competente y activo, que todas 
las cuestiones van al Consejo minucio-
samente informadas y discernidas. Un 
diputado inglés me decía no hace mu-
cho que tres semanas de trabajo de 
la Sociedad de Naciones equivale a una 
legislatura del Parlamento bri tánico. 
Además, a mí me acompañaron los 
resultados en cuantas negociaciones in-
tervine, entre ellas la creación del 
Tribunal de Justicia Internacional de 
La Haya y el reglamento de sus fun-
cionarios y la conferencia ruso-japoae-
sa. ¿Cómo temer, además, que no su-
cedería ahora lo mismo contando como 
cuento con la colaboración y doctrinas 
de Quiñones de León?"—Daranas . 
MR. A D A T C H I 
pón en la Sociedad de Naciones, señor 
Adatchi. 
—En el mismo tren ha marchado a 
la Corte la esposa del embajador de 
Francia en Madrid. 
Los delegados yugoeslavos 
BELGRADO, 2.—El director del de-
partamento político del ministerio de 
Negocios Extranjeros y ex delegado peir-
manente yugoeslavo cerca de la Socie-
dad de Naciones, señor Rotic, sale ma-
fiama con dirección a Madrid, donde asis-
t i r á a los. debates del Consejo. Todavía 
no se sabe cuando sa ldrá con el mismo 
destino el ministro de Negocios Extran-
jeros. 
Alemania y Hungría 
BUDAPEST, 2.— Esta mañana, ha 
marchado con dirección a Madrid el 
conde Bethleoi, que as i s t i r á en repre-
sentación de Hungr ía a la sesión del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
B E R L I N , 2.—Esta noche ha salido 
para Madrid el secretario de Estado, 
von Schúbert , acompañado de otros 
miembros de la Delegación alemana en 
el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Los preparativos en España 
Hoy, en el rápido de Irún, sa ldrá 
de Madrid el barón de las Torres, quien 
ha sido comisionado por el Gobierno 
para recibir en la frontera a los miem-
bros y delegados del Consejo de la So-
ciedad de Naciones. Con este fin se han 
enviado también a la frontera los tíos 
"breaks" de Obras públicas y todo el 
material necesario de coches de lujo, 
coches-salón, etc., para que hagan el 
viaje a Madrid. 
Mañana l legarán por la m a ñ a n a en 
el sudexpreso las representaciones de 
Finlandia y Persia, y por la noche, en 
el rápido, l legarán a Madrid, acompa-
ñados del señor Quiñones de León, 
Briand y Mr. Zalewki, con las delega-
ciones de Inglaterra, Francia y Polonia. 
También vndrán con ellos algunos de 
los representantes de Rumania. 
En el mismo tren vendrán lady Cham-
berlain, la señora de Zalewski y la es-
posa e hija del secretario del Consejo, 
Mr . Drummond, el cual, como se sabe. 
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se encuentra en Lisboa, desde donde 
h a r á el viaje directamente a Madrid. 
La delegación alemana, con el señor 
von Schubert, tiene asimismo anuncia-
da su llegada para el día 5. E l señor 
Stresemann ha retrasado su viaje por 
motivos, ya conocidos, y no es ta rá en 
Madrid antes del d ía 10, con objeto de 
asistir a las sesiones públicas. 
De la delegación italiana, el conseje-
de Cuernavaca Conse jo de ministros 
ga a 
E N L A ISLA D E L A S R E P A R A C I O N E S 
! C 0 
MEXICO. 3.—Ha llegado a esta capl-
l íil monseñor Francisco Uranga, Obispo 
de Cuernavaca, quien dió aviso de su 
m Sr. Scialoja h a r á el viaje por Bort-j negada al Gobierno. Este Obispo es el 
3ou, y el conde de Grandl, subsecreta- primero que regresa a Méjico, en vista 
rio de Negocios Extranjeros, que viene j e ¡aa posibilidades de arreglo de la 
como delegado, en t r a r á en España por, cuestión pendiente entre la Iglesia y el 
Gibraltar, j Estado mejicano. 
También desembarcarán en Gibraltar c v » , , ^ . , ^ bfaftíinrfi* 
el representante del Canadá. Mr. J u - ' ^ SOLUCION PKOXIMA 
rand, con la delegación de aquel país. - PARIS, 3.—Noticias de Méjico reoi-
Hoy por la noche es ta rá ya en Ma-Lidas en esta capital dicen que el pre-
drid el delegado representante de Ve-!sideiité de aquel país, señor Portea Gil, 
nezuela, señor Zumeta, que viene con j proim](]g-ará en breve el decreto ponlen-
su señora. C!o f in a la lueba religiosa, que tan enco-
Actualmente se encuentra en Madrid !nada ha sido en ocasiones, 
el conde Paulucci Barone, pertenecien- Con arreg-io a esa disposición, los 
te a la delegación italiana. 
Sir Eric Drummond en Portugal 
LISBOA, 3.—Sir Eric Drummond, el 
barón Sugimura y el señor Catastinl 
visitaron ayer los alrededores de lá 
capital, almorza,ndo en Cintra. Luego 
asistieron en Eslori l a un "match" de 
esgrima entre Portugal e Inglaterra,, 
que terminó con la victoria del equipo 
por tugués por 29 a 7. Por la noche, e l | 
ministro de Negocios Extranjeros y su 
egüosa dieron un banquete en honor dejg( 
Los catedráticos señores Palacios 
y Millares irán como delegados 
del Gobierno al centenario de 
la Universidad de Toulouse 
S E AMPLIAN LOS TERRENOS DEL 
PUERTO FRANCO DE BARCELONA 
Adquisición de un inmueble en 
Lisboa para instalar la 
Casa de España 
A las seis de la tarde se reunieron, los 
ministros en Consejo. Ninguno de ellos 
hi^o manifestaciones a la entrada. E l 
presideíite ye expresó en los siguientes 
té rminos : 
— E l Conaejo será breve. Yo quisiera 
temimarlo antes de laa ocho y media, 
porque además aílgunos de los ministros 
vam a asistir al banquete de esta noche. 
•—Por otra parte—añadió el presiden-
te-—, yo mi amo sufro algunas molestias 
en el brazo y tendré que tomair algunas! 
friegas. Yo creo que es a consecuencia i 
del ajetreo de estos últ imos viajes, p r i -
mro a Barcelona y, sobre todo, este úl-
El día 29 de mayo próximo pasado, tij™ a además de ser 
celebró la Junta general o r d i n a r i a , t a t l ^ la í * " ^ 1 ^ tuve ^ e pronunciar 
1 dos diBcur.'Kjs, los dos a • pleno sol. 
A continuación tmimeró el presidente 
las, obras que había visitado, entre ellas 
dos mataderos .grupos escotares, todo 
ello de nueva construcción. Elogió tam-
sacerdotes desterrados podrán regresar 





[UNION EN BIRCELOi DEL MUNDO CATOUCO 
• " " l E l T E U L O r " 
I T E U G i H L 
CELEBRARA SUS SESIONES DEL 
11 AL 15 DEL ACTUAL 
Revista del Cuerpo de Bomberos 
en el paseo de Gracia 
Banquete de las Delegaciones 
finlandesa y austríaca en 
la Exposición 
BARCELONA, 3.—Del 11 al 15 se re-
unirá en Barcelona el Comité Meteoro-
lógico Internacional, bajo la presiden-
cía del señor Dehambre, director de la i dain. 
Ayer se verificó la ceremonia 
de entronizar al Saqrado • 
Corazón de Jesús 
Ofició el Cardenal llundain, que 
pronunció una plática 
SEVILLA, 3.—-Esta mañana se ha 
lebrado con toda solemnidad en la o0"" 
de "El Correo de Andalucía" el acto n 
itronizar al Sagrado Corazón de Jm-
Ofició en la ceremonia el Cardenal Uu^' 
ent 
los representantes de la Sociedad dei^g esta Sociedad correspondiente al 
Naciones, Jigurando entre los comensa-j ejerC-Cj0 de 1928, bajo la presidencia 
lea el ministro de Marina, los de Ins-;(jei sr_ Marqués de Urquijo. 
trucción y Guerra, el interino de Colo-i p]] Consejo sometió al conocimiento 
nías y numerosas autoridades civiles y l y aprobación de la Junta l a Memoria 
militares. Después del banquete hubo ¡y balance del ejercicio de 1928 y dló bién puente da Truj 111o, del que di.jo 
vina recepción, que se vió muy concu-1 cuehta de los principales hechos ocurrl-
rrida y a la que asistieron numerosos j dos hasta el presente. 
É L PRISIONERO ES PEQUEÑO, Y TODOS QUIEREN COMER 
("The Evening Standard".) 
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Alemania, 
Unidos, Japón, Bélgica, Rusia, Suiza, 
Polonia, Portugal y ,• Noruega. Las sec-
ciones y la Expoíricion, aneja a la Con-
represehtantes del Cuerpo diplomático 
y personalidades portuguesas y extran-
jeras 
LA POUCIA SOSTIM 
V M S E M P M 
Según la Memoria, en este período de 
tiempo se han entregado a la Marina 
el crucero A L M I R A N T E CERVERA, el 
En el brindis, el ministro de Negocios i destructor SANCHEZ BARCA1ZTEGUI. 
Extranjeros puso de relieve el valor del |y los sumergibles " C - l " , "C-2" y "C-fJ";, 
organismo internacional de Ginebra y l a s ; e s t án ul t imándose y se espera poder pondlendo con mi presencia a los afanes: 
ventajas de estas reuniones periódicas de entregar en fecha próxima el crucero ¡ tan " i ^ t o r i o s de esa gente, 
los hombres de Estado de diversos pa í - M I G U E L DE CERVANTES, el destruc- Finalmente, él presideínte se refirió 
ees. tor A L M I R A N T E FERRANDIZ, que ya 
es tá realizando pruebas, y el sumergi-
ble "C-4"; se han entregado a la Com-
pañía Transa t lán t ica los buques M A R -
QUES DE COMILLAS, JUAÍ? SEBAS-
teniia el arco mayor de los existentes en 
España y se trataba de una obra mag-
nifica. 
— A mí — añadió — el visitar estas 
obras, que suponen tantos esfuerzos, me L . » x • • - ^ - • • 
compensa de las fatigas que suponen los | LOS demaS func iona r ios no qil lSie-
viajes, y me doy por satisfecho corres-1 ron reemplazar a IOS Cast igados 
Representarán a España los señores cas de Sevilla. 
Fontseré, Patxot y Meseguer. Es ta rán En el patio, adornado con plantas fl 
r resentadas en el Comité, Francia, ¡ res y tapices se había levantado un a 
Inglaterra, Italia, Estados tístico altar, en donde fué colocado i 
cuadro del Sagrado Corazón. 
Después de la ceremonia religiosa pi 
presidente del Consejo de Administr 
ferencia Internacional, se celebraran en ¡ ción señor López Cepero trasladó el {«,,«" 
los nuevos locales de la Escuela del | dl.0 del Sagrado Corazón al despacho d̂ i 
Trabajo. | director, donde ha sido instalado. En *! 
Han marchado a Par ís el maharajah \ gUjda pronunció un discurso, en el rZ 
ex ministro señor i - i — - * — • > ' • - i - i - -v,..^ „ ^ . .4ue 
la c o l c h a de aquella región, de la que 
se mostraba muy satisfecho, pues, se-
g ú n las noticias que ha podido recoger 
este año, se presenta muy buena. 
HOY, HUELGA DE VEINTI-
CUATRO HORAS 
Sir Eric Drummond dió las gracias 
por la cordial acogida de que han sido 
objeto en Portugal y expresó su espe-
ranza de ver de nuevo en Ginebra a l ^ 
ministro de Negocios Extranjeros por-^TIAN ELCANO y M A G A L L A N E S , nu-jno tienen la lagarta y las bellotas es-1 gativa de sus compañeros a reemplazar-1 plan0 Fueron recibidos por todos los 
iembre, con motivo de la meroso material al Ministerio de Ejé r - i t án muy bien, por lo que esperan que el j los, las autoridades ordenaron que pres-j oíiciaies de la base( que les d¡eron la 
PARIS, 3.—Como consecuencia de la 
suspensión de empleo y sueldo impuesta 
—Las encineras—terminó diciendo—¡a 191 empleados de Correos y de la ne-
Ayer aterrizaron en la base de 
Tablada los aviadores Cou-
duret y Mailiou 
AHORA INTENTARAN E L VUELO 
DIRECTO A NUEVA YORK 
de Kapurtala y el 
Ber t rán y Musitu. 
De dicha ciudad llegó el señor Cam-
bó, que pemanecerá varios días en Bar-
celona, y saldrá luego para América 
del Sur. También han llegado varios 
SEVILLA, 3.—Esta tarde, a las seis 
y media, aterrizaron en la base de Ta-
blada los aviadores franceses Couduret 
hizo ofrenda de la obra y el periódlc 
al Sagrado Corazón. 1 
Acto seguido hizo uso de la palabra tí 
Cardenal llundain, que se congratuló del 
L acto y puso de maniñesto la importancia 
- *a i"los ; que tiene el periódico católico en la ohi-» 
periodistas extranjeros y cuatro funció-1 stólica- Hi¡80 votos porque j p ™ a 
nanos de la secretaria de la Soledad , ̂ ¿ u ^ proSpere de día en dia por k 
de las Naciones, todos los cuales han | sig£iflcación y transcendenc a a Í ! 
.egu.do esta noche sü viaje a Madrid. f i ene e I f la d i f ^ de las doctrinas^ 
Dos banquetes ¡ cristo. 
. Dice que aun podían alcanzar mayor 
BARCELONA, 3.-—La Cámara Sindical Importancia los periódicos si los elemea-
de importadores de madera ha ofrecido tos católicos lea prestaran • el auxilio y 
un banquete a la Delegación finlandesa la atención debidas. Los que contribuyen 
en la Exposición. Se pronunciaron dls- a la Prensa contraria dejan de cumplir 
cursos de amistad hispanofinlandesa y la defensa de la causa de Cristo. Hay que 
de elogios al Certamen. i cada dia más leídos y para ello hay qu9 
El comisario de Austria en la Expo- procurar que los periódicos católicos sean 
sición, señor Satler, obsequió con un ban-
quete a las autoridades y al Comité de 
la Exposición. Asistieron un ayudante 
y Mailiou en un aparato "Bemard", con ¡ del capitán general, el teniente de al-
raotor "Hispano", de 600 caballos, mono-
tugiiés en septi 
Asamblea, brindando por la prosperidad ¡cito, y gran cantidad de coches, vagones¡ ganado engorde mucho ahora, 
de Portugal. |y locomotoras y automotores eléctricos 
La actividad de laia diversas ^ p ^ 3 ^ F- c - ̂  va-
S. de N. en jimio 
GINEBRA, 3.—Además de la 55 fe-
únión del Consejo de la Sociedad de Na-
taran servicio en las oficinas agentes de 
, ¡Policía. 
A la salida j Esta noche celebran una reunión los 
rios remolcadores, gánguiles, gabarras,! Poco antes de las nueve terminó ,1aIempleados de Comunicaciones, con ob-
etcétera, a organismos dependientes del reunión minlisterial A la salida, el pre-!jeto de examinar la actual situación orl-
sidente manifestó a los periodistas que ; ginada por esas medidas, 
se hablan aprobado muchos expediientes. j 
—Yo, añadió, he t ra ído uno de cooi-j pV|>V¿ 
cuireiuva a u n Congreso de navegación1 
Ministerio de Fomento. 
Entre las diversas órdenes recibidas, 
dice la Memoria, tanto de buques pa-
r a la Marina como de material para el 
* * * 
Como estaba anunciado. 
ciones, en Madrid, y de la reunión ordi-1Ejérc¡t0i bUqUes mercantes y material aérea ; otro sobre la Casa de España en 
naria del Tribunal de justicia interna-!de F> C i íieUra ]a de dos grandes c m - ' Li¿boa. Hamos gestionado la adquisición 
;esta noche han celebrado una reunión 
bienvenida y enhorabuena. Los aviado-
res franceses manifestaron que lucieron 
el vuelo de París-Sevilla en siete horas 
y media, recorriendo los 1.500 kilómetros 
que piensan realizar el vuelo hasta Nueva 
locidad de 200 kilómetros por hora. 
E n seguida pasaron al pabellón de ofi-
ciales, donde fueron obsequiados con una 
copa de vino. El aviador Couduret habló 
en correcto español, para agradecer las 
atenciones que se les dispensaban. Dijo 
uno de sus más elementales deberes en 
hacerlos cada vez más amenos y atrae-
tivos. ¡Ojalá que el Corazón de Jesús 
se digne tocar el corazón de los buenos 
cional de La Haya, la actividad del or-
ganismo de Ginebra en el mes actual se 
ceros que se denominarán CANARIAS 
y BALEARES, y anuncia que se espe-
mani fes ta rá especialmente por una con- ran recibir nuévas órdenes del Minls-
ferencia diplomática que se reunirá el!tei.io de Marina, y que tanto para la 
día 10 y es ta rá encargada de elaborar lcongtrucción de g-randes t ransa l lán t icos 
un acuerdo internacional sobre las tar-
jetas para emigrantes en t ráns i to ; por 
la reunión el día 4, en Par ís , del Comi-
té financiero que se ocupará especial-
mente de un proyecto de emprés t i to al 
Sarre; por la reunión del Comité eco-
nómico, el día 25, para examinar los tra-
bajos del Comité consultivo y económico. 
Por otra parte, el día 17 se reunirá 
en Viena el Comité de deracho priva-
do de navegación interior y el día 18, 
en París , 'el Subcomlté de peritos j u -
rislas pará'el'és'túdfó'aé" acuéfdos indus-
triales. 
de u¡na casa, donde es tán instalados el 
Conaulado, dependencias de turismo, et-
cétera . Tíunbién he traído otro expedien-
te, pero ahora no me acuerdo; ya sé 
que ha¿n sido tres los asuntos que yo he 
como para contribuir a la electrillca- t raído. De. todos modos, ahí los tienen 
grados sobre cero en 
Nueva York 
N U E V A YORK, 3.—La "ola de ca-
lor" sigue causando estragos en las ciu-
dades de la costa del Atlánt ico, donde 
ción de ferrocarriles y para la cons-
trucción de otros medios de transpor-
tes, l a Socsdad e s t á preparada para 
recibir los correspondientes encargos. 
Y, por último, hace resaltar la Memo-
ria lo muy grato que ha sido a la So-
ciedad escuchar de S. M . el Rey, cuando 
desembarcó en Cartagena al terminar 
las maniobras navales realizadas el pa-
sado año, los elogios que hizo dé los 
ejercicios y del comportamiento de los 
buques de la flota, toda vez que la casi 
totalidad de las unidades que la forma-
ron hábíán sido Cóhstruldas por la So-
ciedad. 
ut:ied'es en la nota oficiosa. 
Preguntado si asistiuMa a la comida de 
la noche en el Ritz con motivo de la 
creación de IBanco Exterior, respondió 
que, como le continuaba molestando el 
brazo -no asistiría. 
El conde de los Andes facilitó la si-
guteoté 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Se propone el nom-
bramiento de lá" Delegación ' española 
los empleados de Comunicaciones para^ue habia estado varios meses de servi-
ocuparse de la situación originada por 1 do en la aviación peruana, y por eso 
la suspensión de empleo y sueldo de 191 hablaba el español. Añadió que piensan 
funcionarios de Correos. salir en vuelo directo de Sevilla a Nueva 
Los reunidos acordaron plantear ma- Jovk f n cuanto reciban información so-
, , , • i - i i . i ore el estado meteorológico. Hicieron 
ñaua una huelga de veinticuatro horas. grandes e]og5os de la pista8constniida pa. 
ra el "Jesús del Gran Poder". Mañana En la reunión no se registraron inci-
dentes, pero hab ía sido organizado un 
s%rvicio de orden por si se trataba de 
organizar alguna manifestación a la sa-
lida. 
t rat ista de unas obras realizadas en la 
fábrica mil i tar de Trubia con motivo 
de una revisión de precios. 
Marina.—Expediente relativo a la ad-
quisición de seis "hidros" "Dornier Su-
peiwal--pfeFa--l-as-atenciones de la Aero-
qué as is t i rá a la reunión dé la" Con-| ;náutica Naval." 
vención internacional de Navegación - E l centenario de- la 
calde señor Vía Ventalló, en representa- católicos, haciéndoles más amantes de su 
ción del barón de Viver; el marqués del Prensa! 
Foronda y otras personalidades. A los Dió el Cardenal la bendición a todos 
postres hablaron M. Satler, marqués de (los presentes y luego, bajó al patio do 
Foronda y el cónsul de Austria. El di- | máquinas, en donde también bendijo la 
rector de la Exposición agradeció a'nueva rotativa y los talleres. Se hizo un 
Austria la aportación que ha hecho al! número especial, en el que figura el re-
Certamen. I trato del doctor llundain y se glosa el 
Una Semana VascaIactA0 q116 ^ celebraba. 
A la salida fue despedido el Arzobis-
El próximo otoño se celebrará en la | P0 de Sevilla con vítores y aplausos por 
Exposición una Semana Vasca. Con esteitodo el personal. 
objeto llegarán a Barcelona diferentes! Luego el Consejo de Administración 
orfeones, chistularis y otros elementos obsequió con un "lunch" a los accionis-
tas, redactores, empleados y obreros. 
Consagración episcopal 
SANTANDER, 3—A las diez de la 
mañana de ayer se ha celebrado el so-
lemne acto de consagración del Obispo 
típicos do las Provincias Vascongadas. 
La supresión de los 
pasos a nivel 
Con objeto de tomar parte en las Ve-! Precomzado de Curio, administrador 
, uniones que la ponencia mixta formada ¡ aPostollco de Cmaad Rodrigo. Actuó de 
piensan hacer un viaje a Cádiz en au-'por el Estado, el Municipio y las Com-, consagrante el Nuncio de Su Santidad, 
tomóvil para regresar por la noche. En lpañ í a s de ferrocarriles, que se celebra-: ™™señor Tedeschmi. asistido de los 
tren llegaron el mecánico Blanchrd, quejrán para la supresión total de los pasos I Obispos de Sahunanca, doctor ^ 0s 
está a las órdenes de los pilotos frknce-i a nive1' ha salido Para la Corte el ^ - ' í ii?, ' y Santander' doct01 E îmo 
ses. InmediaUmente prpeedió a limpiar j niente de alcalde marqués de Casa Pin-j ri¿fUnuevo 0bi don Mailuel ^ 
el aparato. También vino el mecánico zon-
Cortés, dé la "Hispano", que tuvo a su 
cajgo el "Jesús del Gran Poder". 
Los ayiadores estuvieron en el Aero 
Club en franca camarader ía con los es-
U . de Toulouse 
E l ministro de Instrucción pública ma-
Aérea, invitación que ha sido acepta-
A continuación el Sr. Marqués de Ur- da por el Gobierno español, 
quijo manifestó que una ligera indlspo- Asuntos Exteriores. — Concesión de 
sición del presidente de la Sociedad,! auxilios que estime esta secre tar ía pa- mfestó que en el Consejo se habían nom-
ír. Conde de Zubiría, impedía a é s t e j i a la adquisición de la Casa de Espa- brado los delegados españoles que asís-
presidir el acto, como todos hubieran | ha en Lisboa. 
deseado, e interpretando el sentir de lal Gobernación.—Concesión de la gran 
los casos mortales de insolación pasan | Junta hizo votos por su inmediato res- cruz de Beneficencia al presidente del 
de 40. En Boston y Pittsbourg no se'tablecimiento. 
Rpvktc i Hp hnmhprnQ^1"8-111, fué aPadrinado por don Fian-neVISia ae D0mPU05> císco Ant io y la señora Morales de 
BARCELONA, S.-Ayer mañana , a las i ^ ¿ V ^ y u n t a m i e n t o y la Diputación Mis-
doce y media, se verifico en la parte; t.eron en corp0ra¿ión> con maceros. 
n f £ ° í t w J retirarse a descansar ma-alta del paseo de Gracia, entre la calle ¡Concurrieron. también todas las autori-
h í M & c ¿ Í - l t t W V i ^ aniinados y; de Provenza y la Avenida de Alfon-i dades civiies mUitares y represeutan-
.que piensa waHzar el vüelp hasta N u e v a ^ X l I I , Jjna.;invista .d^.bpmíteKW con tes de numerosas entidades. . . 
Y ^ V I T 6 , v! , ^ . x. ^0d0 el Personal recientemente mgresa- La parte musical—muy eelecta-estu-
sa jefe de la base de Tablada ha pues-, do y con el magnifico material de ultl- v0 a Q ^ ^ Q de ia capilla de la Santa 
to a disposición de los aviadores cuanto mo modelo adquirido en Almanla. 
precisen y ha establecido una guardia de 
vista al aparato. 
tro marca 40 grados centígrados. 
SUMARIO DEL D I A 4 
t i r án a las fiestas del Centenario de la 
Universidad de Toulouse, y que serán 
don Julio Palacios, ca tedrá t ico de Cien-
Centro Gallego de La Habana. cias, y don Agus t ín Millares de Letras, 
Concesión del título de muy culta a jambos de la Universidad Central, 
la ciudad de Aracena. Añadió el señor Callejo que en el Con-
Justlcla y Culto.—Tres expedientes 
habían sentido j a m á s temperaturas tan} Después el Sr. Marqués de Urquijo 
elevadas. En Nueva York, el t e rmóme- dió a la Junta algunos datos comple-
mentarios de cuanto, según antes se 
ha dicho, figura en la Memoria, los cúa- ide libertad condicional, 
les fueron muy del agrado de ios se-j Fomento.—Resolviendo, de acuerdo 
ñores accionistas, pues según ellos, tan-i con la Comisión mixta de representan- te satisfactoria y normal, 
to en orden a las construcciones nava - ¡ t e s de Fomento, Marina y Hacienda, 
les militares y mercantes como a las acerca de las disposiciones convenien-
sejo no se había tratado de m á s asun-
tos universitarios, ya que, por otra par-
te, la s i tuación actual es completamen-
de artillería de toda clase, ferrocarriles tes para armonizar los preceptos del 
uslrucclón p ú b l i c a . - R . D. ley decía- r - ^ " m » . ' « w f w xuauenm título adicional a la Ley de Enjuicia-
rando terminada la amortización en el eléctrico y otras fabricaciones, l a So- miento mi l i ta r de Manna, del 10 de 
escalafón único de funcionarlos admi- cledad se encuentra en condiciones de: julio, con la Ley y reglamento de.Puer-
nistrativos de este ministerio, y recono- acometerlas, siguiendo su norma de na- tos de 19 de enero de 1928. 
ciendo al personal auxiliar el derecho a 
ocupar plazas de oficiales de Adminis-
tración de tercera clase, previa decla-
ración de aptitud; aprobando los pro-
La Exposición de Barcelona 
En el Consejo de ayer se empezó a 
estudiar el aspecto financiero de la Ex-
el 7 a 
VARIOS AVIONES SALDRAN DE 
MADRID A RECIBIRLOS 
Numeroso público presenció la exhi-
bición del Cuerpo de Bomberos. Pasa-
ron revista el alcalde, el concejal dele-
gado, señor Llansó, y el jefe de Bombe-
ros, que lo es el ingeniero y arquitecto 
don Emilio Gutiérrez. 
Una sección de bomberos en traje de 
gala daba custodia a la bandera. 
Según nos manifestó su jefe, el Cuer-
po de Bomberos, que anteriormente 
constaba de poco más de cien hombres, 
¡cuenta en la actualidad coa 270 indivi-
duos, divididos en dos turnos, de modo 
Iglesia Catedral y la Coral de Santan-
der. 
La- solemne ceremonia terminó a la 
una y media, después del besamanos 
del nuevo Prelado. 
Este y las autoridades se dirigieron 
en automóvil al Colegio Cántabro, don-
de se sirvió un banquete. Terminó des-
pués de las cuatro. 
El Nuncio ha marchado esta mañana 
en automóvil. 
El Nuncio en Patencia 
FALENCIA, 3.—Procedente de San-
tander llegó esta tarde en automóvil el que siempre hay 130 hombres prepa-
. ¡ rados para acudir a cualquier siniestro: I Nuncio "dl^Su laíTudadr que l u é " Vecí-
El buque "Almiraínte Cervera", a bor-! E1 material adquirido, que alcanza la!b¡do por el obispo y una Comisión del 
do del cual regresan a Esoaña el mi-lsuma de cferca de .900-000 pesetas. hace|Cabildo catedral. De3cansó durante unos 
ndstro de Marrina señor García Revea iqU-e en ^ V i 8 ! ^ se| Barcef19na 1la momentos en el palacio episcopal, don-
mstro .ae jvianma, señor sarcia tveyes, primera ciudad de España y este colo-ide fué cumDiimentado ñor las autorida-
y los gloriosos aviadores Jiménez e o io A * I0<, ^ Í ^ ^ C „„^í+n.. íu 
Iglesias, l legará a las costas españolas 
c-l día 7. 
cionalización iniciada desde los prime-
ros años de su vida. 
Asimismo manifestó que la Sociedad 
ye tos dT adapYación^drün'^diflcio pro-i |la seguido durante el pasado ejercicio 
piedad del Ayuntamiento de Tudela de la- política iniciada desde su constitu-
Dupvo (Valladolid) con destino a es-
cuela do niños y niñas; en Almendra-
lejo (Badajoz); en Alora (Málaga); en 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) ; declarando jubilado a don Tomás 
Maestre y Pérez, catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
Central: a don Mariano Alcocer y Mar-
tínez, jefe de primer grado del Cuerpo 
facultativo dé Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos; nombrando jefe de pri -
mor grado de dicho Cuerpo "a don Gui-
lleimo_ González Prats. 
Hacienda.—R. D. nombrando goberna-
dor del Banco Exterior de. España a 
don Wenceslao González dé Oliveros, 
director g-eneral de Enseñanza Superior 
y Secundaria. 
Gobernación.—R. D. concediendo el t i - puestos, previa deducción de lo abonado 
tulo de ciudad a la villa de Villarroble- a cuenta en enero último, confirmó en 
do, provincia de_ Alicante; promoviendo „„„ rar<rna A * nnn^irr™ « i™ M r t b W á 
ción de hacer grandes reservas, lo que, 
a juicio del Consejo, consolida la situa-
ción social y permite colocarse en con-
diciones de acometer las obras e insta-
laciones que el Gobierno le confíe, ha-
'.iéndolo en gran parte con sus propios 
recursos, siendo, pues, económicamente 
considerada muy satisfactoria la marcha 
de la Sociedad. 
La Junta, después de escuchar con 
satisfacción cuanto el Consejo hubo de 
nformarle, aprobó la Memoria, el ba-
lance y propuestas contenidas en la 
primera y, entre ellas, el reparto a las 
acciones por el ejercicio de 1928 de un 
dividendo de 7 por 100 libre de im-
Expediente relativo al real decreto-
ley número 607 del primero de abril 
de 1927, que trata del canal de Esla 
y del pantano de Bachende, cuyo real 
decreto se completa y aclara. 
Hacienda.—Real decreto ampliando 
los terrenos del puerto franco de Bar-
celona. 
lo que respecta a su sostenimiento. ^ m S T ^ Ü ™ e. e. puerto de C ¿ ^ l A ^ S ^ u ^ T T . 
conjunto 21.000 litros de agua por mínú-el Gobierno espera para llegar a ello S^113- Aún no s« sabe concreto este 
poseer elementos m á s concretos de ju i -
cio. 
de Exportación 
Interrogado el ministro de Hacienda 
sobre el real decreto aprobado referen-
to a una altura de ochenta metros. Las 
bombas accionan por el propio motor 
extremo. 
E l Aero Club, según manifestaciones 
, de sü presidente, conde de San Luis, con-1 del automóvil. 
£-1 seguro ai ^ a i t o , Ll.¡bujrá todo lo posible a dar brillantez! Hay también siete escalas telescópi-
cas, dos de ellas de 30 metros—altura 
máxima que se fabrica—, con un accio-
Aún no se ha fijado el programa A 
Sevilla o Cádiz acudirán una represen-
cada a la par de las primeras capita- des civile3 J mmtareS) y a última hora 
Ide la tarde continuó el viaje a Madrid. 
Homenaje de los bejaranos 
al Primado 
TOLEDO, 3.—Organizado por el doc-
tor Zúñiga Cerrudo, director de. la re-
vista "Béjar en Madrid"', se ha celebra-
do ayer un homenaje de veneración y 
cariño filial qUe la colonia bejarana en 
la Corte dedica al antiguo Obispo de 
Coria, hoy Cardenal Primado. Consistió 
en regalar a su eminencia un magni-nado enteramente mecánico. Figuran también potentes faros, tanques auto-1. 
móviles, motobombas para calles y lu-1hco cuadro de la Virgen del Ca^*1* 
sus cargos de Consejeros a los señores 
que les correspondía cesar y concedió 
un -voto de gracias al Consejo, Gcren-
al empleo de jefes del Cuerpo de Telé-
grafos con 12.000. 11.000 y 10.000 pese-
tas anuales, respectivamente, a don 
Francisco Luna y Monterde, don Flavio j cía y personal de la Sociedad 
Manuel Dodero y Martín y don Francis-
co Herreros y Murcia; declarando j u -
bilado a don Francisco Correa y Gál-
vez, jefe de centro del Cuerpo de Te-
légrafos; concediendo, en el acto de su 
jubilación, honores de jefe de Adminis-
tración civil a don Francisco Romero 
y Sánchez de Marcos, jefe del Cuerpo 
de Telégrafos, y a don José Gou y Sola 
y don Leopoldo Poggio y Alvarez, ofi-
ciales de Telégrafos. 
Presidencia.—R. O. disponiendo que-
de sin ningún valor ni efecto la baja 
del portero quinto Enrique MIer Hevla 
y disponiendo cause baja definitiva en 
el Cuerpo de Porteros de los ministerios 
civiles el portero quinto número 595 Je-
sús MIer Suárez; destinando a lá Real 
Academia de Medicina al portero quin-
to José Guerrero Lebrón y al Museo 
Nacional de Arte Moderno al portero 
Francisco Serrada Colina; disponiendo 
se anuncien a concurso las plazas de 
porteros vacantes, una en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Man-
resa y otra en la Oficina de Correos de 
Cádiz; ídem a concurso de méritos dos 
plazas de porteros vacantes en la B i -
blioteca Popular de Valladolid. 
Justicia y Culto.—R. O. trasladando 
al Juzgado de Cádiz a don José Arias-
Vila Rodríguez; al Juzgado de Cuenca 
a don Pedro Luque Rodríguez; a l del 
distrito de Santo Domingo, de Málaga, 
a don José Martínez de Federico; nom-
brando para el Juzgado de Cervera a 
don Antonio Domínguez Fernández; 
promoviendo a juez de término a don 
tmfs Marchena Máriscál, qUfe sirve el 
Alcalá la Real (Jaén) , y dfepbniéíi ¡y 
continúe en oL mismo Juzgado. ' ( Ju 
Real decreto aclarando el de 1928 ^ S*S*™ ^ Crédito de Exportación, 
sobre el seguro al Crédito de Expor- ,nmnifes tó que se trataba de unas acia-
r" .^ raciones al de 1928. especialmente en io 
Compra de un so^r para la Adua- ^ tiene relación con la responsabilidad ¡Una vez en Madrid J iménez f ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
i dA PmP-f.Ard.1 del Estado. el Aero les obsequiará con un banquete, i tincionei. de fue„0 cn log bosn ' p na de Puigcerdá, 
Varios expedientes de t rámi te . 
Ejército. — Otorgando 8.000 pesetas 
Otra de las aclaraciones es para au- al que será invitado el Gobierno y les 
mentar hasta seis los cuatro consejeros 
para la celebración de un concurso in- <lue ostentaban la representación de lás 
ternacional de tiro en Barcelona desde 
el 18 del actual hasta el 7 de julio. 
, Concesión de varias cruces de Mar ía 
Cristina y medallas militares. 
Autorizando el gasto de obras del 
proyecto de cuartel para la sexta Co-
mandancia de tropas de Intendencia de 
Burgos. 
Concediendo un crédito de 242.134 pe-
setas para Quiterio Alonso, recurren-
Compañías de Seguros. 
Añadió el señor Calvo Sotelo que se 
había aprobado otro real decreto am-
pliando los vterrenos del puerto franco 
de Barcelona por resultar ya insuficien-
tes para el t r á ñ e o los que poseía, debi-
do a lo que éste ha aumentado. 
« * « 
En el Consejo no se acordó la fecha 
en que han de volver a reunirse nueva-
te contra una real orden como con- mente los ministros. 
en t r ega rá un premio qxie consist irá se-
guramente ©n un trofeo adecuado. A n -
tes de ult imar el programa, se enviará 
& los aviadores un radio para conocer 
su plan una vez en España . 
E l homenaje oficial aún no ha sido 
diseñado; pero probablemente de Ma-
drid s-aldrá alguna escuadrilla para reci-
bir a los avidores en el punto ©n que 
desembarquen. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
ti ci es e f ego c  l s sques, etc. 
La capacidad de los vehículos es de 
134 hombres. Se cuenta con 24 kilóme-
tros de manguera. 
especial . 
Próximamente , a las doce, llegaron 
los excursionistas, unos 160. que se en-
caminaron directamente a la Catedral, 
y en l a capilla de Nuestra Señora del 
uo u c a i i c i u . ^ — i- oHrft 
Durante la revista el personal reall- ¡Sagrario, el Deán bendijo el cuaui"-
Luego, los bejaranos, en dos filas, sal'6' 
ron del templo y se d.rigieron a ̂  
capilla del palacio' arzobispal, donde 
familiar de su eminencia celebró un 
misa, a la que asistieron el Primado, 
su familia y muchos fieles. . . 
Procesionalmente salieron los ' 
nos de la capilla y, por la calle. entv¡\ 
ron al palacio, dirigiéndose al salón w 
zó diversos ejercicios gimnásticos. Ocho 
mangan a toda presión lanzaron agua a 
gran altura sobro el césped de los nue-
vos jardinillos allí instalados. 
Nos manifestó también el jefe de bom-
beros que se está construyendo frente 
al Hospital Clínico un nuevo cuartel de 
bomberos para sustituir al del parque 
de la ciudadadela,, que a más de estar 
muy apartado, resulta pequeño. Además 
se multiplicará el número de cuarteli-
llos por las distintas zonas de la ciudad. 
— ¿ L e gusta a usted el coche? 
—Me encanta porque es el único 
—Mozo: tráigame un pollo aísado, pero que automóvil qué he podido contem-
ea do huens raza para avíe l e n t a dos palas. 
SMueva York.) 
piar de frente sin que me atrepelle. 
("London Opinión". Londres.) 
trono. Allí les recibió su eminencia. 




—¿Cuánto peso, hijíto? 
—Mejor es que baje» y lo veas tú;| 
yo no entiendo de núme^óSi 
. ("Life". Nueva York.) 
A Y U D A S Q U E M A T A N 
(Adamxons, aventuras.) 
el que expresó al ilustre purpur 
amor y la adhesión respetuosa 
bejaranos, en prenda de cuyos 
rnientos les t ra ían aquel cuadro, Q"̂  
representaba la imagen de su venera 
Virgen del Castañar . . .. 
E l Cardenal Segura agradeció en tr 
ses cariñosísimas, la delicadeza de aq " 
obsequio, y expuso la idea de <iue 
Virgen del Cas tañar fuera canónicam^ 
te coronada. Los bejaranos acogieron 
iniciativa con fervoroso entusiasmo. 
E l acto ha resultado verdaderatueu 
brillante. 
Bendición de una bandera . 
LOGROÑO, 3.—El domingo se cele 
el acto de bendición de la bandera u • 
Juventud Católica. Ofició el Pl'e1^ ,:cíos. 
madrina l a señorita Carmen ^ ^ ^ 0 
hija del banquero don Juan. El P1 ^ 
pronunció una plática. Antes huno ^ 
misa de comunión, que estuvo mU%e al 
currida, y al medio día un banqu^-ge_ 
que asistieron el alcalde, el ^all0^-0ate y 
ñor Berger, el catedrático señor ^"¡.,011 
otras personalidades. Se pronunci ^ 
brindis. Por la tarde se celebro- una 
lada en los salones del Círculo. 
E l rey Fuad en Napí>leS 
NA.POLES, 3.—A bordo del P ^ ® ^ 
te "Ausonia" ha llegado a este P ^ 
el rey FUad de Egipto, acampafiaa y 
varios miembros de la familia.r t 
de un lucido séquito. 
IHADR1D.—Año XIX.—Núm. 6.2M E L D E B A T E ( 3 ) ííftrte« 4 de Junio do 192» 
D E P R O V I N C I A S 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Fué inaugurada por el ministro de 
Instrucción publica en la Sina-
goga de Santa IVlaria la Blanca. 
_ — 
Obras pictóricas, esculturas, herre-
ría artística, vidriería, cerámi-
ca, encajes y bordados. 
Discursos de los señores Callejo, 
y condes de Casal y Güell 
TOLKDO, 3.—Con gran solemnidad se 
ha verificado ayer la inauguración de la 
Imposición de Arle Regional que por 
iniciativa del Comité Nacional de Tu-
¡Wno. secundada con acierto y acti-
vidad por el Comité ejecutivo que pre-
side el conde de CasaJ, se ha instalado 
en la antigua Sinagoga—monumento 
mudéjar del eiglo XIII—Santa María la 
jBlanca. 
A las doce de la mañana llegó el mi-
nistro de Instrucción pública, con su 
hermano, y los señores conde de Güell, 
Sangrónlz y Cavestany. Ĵ a banda de mú-
,jCa de! Hospicio tocó la Marcha Real. 
Recibieron al ministro el Comité orga-
nizador, los gobernadores civil y mi l l -
' tar, el alcalde y demás autoridades y los 
'jefes y directores de las dependencias 
oficiales y Centros docentes, el presiden-
te de la Asociación de la Prensa y el 
de la Sociedad Amigos del País . 
En el pequeño y lindo jardín que an-
tecede al monumento, se celebró el acto. 
El conde de Casal leyó unas cuartillas, 
en las que expone la significación de es-
te, agradeciendo al ministro y al conde 
de Güell su presencia 
' Elogió la Exposición, que comprende 
toda la briosa, actividad del arte en la 
región y ensalzó a Toledo, de gloriosa 
tradición artística, como lo prueba este 
valioso certamen, y ensalza, la obra de 
los. artistas que fueron y la de los de 
la presente generación. Dedicó especia-
les elogios a los talleres-escuela del Co-
legio de María Cristina. Huérfanos de 
la Infantería y a la Escuela de Artes. 
Dice, a este propósito, que conviene 
una reorganización del plan docente de 
estas Escuelas para que puedan cumplir 
una misión más completa: la de que 
contribuyan a la formación de artistas. 
Terminó felicitando al Comité de Turis-
mo, organizador, y a los artistas expo-
sitores. 
El alcalde, don Gregorio Ledesma, se 
felicitó en nombre de Toledo por esta 
manifestación de su capacidad artísti-
ca- e industrial, y dice que este Certa-
men es un fruto de la fecunda paz que 
disfruta España. 
Terminó agradeciendo la presencia de 
tan altas personalidades y elogió la ac-
tividad del conde de Casa!. 
El conde de Güell agradece, en nom-
bre de! Patronato de Turismo, la parti-
cipación de tan maravillosa eficacia de 
cuantos han colaborado en la organiza-
ción de este Certamen. Dice que todo 
ello se debe a la especial atención que 
el Gobierno presta al desarrollo del tu-
rismo. Estas exposiciones regionales son 
importantísimas, porque ellas demues-
tran a quiénes nos visitan que España 
no es sólo un pasado venerable, sino 
una realidad viva. En Valencia se está 
organizando también una Exposición de 
arte - regional. E l Patronato prepara 
otras, principalmente, en Andalucía y 
en el Norte,' pér'ó' en' 'ñ inguna de' ellas, 
como en ésta de Toledo, se unen más 
estrechamente el pasado y el presente 
del arte español 
El ministro se mostró complacido de 
esta nueva visita a Toledo, y felicitó al 
Patronato Nacional de Turismo, y en 
especial al conde de Casal, ejecutor ad-
mirable de tan bella iniciativa. 
Reconoce un especial acierto en la 
elección del lugar. 
También cree conveniente una reorga-
nización amplia del régimen de las Es-
cuelas de Artes e Industrias, para que 
lormen artistas y eduquen obreros, des-
pertando y cultivando su concepto es-
tético, de orientación en el ideal patrio. 
Elogia, por último, la idea de estas 
^posiciones. Que enlaza a través de un 
presente espléndido, el pasado de gloria 
con la gloria del porvenir. Y declara 
maugurada la Exposición. Luego con las 
Hat •trdes y Personalidades, recorrió 
oeienidamente todas las instalaciones, 
«vrvr • una de las cuales escuchó las 
explicaciones que le daban los exposl-
wes, a quienes felicitó efusivamente. 
¡segmeiamente, en el claustro alto de 
baíL, H8'11 ,de los Reyes, se celebró el 
^ ^, ' aI que asistieron unos cincuen-
ta comensales. No hubo brindis. 
bri;a!fnor 9aJlej0 visitó luego una fá-
d« ^^-.r0.61"^"04 y el Museo parroquial 
dp<£ , ente- En esta vis'ta le acom-
Jpresideníe del Cabildo de pá-
DiSf' n Crerardo Pérez Hita. El mi-
auoya exPreso su admiración ante la r i -
teniár,/ s,tica flue allí se expone, de-
el fa^0se lar8:o espacio de tiempo ante 
VirgS'OSO gr€C0 "La Aí3unción de la 
la?eíex ^an Vicente, el ministro con 
cumnlfi01"1?3463' c a r c h ó a Palacio a 
había í^u a] Primado, como antes lo 
CalW í, ? el conde de Güe11- E1 señor 
bl? ri» hablando del tesoro inaprecia-
Tolerin alt(t V de historia qué encierra 
wnvenif>n^0^al ¿lo.ctor Se^ura de la 
<ie lo, t ? de abrir a la admiración 
tos oL i'8*33 e] mterior de los conven-
loscahn ^en,en ;ioyas artísficas. sin me-
nativo n clausura, mediante un do-
iaunifinJara e}, sostenimiento de las co-
gjidades religiosas. 
^ea ^a^denaI acogió muy complacido la 
VhíU i metió estudiar su reallzacJón. 
de Ja p Iu.^0 el convento de San Juan 
c'l sitnoi1!1iencia• y enterado de la difí-
^.á r ^ i . - ^ o n ó m i c a de la Comuni-
^ Culto; 0 hablar con e1 de Justicia 
«UxiTir, „ ,íara l̂"16 se concediera algún 
r w „ ¿ 139 monjitas. 
ría aSf-T] visHó unos talleres de herre-
^cur^iri^ ^ por " ' t imo, realizó una 
t W r o tlpico cigarral de don Sañ-
o s a « ^ f 1 " 3 ^ quien- en uni6ri de su 
^ "n SSgerlo Uustres visitantes 
^ s u t h ^ h 0 r a de la tarde- Gl mmls-
'v CavP"t,^?ano y ,os señores Sangrónlz 
^ r a n t f í' regresaron a Madrid. 
m de vLf f ! - la tarde no c e ^ el des-
'^ndos* w 1 ^ a la Exposición, rea-
jero Puío Kr? ̂ nte.s.ventas- Un extran-
qû ' imnorto" r*3**?^a vai-iog objetos, 
«Poitan unas 5.000 pesetas. 
Lo que es la Exposición 
de T r i a n a gravemente herido 
E l automóvil en que iba con su padre chocó con un camión. Asam-
blea en Cuenca en pro del ferrocaml de L a Robla a Tarazona. 
Incendio en los astilleros de Isla Cristina (Huelva), 
A Y E R F U E I N A U G U R A D O UN POSITO E N S A L A M A N C A 
•'Cn _—————————— 
I^Plo0 iiíSo^i110 <!Ue Precede al viejo 
' ^ ^ n ¿ o T r i i ? PxPonen una preciosa 
?el WnSo " t r fy ' cn cerámica, casi 
^ramista t^!,,151"^1"05' originales del 
1211 las Hn^61"^0 Juan Ruij: de Luna. 
?0ne una ' " ^ ^ s del templo se ox-
^onaj «n a T T 1Io-Sa sintes5s del arte 
••imeato a l ^ m l ; C,ones hechaa sin ^e-
l^queza « S ? ^ la ornamentación 
N cuJd a^ulteActon, ca del monumento. 
cSíJl80d¿i,tUrelÍano Berute- P'i-
^ d o a S Í L h bar<>' xMatías Moreno, Ri-
E s T S , ^ José Pu€yo' Pedro Ro-
^ « 1 O l S L ?menoch- Enrique Vera. 
$ José Vera, n ^0ren7, G,nes-
p ^ ^ ^ p - Fernandez Ardavín y 
Andador S de Ventura Sánchez Co-
OJ y 111105 bustos, entre ellos el 
l-os mártires de la Independencia 
BARCELONA, 3.—Esta mañana se ha. 
celebrado la fiesta que anualmente tie-
ne lugar a la memoria de los márt i res de 
la Independencia, organizada por el 
Ayuntamiento. El alcalde y el presiden-
fe de la Diputación dirigieron una aJo-
cución al pueblo para que se sumara al 
acto. Ayer por la mañana la campana 
"Tomasa", de la Catedral, que es la que 
tocó a Somatén cuando la guerra de la 
Independencia, fué echada a vuelo y se 
izó la bandera nacional de la torre. 
Esta mañana , a las once y media, con 
asistencia del Ayuntamiento, Diputación 
y la. Banda Municipal, se verificó en la 
capilla del claustro de la Catedral una 
paisa, solemne, en la que pronunció un 
elocuente sermón el padre fray Aniceto, 
de la Sagrada Familia, carmelita descal-
zo, que hizo el elogio de los márt i res . 
Concurrieron además representaciones de 
U. P. del Circulo SociaJ Tradiclonallsta. 
de Badalona, Somatén, Cruz Roja y nu-
meroso público. 
Peregrinación de modistas 
BILBAO, 3.—Ayer vinieron de San Se-
bastián mi l modistas que subieron en 
peregrinación a.l santuario de Begoña, 
conforme al programa anunciado. Des-
pués de los actos religiosos, a las doce 
y media, unas marcharon a Archanda 
a almorzar y otras vinieron a Bilbao, 
comiendo al aire libre. Por la noche re-
gresaron a San Sebastián. En todos los 
actos participaron modistas de esta ca-
pital, que acompañaron a sus compa-
ñeras en la visita al santuario. 
—Han regresado de Madrid el alcal-
de señor Moyúa y el teniente alcalde 
señor Barandiarán , que manifestaron a 
los periodistas sus impresiones sobre la 
gestión acerca de varios asuntos de in-
terés para Bilbao y que ya son conoci-
dos. 
E l ferrocarril La Roda-Tarazona 
CUENCA, 3.—Se celebró en la Diputa-
ción una reunión de alcaldes interesados 
en la construcción del ferrocarril La Ro-
da-Cuenca-Ca!atayud-Tarazona. Se acor-
dó visitar el 11 del actual.al ministro 
de Fomento, parathacer entrega del pro-
yecto, planos y Memoria, Los pueblos del 
trayecto ofrecen el aumento de contri-
bución de un 25 por 100 por espacio de 
cincuenta años. 
E l "Miguel de Cervantes" 
FERROL, 3.—Se advierte gran activi-
dad en los Astilleros, donde se constru-
yen los nuevos cruceros "Baleares" > y 
"Canarias". También se llevan rápida^-
mente a efecto las obras de armamento 
de! crucero "Miguel de Cervantes". Pron-
to se fijará.la fecha de las pruebas ofi-
ciales, y después será entregado a la 
Marina. 
Astilleros incendiados 
HUELVA, 3.—En los astilleros de don 
Conrado Moreno Gutiérrez, situados en 
Isla Cristina se produjo un formidable 
incendio que destruyó totalmente la sala 
de maquinaria-y -depósit©--^ .«ladeitae. 
Las pérdidas ascienden a 30.000 pesetas. 
El fuego duró cinco horas. Se cree que 
fué casual. 
Un hotel de turismo 
MERIDA, 3.—Según ha manifestado el 
arquitecto don Luis Rivas, para el pró-
ximo septiembre es tará terminado el 
Gran Hotel de Turismo que se edifica en 
esta ciudad. Tendrá dos patios centra-
les y dos laterales, que terminan en la. 
parte posterior del edificio, que es un 
jardín de 800 metros cuadrados. La fa-
chada principal da rá a una preciosa glo-
rieta, con una superficie de mi l metros 
cuadrados. Tendrá terraza, desde la cual 
se divisa un gran panorama. 
Una bandera para Carabineros 
OVIEDO, 3.—En esta Cámara de Co-
mercio se ha recibido una circular, que 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid dirige a las de toda España, in-
vitándolas a contribuir a la suscripción 
para regalar una bandera a,l Cuerpo de 
Carabineros, con motivo del centenario 
de su fundación. Apoya su petición en 
lo mucho que dicho Cuerpo favorece al 
comercio honrado. 
La bendición y entrega, de la bandera 
se efectuare con toda solemnidad, en 
Covadonga, cuya Virgen es Patrona de 
dicho Instituto. Al mismo tiempo será 
depositada en aquel histórico santuario, 
la antigua bandera de los Carabineros. 
Un mendigo capitalista 
OVIEDO, 3.—Ayer fué detenido por la 
Guardia especial encargada de la recogida 
de mendigos el pordiosero Nicolás Terenti 
Miranda, de cuarenta y dos años, natu-
ral del concejo de Langreo. Al ser re-
gisü-ado, a lo que opuso gran resisten-
cia, se le encontró una libreta de la 
Caja de Ahorros del Banco de Oviedo 
con un saldo de 1.088 pesetas; otra del 
Banco Asturiano con 2.550, y dos de dos 
Bancos de Gijón con un total de 8.500 
pesetas. En resumen, 12.138,17 pesetas. 
£1 ramo de la Construcción 
OVIEDO, 3.—En la segunda reunión 
del Comité paritario del ramo de cons-
trucción se acordó de manera definitiva 
la cuestión de los salarios. Se dice que 
se fija para los oficíale» de todos los 
oficios el salarlo mínimo de 10 pesetas, 
excepto los mamposteros, a quiénes se 
les señala el de 10,55. Los peones, se trata 
de que perciban 7,75, cn vez de 8,75, que 
actualmente perciben, y los pinche», 5,55, 
en lugar de 6,00, que es el jornal que co-
bran hoy día-
Tenemos entendido que la representa-
ción obrera entablará el oportuno recur-
so para invalidar dicho acuerdo. 
En la madrugada de ayer, el ramo d« 
la construcción facilitó una nota oficiosa, 
en la • que aquél se ex t raña del cambio 
de horario hecho por los contratistas de 
obras de la capita.l sin ventaja para na^ 
dle y estimando que sólo correspondía to-
mar tal acuerdo al Comité paritario. 
Aconsejaba, por .último a los obreros tu-
vieran calma y mesura y se presenta-
ran al trabajo. 
—Comunican de Mieres que, a las cin-
co de la mañana , cuando regresaba de 
Ablaña., el vecino de Requejada, José Lo-
sa Fernández, de diez y siete años de 
edad, al tratar de atravesar la vía del 
Norte fué arrollado por el tren de mer-
cancías número 6. Recogida la víctima, 
se vi ó que presentaba grandes destro-
zos en ambas piernas, teniendo necesidad 
de serle amputadas. 
Ingresó en el Hospital Provincial en 
gravísimo estado. 
—También fué arrollada por un tren 
minero, en el pueblo de Bustiello, de San-
ta Cruz de Mieres. la anciana de ochen-
ta y un años, Carlota Castro Cano, na-i 
tura! de Vega de Cebrón, concejo de Sa-
las, que resultó con ambas piernas sec-
cionadas. Después de curada ingresó en 
el Hospital Provincial, temiéndose que, | 
j dado su gravísimo estado y avanzada j 
edad, no sobreviva a las lesiones sufri-
das. 
Turistas en Sevilla 
SEVILLA, 3.—Ayer llegaron por la 
mañana , en tren especial, más de 1.000 
turistas alemanes, noruegos y daneses, 
que han hecho el viaje en el vapor 
"Monte Cervantes", el cual ancló en Cá-
diz. 
Los referidos turistas visitaron los mo-
numentos y la Exposición. Muchos es-
tuvieron en la corrida de toros. 
A l atardecer, en tren especia!, regre-
saron a Cádiz para proseguir su viaje. 
Hicieron muchos elogios de la Exposi-
ción. 
Clausura de la S. norteamericana 
DE LOS 
II 
! II PEDRO DE M I 
Los actos celebrados en Trujillo y 
Villanueva de la Serena revis-
tieron gran solemnidad 
L a estatua del conquistador del 
Perú fué descubierta por los 
infantes de Orleáns, que hicie-
ron el viaje en aeroplano 
E l jefe del Gobierno, que asistió 
a ambas fiestas, pronunció 
dos discursos y fué cons-
tantemente aplaudido 
CACERES, 3.—A la una de la tarde 
llegaron a Trujil lo en automóviles, pro-
cedentes de la finca de GuadalperaJ, los 
infantes don Alfonso de Orleáns y doña 
Beatriz, el marqués de Estella y los 
duques de Alba y Medinaceli para asistir 
a la inauguración del monumento a Pi-
zarro, donación hecha por la dama cor-
teamericana miss Rumpsey. En las in-
mediaciones del pueblo esperaban esta 
señora, el embajador de Nor teamér ica 
y el ministro del Perú, Ayuntamiento, 
! alcaldes de las dos provincias y de las 
i capitalidades de los partidos judiciales 
ide la provincia, capi tán general, don 
Federico Berenguer, gobernador civil y 
| representaciones de la región. Los in-
| fantes y el marqués de Estella revista-
; ron las fuerzas del regimiento de Se-
| govia que rindió honores y después se 
trasladaron al Ayuntamiento, donde se 
organizó la comitiva, que fué a la Plaza 
Mayor, dond.e se alza el monumento. 
Seguidamente el alcalde de Trujil lo 
pronunció un discurso manifestando el 
Arden una editorial y un 
almacén de maderas 
LAS PERDIDAS SE CALCULAN EN 
TRES MILLONES DE PESETAS 
A las cuatro de esta madrugada 
quedaba localizado el siniestro 
E n los trabajos de extinción actua-
ron tres parques de bomberos 
A las tres de la madrugada próxi-
mamente se produjo un gran incendio 
en la calle de Orense, número 16. Ar-
dieron una inmensa nave, en la que se 
hallan instalados uno de los almace-
nes de la Empresa Editorial Albero y 
un almacén de maderas propiedad de 
don Jesús Mart ínez. 
Las pérdidas, en total, se calculan 
en irnos tres millones y medio de pe-
setas. 
A la hora indicada, el sereno de ser-
vicio en aquella demarcación, Nicolás 
Torija. que ostenta el número 542, vió 
una intensa columna de humo sobre 
las naves aludidas, enclavadas en el in-
terior de un recinto, cuya entrada ra-
dica cn el número 16 de la calle de 
Orense. Dentro del mismo recinto exis-
ten otras varias naves dedicadas, unas 
a vivienda, tres a vaquería y otra a 
taller de grabados. 
El incendio se produjo por cansas a''m 
desconocidas, en la nave de la Editorial, 
y en la de la fábrica de aserrar. Estas 
naves tienen una longitud total CIP 60 
metros y es tán divididas en dos partes 
igualiea, cada una de las cuales corres-
ponde a las empresas citadas. El inmue-
ble es propiedad de don Jesús Martínez, 
que tiene arrendada la mitad de aquél a 
la Editorial. 
El local incendiado estaba abarrotado" 
de las publicaciones editadas por l a ca-
sa, ya c n condiciones de ser entregadas agradecimiento del pueblo hacia miss 
Rumpsey y destacó la labor política deja los repartidores. El señor Albero, con 
Aproximación hispanoamericana realiza-i quien hemos hablado, caloula las péirdi-
da por el Gobierno. Habló después elidas en dos millones y medio de pesetas. 
jefe del Gobierno sobre el resurgimien-
to de E s p a ñ a y ensalzó las virtudes 
patr iót icas de los conquistadores extre-
Bl looail está, asegurado. 
La fábrica de aserrar maderas es de 
don Justino Germe, que se dedica a 
mefios. El arquitecto autor del monu-lia fabricación de puertas, ventanas y 
mentó habló después para agradecer | otros materiales para construcción de 
E l doctor Mouriz y Riesgo, que ha leído ayer su discurso de ingreso 
en la Real Academia de Medicina 
Exigid siempre CAMISAS ZANOTTI 
ODrBaijmxMu: 
del Cardenal Cisneros—encargo de la 
Academia de Bellas Artes de Toledo—de 
Roberto Rubio y otros originales de V i -
cente González. También se exhiben Inte-
resantes colecciones de fotografías art ís-
ticas del conde de Manilla, Juan Ruiz 
de Luna, Pedro Román, tapices de Joa-
quín Morillejo y un cuadro antiguo de la 
Virgen del Sagrarlo, propiedad de don 
Romualdo Lugo. 
En her rer ía art íst ica hay trabajos no-
tabilísimos de Lulio Pascual, de los ta-
lleres del Colegio de Maxña Cristina, de 
Pomingo Ramírez y de Mariano Moragón. 
En hojalatería y vidriería se exponen va-
liosos trabajos, asi como en damasqui-
nado, cinoeJado y repujado, entre los que 
destacan los que exponen en lujosas v i -
trinas la Fábr ica Nacional de Armas, que 
exhibe también una valiosa colección de 
material quirúrgico y sanitario. 
Entre los ceramistas se distinguen ade-
más de Ruiz de Luna, don Sebastián 
Aguado y A. Pedraaz. 
Hay cacharros de Puente del Arzobis-
po, clásicos botijos de Ocaña, artísticos 
muebles arabescos de maderas finas con 
incrustaciones de marfil, nácar y meta-
les y muebles suntuosos al estilo renar 
centista español. 
La Escuela de Artes y Oficios también 
expone notables trabajos de sus alumnos. 
Entre los bordados y labores lagartera-
nos se distinguen los presentados por 
Martina Chico, que están eieaido muy elo-
giados y los encajes y bordados de los 
talleres que dirigen las Hermanas de la 
Caridad del Hospital de Tavera, 
En la que fué capillita lateral de! lado 
del Evangelio se exhibe la exacta repro-
ducción de una típica alcoba lagartera-
na y dos maniquíes vestidos con vistosos 
trajes de gran gala. 
E l doctor Mouriz es madrileño e hijo de m o d e s t í s i m o s padres. C o n 
grandes esfuerzos, por la escasez de recursos, cursó la carrera de Farma-
cia, llevado de su afición a las ciencias naturales y m é d i c a s . D i sc ípu lo de 
Carracido, consiguió, al terminar brillantemente su carrera, ser pensio-
nado a AlerAania, donde trabajó con el doctor Erlich el curso de I ^ I 2 
a 1913. También colaboró con otros profesores alemanes, entre ellos 
con Adderhalden. A l volver a España ocupó la plaza de la s ecc ión sue-
roterápica del Instituto de Alfonso XIII. Desempeñó diversas ac t iv ida-
SEVILLA, 3.—Ayer se celebráronlos , . . • * c ' • r ' • i i i i • j i ̂  » • i 
últimos actos organizados por la Comí-'des sanitarias ohciaies y rué jete químico del Labora to r io del IVIatenal 
sión de los Estados Unidos en la Expo- Je Ingenieros Militares. A l fin obtuvo la plaza de director del Labora-
sicion, con motivo de la celebración de . • / - i i i r v • ' j m J - j c ' • i »:-* j „ 
su Semana Por la tarde hubo concier- t ono Central de la Diputación de Madrid. Es numerosísima la lista de 
tos en el pabellón con la victrola, y se- sus publicaciones, muchas de las cuales han sido traducidas al a l e m á n , 
siones de "cine" en el salón de exhibi-
ciones. Por la noche, en la plaza de Es-
paña, la banda norteamericana dió un 
concierto, ejecutando los himnos nacio-
nales de todos los países concurrentes 
al Certamen .Asistió el Comité de la. 
Exposición y la Comisión especial de los¡ 
Estados Unidos, asi como los delegados' 
dé" Tas^^Hemás^^naclonés^Numéroso p^ ' 
blico escuchó el concierto, descubriéndo-
se cuando se interpretaban los himnos. 
A l izarse los respectivos pabellones eran 
saludados con una ovación. E l palacio 
de la plaza de España lucía la ilumina-
ción extraordinaria. 
las frases elogiosas que le dedicó el al-
j calde en su discurso. 
Después bajaron de la tribuna el in-
I fante don Alfonso, que llevaba del brazo 
¡ a miss Rumpsey, y el ministro del Perú 
edificios; las pérdidas las calculan en 
medio millón de pesetas. Tanto la par-
te ocupada por la Editorial como la 
correspondiente al almacén de maderas, 
han sido devoradas totalmente por las 
a la infanta doña Beatriz, descubrién-1 namas. 
|dose el monumento. Las bandas de raú-. E l vecindario se. lanzó a la calle al 
i sica tocaron la Marcha Real y el pueblo | darse cuenta de la importancia del si-
prorrumpió en vítores. E l ministro del|niestro. Fuerzas de la Guardia civil y 
j Perú y el embajador norteamericano | de Seguridad cuida de que los los curio-
; depositaron flores en el monumento. ¡gog no se aproximen a las naves incen-
A las dos de la tarde el jefe del Go- dia(jas. 
ibterno obsequió con un banquete en el | Han acudido los tanques del Servicio 
Casino a las autoridades regionales. Nol^e Incendios correspondientes a los 
se pronunciaron discursos. En el Hotel; parqUeS primero, segundo y tercero. El 
i i i i i i i i i i m i i i M i m i m m m i i i ! I i ! I MiiUnil i 111:1:1:11111:111111IITII11! 111111111!! 11 i ! i I ! ! i I 
Cubano se celebró un banquete, con que 
el Ayuntamiento de Truji l lo agasajó a 
los alcaldes de las dos provincias ex-
t remeñas y a los de los pueblo del par-
tido de Trujillo. E l presidente llegó a 
primero llevó todo el personal y ma-
terial de que dispone. Las fuerzas tra-
bajaron a las órdenes del jefe de zona 
don Luis Rodríguez. 
También se personaron en la calle de 
Gitanillo de Triana, gravísimo 
SEVILLA, 3.—Esta tarde, cuando Gi-
les postres, ofreciéndole una copa de 10rense el director técnico deI servicio ^ 
O T » P T \ f \ \ \ \ p : champán el alcalde de Jerez de los Ca-¡ IncendioSi señor Alvarez Naya> y el de. 
flSKII I I A S ! b ^ r o s ; E1 mar^ués de Estella aPro- ' íegado del mismo se 
i í \ \ J £ \ J J^j £ Jl JS, A A vechó gl momento para pronunciar unas j ^ - q 
palabras y pedir la cooperación de to-1 La-escasez de ^ dificultó mucho 
dos en la obra del resurgimiento na- los trabajos de extincióni obligando a 
cion _ , . , . . . ,. . los tanques a tomar el líquido en la c^o-
El monumento a Valdivia¡rieta de los Cuatro Caminos. 
A las cuatro de la madrugada puede 
La • joVttada,-del-presidente taron los dedicó au n hogar del distri-
A las nueve cuarenta de la m a ñ a n a : ^ / 1 de! Rey, formado por su santa 
llegó a Madrid por la estación del ^ e en !a^virtu^es_cristianas 
Mediodía el presidente del Consejo, a 
quien baja»ron a esperarle todos los mi-
nistros, directores generales y autori-
dades. 
El señor Delgado Barrete comienza 
con un preámbulo humorístico, y t rata 
luego de la acción ciudadana en la Es-
paña nueva. Declara que la1 Unión Pa-
BADAJOZ. 3.—Desde las primeras ho-jdarse p0r joGaTlzado el sinie tro, aunque 
iras de la mañana comenzaron a llegar sigue viéndoSe una in ensa hoguera. 
Desde la estación el marqués de Es - | t r ió t i ca es demócrata, y no reaccionaria, 
tella se trasladó, en automóvil, al m i - P01"^6 P^ct ica la ciudadanía. La ciu-
ayer automóviles ai pueblo de Villa-
nueva de la Serena, donde por la tarde, 
con asistencia del geoeral Primo de 
Rivera, fué inaugurado el monumento 
Gracias al .esfuerzo de los bomberos 
se pudo evitar que el fuego se propa-
gare a otras naves del mismo recinto, 
conjurándose también el peligro de que tanillo de Triana, acompañado de su nisterio del Ejército, acompañado del dadanla dice—es el t r igémino de la de-igj conquistador Pedro de Valdivia, obra órdípra #>! tñller do P-rahadn di» nnp be 
padre, se dirigía en automóvil a Utrera, i general MartlneZ Anido. Ya en su des-! ™crac i a . Debe mantener la pa^ espi-^el exulte-i Gabino Amaya. A h e c h a mtóKíito f se irSlama^en los 
El monumento se levanta en la pía- producto3 químicos almacenados en el 
za de la Constitución frente al Ayun-
íamiento. 
Millares de personas bullían por la 
plaza y por las calles. El alcalde y au-
toridades saJieioñ a recibir al jefe del Después despachó con los ministros 
de la Gobernación y Trabajo, con el se-
cretario de Asuntos Exteriores, señor 
rio. ahora de moda por lar curaciones 
del doctor Asnero, al que elogia. 
Por último, habló el Señor Gabilán, 
Palacios; el presidente del Consejo de I que elogió el discurso del señor Delgado 
Aeronáutica y con el director general |Barrete , y se refirió al valor de estas 
reuniones dominicales y a la eficacia de 
La Ciudad Universitaria > .ciudadanía La Unión Pa t r ió t ica se 
, , . .,, , , ¡dirige a todas las clases sociales v pro-
Ayer se reunió en el domicilio dfejU^ el mejoramiento de todas por el 
Jefe de la Oficina_Técnica de la dudad | camlno de x democraciai atendiendo 
Universitaria, señor López Otero, la ^ peticicmeg justaSi sirviendo ^ dere. 
cho.- Aludió a la ausencia del doctor Ca-
latayud, que t o pudo asistir al acto. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Uene^e^el^legio^de3"!^ S í S ^ a l ! P a c h ^ Cruz Con- ritual. Después de conseguir la gran plir % r la" cafretta'de flcalí cerca de. director de la Exposición de Sevilla.,obra desarrollada par el Gobierno, cabe 
de Torreblanca, el chófer, por no cho-1 llegado a Madrid por la mañana, y enemigos; pero contra la villanía es 1Í-: 
car con una carreta, hizo un viraje, | con quien conferenció largo rato. Des-¡cito emplear otros procedimientos. Pue-; 
y en ese preciso momento el automóvil ) pués recibió al general BenUez. de utilizarse, si es menester, el caute-
fué embestido por un camión que ve-
nía en dirección contraria. 
El coche fué lanzado contra, un áBboI. 
El chofer salló despedido a gran distan-
cia, pero sin resultar herido. En cam-
bio, Gitanillo de Triana y su padre, Ma-, 
nuel Vega, quedaron entre los restos del ! de Comunicaciones, 
automóvil. Una pareja de la. Guardia 
Civil que prestaba servicio en la carre-
tera, al darse cuenta del accidente, hi-
cieron detenerse al primer automóvil 
que pasó, y en éste trasladaron a los 
^ r s l v m a ! 1 ^ * tóS8áíl?í& <>• ° b - ' M f * * * * * * m 
lizaron la primera cura. A Gitanillo de!diez y nueve propuestas que se han 
Triana le -apreciaron la fractura del Presentado a las obras de terraplenes, 
cuerpo y rama ascendente del maxilar movimiento de tierras y urbanización, 
inferior, complicado con contusiones en De los acuerdos tomados d a r á cuenta 
una cadera, heridas contusas en el dor- |ai pleno, que se reuni rá esta misma so de la mano derecha, conmoción ce-
rebral y shock traumático, de pronósti-
co muy grave. E l padre, Manuel Vega, 
fué también asistido de una herida en 
la región frontal y conmoción cerebral, 
menos grave. Los dos quedaron hospi-
talizados en la Casa de Socorro, por 
donde desfilaron multitud de aficiónanos 
al enterarse de lo sucedido. 
Vuelco de una camioneta 
semana bajo la presidencia del Rey con 
objeto de empezar seguidamente las 
obras. 
Aeródromo en Lérida 
Anoche se reunió en la Presidencia 
Exámenes para desempeñar cargos 
corporativos 
Por real orden del ministerio de Traba-
jo y Previsión, que ayer publica la "Ga-
ceta", se dispone que los primeros exá-
menes de las asignaturas de Principios 
Gobierno a la entrada del pueblo. A las 
cinco y media de la tarde llegó en au-
tomóvil y marchó a pie con las auto-
ridades, conversando dé diversos asun-
tos y saludando al público que le aplau-
día. Fueron directamente a la Casa 
Consistorial, donde esperaban numero-
sas personalidades y buen número de 
señoras y señoritas. 
HOY S E EFECTUARA LA RECONS-
TITUCION DEL CRIMEN 
BARCELONA. 3.-—Mañana se verifi-
ca rá en la calle de Orteu la reconstu-
tución del . hecho del asesinato de Pa-
blo Casado. El procesado será traslada-
do en un automóvil de la Jefatura. Con 
Una señorita fué la encargada de da r! este motivo han celebrado hoy una en-
la bienvenida al marqués de Estella Prevista los agentes de la División de 
El alcalde expresó en breves palabras ¡Ferrocarri les de Madrid con el juez se-
el orgullo del pueblo y el suyo propio fíor Sánchez Cañete. La diligencia de 
de saludar por segunda vez en Villa-
nueva al general Primo de Rivera, má-
xime después de las obras llevadas a 
m a ñ a n a tendrá un carác te r definitivo 
para las actuaciones. Asist irán dos in-
genieros industriales, que levantarán el 
cabo unas ya terminadas y otras en croquis de ia casa, Con sus distintas de-
UBEDA, 3.—Un acamioneta que pro-
cedía de Jaén, ocupada por Tomás Tr i -
lio, su hijo Aquilino y Manuel Delgado i Consejeros del tSanco t-xtenor 
Beltrán, perdió la dirección al llegar alj Han sido nombrados consejeros del 
puente del Obispo, y se despeñó por un1 BaI1C0 Exterior de E s p a ñ a don Alberto 
el Consejo Superior de Aeronáutica, ¡ de Derecho Corporativo y de Derecho 
aprobando, entre otros asuntos, la con- ! Corporativo Español, a que han de so-
cesión de la construcción de aerodro- meterse todos los secretarioH de entida-
mo y campo de aterrizaje privado en ; des corporativas, se celebrarán en las 
Lérida a favor del señor Civil . 
pr 
ductor, que resultó ileso, fué detenido. 
—En el pueblo de Jódar, Manuel Mar-
tínez, de veintidós años, exasperado por-
que Ambrosio Alados no consentía que 
tuviera relaciones con su hija, disparó 
contra éste y la muchacha tres tiros de 
Berte, presidente del Consejo de Admi-
nistración del Banco Central. 
Cantidad restituida bajo secreto 
de confesión 
El ministro de "Hacienda ha recibido 
í ^ y T K e ^ visita del padre Ciriaco Beresateg^, 
gió a las afueras del pueblo y se arrojó | que le hizo entrega de 50 dólares en con-
al paso de un tren. Quedó completamen-i cepto de Pestituoióm al Tesoro hecha des-
te destrozado. Parece que Manuel, al rearide Puerto Rico. L a cantidad fué recibi-
da por el religioso bajo secreto de con-
fesión. 
El señor Calvo Sotelo ordenó «n se-
guida el ingreso de esta cantidad. 
Mitin de U . P. 
En el teatro Cómico se celebró el do-
mingo un nuevo acto de propaganda de 
la Unión Pat r ió t ica . 
Don Rafael Muñoz Baeza dice que la 
lizar estos hechos, se hallaba en estado 
de embriaguez. 
Faltan escuelas en Valencia 
VALENCIA, 3.—El gobernador civil 
ha dicho que, teniendo en cuenta que 
los centros escolares dan un porcentaje 
excesivo de niños que se quedan sin re-
cibir instrucción primaria, ha intensifi-
cado su labor pedagógica, acuciando el 
interés de los Ayuntamientos de los 
Escuélas Sociales de Madrid y Barcelo-
na dentro de la primera quincena del 
presente mes. Los secretarlos de los Co-
mités paritarios deberán aprobar, ade-
más. Derecho Administrativo de las Cor-
poraciones de Trabajo. F3n lo sucesivo, se 
celebrarán los exámenes en convocato-
rias de junio y octubre. 
Los Becretarlos, oficiales y auxiliares 
de organismos paritarios que radiquen 
en lugares donde haya Escuela Social, 
se examinarán de las asignaturas que 
les correspondan con arreglo al plan de 
enseñanza. Deberán presentar dichos fun-
cionarios antes del 15 de noviembre en 
la Secretaría de los Comités la. eertifica-
clón de habeir aprobado los estudios, pues 
en otro caso, no percibirán sus haberes: 
serán responsables del Incumplimiento de 
este requisito los presidentes. Cuando las 
horas de trabajo sean incompatibles con 
las clases, solicitarán examinarse como 
alumnos libres. La falta, de suficiencia o 
no presentación en dos exámenes con-
secutivos o de tres, en todo caso, será 
causa de la pérdida del empleo. 
Quedan exceptuados de las disposicio-
nes de esta real orden todos cuantos po-
sean título de una Escuela Social. Es-
funcionarios del ministerio de Trabajo 
que sean secretarlos de Comités, de los 
Consejos de Corporación; el personal de 
vías de construcción y adelantadas. No 
se refiere sólo a las municipales, sino 
a las desarrolladas por el Estado, como 
el puente sobre el Guadiana, la carre-
tera que une importantes pueblos de las 
provincias hermanas—Cáceres y Bada-
joz—, e" ferrocarril de Talavera a Vi -
llanueva de la Serena y otras. 
El presidente del Consejo agradeció 
pendencias, y un fotógrafo. 
un puñado exiguo de hombres; que se-
guramente no llegaban a 150, y que 
eran sus paisanos, es decir vuestros 
paisanos. Las grandezas pasadas no se 
interrumpen en el presente en esta tie-
rra, que sigue dando hombres sobrios, 
con' car iñosas "frases e l ' recibimiento' y ¡callaclos' trabajadores y leales. E l pasa-
las atenciones de que era objeto. ;do y el presente hemos de unirlo con la 
Seguidamente, acompañado de las au-imiraxla hac,a el porvenor pues aun en 
toridades y cuantos ocupaban el palacio |estos tiempos de positivismo se guar-
consistorial, se dirigió a la tribuna desde ¡dan virtudes excelsas, que pueden enor-
pueblos para que acuerden la construc-¡ bandera de la Unión Pa t r ió t ica no es 
ción de escuelas aprovechando las sub- una bandera de partido, sino la bandera las Comisiones mixtas de publicaciones; 
venciones que ni Estado concede. ' de la Patria. La Unión Pat r ió t ica es los secretarios de las Comisiones mixtas 
—Ha sido obsequiado con un banque- urja escuela de ciudadanía y divulga del Trabajo en el Comercio de Barce-
te don Manuel González Martín, por su hacerla fructífera, l a ¿bra del Go- lona: los caj-eros y jefes de Gontabili-
acertada actuación al frente de la So- f i - . . 
ciedad " L o Rat Pena f y por el éx i to -b ie^0 . <lue en pocos años ^ resuelto 
alcanzado en los recientes Juegos fio-'Problemas gravísimos y ha sustituido el 
rales. Se pronunciaron varios brindis: ruido y el humo de los tiros por el de 
entusiastas. ¡ los barrenos para construir las carre-
Una Asamblea en Tarazona !teras ^ el de las fábricas. Habla de las 
Exposiciones como exponente de nuestra 
potenciajidad y del acto celebrado en 
Montserrat con asistencia del Rey. 
Doña Mercedes de Quintanilla habló 
del hogar y de loa deberes de los pa-
üHARAGOZA, 3.—En Tarazona se cele-
bró una Asamblea en la que se acordó 
pedir un Instituto de Segunda enseñan-
za, y que se realice la prolongación del 
dad, los taquígrafos, mecanógrafos, por-
teros y demás personal subalterno que 
existan a la publicación de esta real or-
den. 
Se deroga la de 16 de enero de 1928, 
pero subsistirá para los secretarios de 
Comité y Comisiones mixtas que no po-
sean titulo de una Bscuel aSodal. Es-
tarán obligados en un plazo de cuatro 
años, desde su toma de posesión, apro-
bar las asignaturas de Derecho Corpo-
rativo Español, Principios de Derecho ferrocarril de Tarazona a Cuenca., por 
Calatayud. j^rgs, muy'especialmente de la raadre, ^ P 0 ^ ^ 0 , D e r e c ^ 
- L a Benemérita de Riela ha detenido¡ con los hIjos a los que debcQ j n . I las Corpora/nones de Trabajo. Estos és-
a Josc Gil, que maltrato a l guarda ju - |* . - i . , , • , . . | tudios podrán ser sustituidos por las asig-
rado Estanislao López, al que rompió ia¡culcar e l amor de la Patria b á s t a l a natUras de Derecho Corporativo de las 
tercerola. I muerte. Los aplausos que ae le tribu- Universidades. 
gulleccraos y enorgullece ros. 
Si quisiera daros, añade, una norma 
de conducta para el pagado os señala-
r ía el hecho de que el 2 de junio de 
1929 ha sido expuesto a la, luz pública 
la estatua de un hombre ejemplar: Pe-
dro de Valdivia en tierra de la Serena. 
Se descubre el monumento mientras 
suenan las notas de la Marcha Rea!. 
Seguidamente desfila ante la tribu-
na el batallón inl'aritil. E l marqués de 
Estella muestra su complacencia y di-
ce que el batallón no es tan sólo una 
cosa de adorno o juego, como pudiera 
cre-erse, sino obra digna de alabanza y 
Util por diversos conceptos. 
Terminado el solemne acto, el presi-
dente, acompañado de todas las perso-
nalidades, marchó a visitar la -nueva 
Plaza de Abastos y el Matadero y la 
mero en tierras de Flandes y luego en | enfermería para tuberculosos actual-
América, donde consti tuyó el más firme ¡mente en construcción, 
apoyo de Plzarro cn los momentos mási Visitaron más tarde las escuelas que 
graves para éste en la.conquista del!llevan el nombre de Primo de Rivera. 
Peuú. Evoca páginas de la Araucana y I levantadas hace dos afios. y de allí se 
termina diciendo al general Primo de dirigió el presidente al nuevo puente 
Rivera que la rememoración de un cau-
dillo excelso como Valdivia sólo era ade-
cuada presenciándola otro caudillo mo-
derno como él. 
la que había de presidir la ceremonia 
del descubrimiento de la estatua. Le 
acompañan cn la tribuna el presidente 
de la Diputación, el presidente de la 
I Unión Patr iót ica , alcalde de Badajoz, 
alcalde de Villanueva y otras varias 
! personas. 
I E l alcalde pronunció un discurso, en 
i el que manifestó que los momentos más 
i emocionantes de su vida eran esos en 
!que volvía a t r á s la mirada y recordaba 
leí patrimonio espiritual magnifico que 
¡nos legaron nuestros antepasados, es-
Ipecialmente con la conquista de Améri-
ca y las magníficas hazañas que allí 
realizaron los españoles. Surge la emo-
ción de los de este pueblo al evocar las 
páginas de gloria que allí escribieron 
sus paisanos, y de un modo singular 
Pedro de Valdivia, heroico luchador pri-
Discurso del presidente 
A l adelantarse el marqués de Este-
lla a la tribuna, es objeto de una gran 
ovación. 
Se refiere el jefe del Gobierno al dis-
curso del alcalde, qu» ha presentado las 
hazañas de Valdivia de modo perfecto. 
Sólo ha olvidado quizá una circunstan-
cia, la de que realizó aua proezas con 
sobre el Guadiana. 
A las diez y media de la noche salió 
para Madrid en el tren de Badajoz, al 
que se le había añadido el "break" de 
Obras públicas. Por indicación del pre-
sidente subió también a él el goberna-
dor civil , que seguirá hasta Madrid. 
Regreso de los Infantes 
El infante don Alfonso de Orleáns y 
su esposa, la infanta doña Beatriz, re-
gresaron el mismo domingo a Madrid, 
Como en el viaje de ida, utilizaron en 
la vuelta la vía aérea. 
Martes á de junio de 1939 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XJlX—Nfim. 6^04 
A D R I D V E N C E A L D E P O R T I V O E S P A Ñ O L 
Y se coloca en el puesto de honor. E l Barcelona y el Europa empatan. E l Athletic madrileño 
triunfa en Santander. E l Celta gana al Sevilla, Se marcan 36 "goals" en los cinco partidos 
de la sección B. L a Liga de París ganó al equipo representativo de Guipúzcoa por 4-0. 
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I DIVISION 
E l Madrid vence a l Español 
en que podía haberse internado com-
pletamente solo; estuvo plausible en el 
pase, quizás m á s sosegado, habiendo 
Buen partido el del domingo, aun- perdido la fogosidad de antaño. No 
_ . . . . . • j _ . rloconfrtTii'i a lo Horer-ho Tin» lo rrtna que el sol molestó bastante a los j u 
gadores. Claro que para su interés ha-
b ía presente ciertas cosas que tenía 
nea la revancha, no solamente por la Esparza tuvo que permutar con Ru-
fecha, ya lejana de aquello, sino por bio y defensa, que tuyo la tarca re-
l a forma ya un poco pasada de uno i lativamente t t eü ante la Inutilidad del 
de los protagonistas. A raiz de la final ataque españolista-
La actuación de Zamora valió por 
se va a hacer célebre en España a poco 
que tarde en mudar de campo el vetera-
no Club bilbaíno. 
Además de influir con sus gritos en el 
- I desentonó. E l ala derecha fué la m á s ánimo del árbitro, tales frases debieron 
peligrosa, y eso que Triana abusó del [salir de aquella trihnua, que el capitán 
regateo y del afán de querer colocar |del Athletic tuvo que dirigirles o, por 
que v e n t i í a r e r M a d r i d desde el encuen-1el punterazo a Zamora. Buena linea de | lo menos, hacer de dirigirles, puesto 
tro de Mestalla. U n poco extemporá-1me<lios' eri ^ primera mitad; al final, que los guardias le impidieron acer-
carse ante el temor de exaltar m á s 
los ánimos, la palabra para pedirles un 
poco m á s de cordura. 
Otro incidente está relacionado con el 
primer títnto atlético, que, a nuestro hubiera.tenido m á s importancia, a pun-
to entonces los equipos. Ahora, des-
pués de la dilatada temporada que ha 
arrastrado la Liga, pierde algo de in -
terés la cosa, y no quiere decir esto 
que queramos amenguar la victoria del 
finalista, que fué adquirida en buena 
lid, y poniendo el entusiasmo y el acier-
to de que tanto le reprochábamos su 
ausencia en. partidos anteriores. 
E l Madrid hizo un excelente partido, 
y no porque los contrarios estuvieron 
muy desacertados. Aprovecharon todo, 
hubo inspiración y ganas de jugar, y 
ya esto es suficiente. Reaparecía Mon-
jardín, llamado para reforzar un ata-
que bastante desquiciado en los últ i-
mos tiempos, y su presencia hizo apre-
tar, aunque no hiciese otra cosa, que 
la hizo, pues estuvo bastante discreto, 
dentro de lo que significa estar aleja-
do bastante tiempo de los campos de 
juego. E l resto del once colaboró en el 
acierto y así el Español, que se pre-
sentó bastante flojo, antes del par t i -
do y durante su desarrollo, sucumbió 
justamente. 
Mal encuentro del campeón de Es-
paña, al que ha llegado la hora sin 
duda del agotamiento parcial o total, 
como les ha pasado a otros equipos. 
Dió sensación de eso: agotamiento, pa-
sado de forma. Aun en los momentos 
de dominio tuvo ratos, en el primer 
tiempo y en el segundo, en que cercó 
a Cabo; no supieron resolver de ma-
nera prác t ica las situaciones. Lentos 
en el tiro, sus avances fueron fácilmen-
te deshechos por la defensa. Por su 
parte la defensa españolista, no estuvo 
a la altura de las circunstancias, y 
Solé - fué un agujero del ataque con-
trar io. 
Pesadez, exceso de pases y poco pró-
la del resto del equipo. Este dió un juicio, fué precedido de un "offside" da-
partido muy inferior al que hizo con riisimo, pues al parecer, el bailón fué 
el Athletic en el campeonato • de Es-1 directamente desde Chirr i a Lafuente, 
paña. Aquella vez, por confiado, no se i sin que lo tocase Bergés. 
le vió, y ahora tampoco, por la falta | Otro incidente o, mejor dicho, otros 
de juego. La defensa fué pésima, so-1 incidentes, fué la falta que motivó el 
bre todo la izquierda, y así pusieron "penalty". Justo por la patada que Eme-
constantemente en ur brete a Zamora, ry dió a Unamuno, pero que el árbi tro 
Bien es verdad que los medios acu-
mularon mucho trabajo sobre la últ i-
ma línea, incapaces de sujetar ál rá -
pido ata-que contrario. Ya hemos dicho 
todo de éste para insistir. Agotamien-
to, poca variedad de juego, lentitud en 
el "shot" y derrota justificada. 
En total: Zamora, y algunos ratos, 
Juvé y Tena I I , y un triunfo justifica-
do del Madrid, que se ha sacado la 
espina, aunque un poco retrasadamen-
te, del partido pasado por agua de 
Mestalla. 
Quintana (Cantabria) mejoró su ac-
tuación de veces anteriores, ayudado 
p( rque el encuentro no tuvo brusque-
dades, aunque la emoción por el ím-
petu marlridista surgiera algunas veces. 
Equipos: 
R. M . F . C.-—Cabo, *Quesada—*Ur-
qu'.zn, *Prats—Esparza—*Peña, *Laz-
cano— +Triana— +Monjardin— *Rubio— 
^Del Campo. 
11. C. D. E.—*Zamora, Saprisar—Vir-
gi l i , Káiser—*Solé—Tena n , Ventolrá 
—Gallart—Tena I—*Padrón—Juvé. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6 duplicado. 
Empate entre el Europa y el 
Barcelona 
BARCELONA, 3.—Después del part i-
do de "hockey" entre el Wienes y el P. 
digos en el t iro, se explica el por qué Polo y de unas pruebas pedrestres de 
de la derrota, con unos medios que, a 
excepción del izquierda, tuvieron suel-
tos completamente a los delanteros 
blancos. Gracias a que estuvo Zamo-
ra, que ha demostrado una vez m á s 
que aquello del Stádium fué circunstan-
cial, y que en realidad estaba lesiona-
do, lo que no ha querido verse por 
muchos. Zamora fué... Zamora el do-
mingo y con ello basta. Puede dar gra-
cias el equipo a su actuación, que si no 
va con algunos tantos m á s en- su debe. 
« * » 
Hemos anticipado que fué un buen 
partido. Sobre todo el primer tiempo 
tuvo1 una gran movilidad. A los ata-
"qüéS" ptellMináreS del Español, respon-
dió el Madrid seguidamente. Buenas j u -
gadas del ala izquierda españolista y 
una entrada de Tena, ya salvada la 
barrera de Quesada, que falló. Pa rec ía 
inminente el tanto, cuando Cabo salió 
para arrebatarle el pelotón de los pies 
al delantero centro. Otra internada de 
Juvé también fué resuelta con valentía 
por Cabo con otra estirada. Luego se 
inició él dominio madridista. E l ala iz-
quierda, completamente suelta por Kái-
ser, se escapó repetidas veces y aquí 
empezó el trabajo de Zamora. Una in-
ternada de Del Campo fué rechazad^ 
por Zamora en el suelo y luego repi-
t ió lo mismo a un t iro de Lazcano a 
un metro, pero sobre todo por alto; 
poco después, a un gran t i ro de Rubio 
a media altura, fortísimo y con. todas 
las malas intenciones posibles. 
Prosiguió el dominio del finalista, 
con ataques intermitentes del Español, 
mal terminados, pero siempre dando al 
juego un buen interés, y a los treinta 
y cinco minutos. Rubio, de pase de la 
derecha, estando Zamora descolocado, 
marcó el primero, con toda tranquili-
dad, lejos de la vigilancia del caucer-
bei'o nacional. Tena I se lesiona, pero 
vuelve al terreno, y luego Zamora su-
fre un buen porrazo al entrar en t rom-
ba el centro del ataque. 
Pocos segundos antes del final del 
tiempo marca otra vez el Madrid. Un 
centro de "comer", tirado por Del 
< "ampo, es fusilado junto al poste por 
Triana, estando tapado Zamora por 
Rubio, que desvió el pelotón. Inferior 
juego se hizo en el segundo tiempo. 
Zamora volvió a repetir sus hazañas 
en un t iro de Lazcano a toda marcha 
y en un t iro de Monjardin desde la 
l ínea de "córner". E l Español se cre-
ció luego y t i ro dos "corners" segui-
dos, pero no hubo artilleros. Exceso 
de pases, filigranas de Padrón, desva-
necidas en seguida, como Cohetes de 
verbena, y no un rematador. Sólo un 
t i ro de Tena I tuvo usía, y lo pa ró 
hien Cabo. Final dominio del Madrid, 
con un remate de Monjardin. qué tra-
bajó a Zamora con un "fpuld" magní-
fico. U n gran t i ro de Triana, mejor 
parado, y no vemos m á s de interés. 
* « « 
Poco hay que añadir. E l ataque ma-
dridista tuvo efectividad y empuje. Ru-
bio, sin la responsabilidad de la direc-
ción del ataque, se desenvolvió mejor, 
y por. su parte Monjardíjj, muy pesa-
do, como lo demostró en una ocasión 
200 metros con vallas, se alinean los 
equipos para el campeonato de la Liga. 
Europa.—Florenza, Vigueras—Alcori 
za, Gamlz—Loyola—Mauricio, Ramon-
zuclo—Bestit 11 — Bestit — Ciordia — 
Colls. 
Barcelona.—Uria,ch, Bussot — Saura, 
Obióls—Guzmán—Castillo, Pie ra—Sas-
tre — Samitier — Ramón — Parera. A r -
bitro, Vallana, 
Bonito juego de combinaciones por 
una y otra parte. Bestit dirige algu-
nos avances peligrosos, y después la 
delantera del Barcelona obliga a em-
plearse a Florenza, que demuestra una 
gran forma. 
A los diez minutos, Samitier t i r a un 
golpe franco desde cerca de l a línea de 
"penalty", que Florenza rechaza den-
tro de la red. (1-0). Replica Bestit in-
mediatamente, con un tiro colocadísi-
mo, que a duras penas para Uriach. 
Sigue un dominio ligero del Barcelo-
na, que se acentúa a medida que trans-
curre el partido. Buenos tiros do Piéra, 
Ramón y Samitier. que se aplauden. 
A los veinte minutos, Bestit inicia 
un avance aislado; viéndose acosado, 
pasa a Ramonzuelo, que se interna y 
t i ra al travesaño, y de allí la pelota 
entra en la red, consiguiéndose el em-
pate. 
Cesa el dominio del Barcelona. Ra-
monzuelo desperdicia por exceso de pre-
paración, un tanto seguro a bocajarro. 
Loyola-se distingue entre todos, por su 
codicia y buen juego. 
Termina el primer tiempo con empa-
te a uno. 
Segundo tiempo. Presiona m á s el Eu-
ropa, que da mayor sensación de peli-
gro en los avances; No obstante, Flo-
renza tiene que parar dos tiros casi 
seguidos de Piera y Samitier. A su vez, 
el Barcelona se salva por la imprecisión 
de los delanteros contrarios. 
Bonito t i ro de Piera tras un avance 
personal, que para Florenza magistral-
mente. E l partido decae y el público 
se aburre. 
.Samitier, solo ante la puerta, se deja 
arrebatar el balón por l a defensa euro-
pea. Sigue el mal juego sin dominio de 
ningún bando, distinguiéndose l a buena 
defensa de unos y otros. E l público, 
chillón contra Vallana, que ha tenido 
bastantes desaciertos. 
Termina el partido a las ocho, con el 
empate a uno. 
E l Athletic bilbaíno gana a 
duras penas 
BILBAO, 3.—Si fuera por nuestro 
gusto, como reseña del partido celebra-
do ayer en San Mames entre el Athletic 
y el Real Unión, sólo nos l imitar íamos 
a señalar que, bajo un sol abraesador, a l 
que no es tán acostumbrados nuestros 
jugadores ol equipo bilbaíno venció al 
Real Unión por dos a uno. Pero el deber 
informativo nos obliga a resaltar algu-
nos inddemtea que se desaxrollaron en 
el campo y que vienen a confirmar lo 
que venimos sosteniendo hace a lgún 
tiempo. 
Uno de ellos se refiere a l a actitud 
destemplada de la tribuna de t rás del 
marco llamado de los Capuchinos, la cual 
no completó expulsando a los menciona-
dos jugadores, porque Unamuno se ha r tó 
de darles codazos en la cara a Emery, 
y también a algún otro imnés, que muy 
bien pudiera haber sido alza-
Respecto a la calidad del juego des-
plegado por ambos equipos, se puede 
afirmar que fué de lo malo lo peor. Hay 
la disculpa del calor. También es dis-
parate empezar en esta- época un partido 
a las cuatro y cuarto, que son las tres 
y cuarto según la hora solar. 
El señor Montero arb i t ró mal, y fué 
mal ayudado por los jueces de línea. 
E l célebre doctor Asnero asistió al 
partido, siendo objeto de grandes de-
mostraciones de cariño y entusiasmo. 
L a Real Sociedad ganó difícil-
mente al Arenas 
SAN SEBASTIAN, 3.~Los equipos se 
alinearon en la forma siguiente: 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ilundain— 
Galdós, *Amadeo—*Marculeta—""Trino, 
*"Kirikí" — *MariscaÍ — *"Cholín" — 
^Bíenzobas—*Yurrita. 
Arena*. — Zarrrainandia, Arr ie ta — 
Uantada, Larrenechea — Urresti — Re-
jón, Saro—Gurruchaga—tYermo—Men-
chaca—Poli. 
De arbitrar el encuentro se encarga 
el colegiado vizcaíno Pelayo Serrano. 
Los realistas atacan bien y hay boni-
tas combinaciones. Cuando se lleva diez 
minutos de juego hay un magnifico cen-
tro de K i r i k i , que remata "Chelín" de 
un cabezazo a la red. 
En una escapada arenera arranca Gu-
rruchaga con Yermo, e Ilundain sale a 
despejar; pero falla el defensa donos-
tiarra y Gurruchaga, solo ante la puer-
ta, manda un gran tiro, marcando el 
goal del empate. 
La jugada sucede a los treinta segun-
dos del "goal" anterior. Hay minutos de 
dominio indistinto, con avances de los 
dos bandos, sin resultado. Los donostia-
rras es tán jugando bien. 
Hay una falta enorme y clar ís ima 
rln, por fallo de Valla, fusiló el segundo. 
Oscar se lesionó y tuvo que actuar de 
extremo, pasando Torón de delantero 
centro. 
En la segunda mitad marcó el Racing 
por mediación de Larrinaga. En esta 
parte Larrinaga jugó de delantero cen-
tro. 
E n general, los madri leños jugaron 
más , debido, en primer término, a la me-
diana actuación de los medias sajitaJide-
rinos y a l a descohesión del conjunto 
por la lesión de Oscar. F u é el peor par-
tido del Racing. 
Do los forasteros se destacaron los 
medios y después Marín y Mazarrasa. 
Equipos: 
A. C—Hucha, Moriones — Lafuente, 
Santos—Ordóñez — Arteaga, Mazarrasa 
—Zabala—Marín—González—Conde. 
R. C.—Raba, Santiuste—Solía, Her-
nández — Barageño — Larrlnoa, Torón— 
Loredo—"'Oscar—Larrinaga—Amós. 
II DIVISION (Sección A ) 
E l Celta vence al Sevilla 
VIGO, 3. 
• R E A L CLUB CELTA 3 tantos. 
(Rogelio, 2; Polo) 
Sevilla F . C 2 — 
(Rey, Gual» 
E l partido fué interesantísimo, do-
minando m á s el Celta. E l equipo local 
marcó dos tantos en los primeros diez 
minutos y el tercero en la ' segunda 
parte. Los sevillanos) marcaron uno en 
cada tiempo. 
Desde que empezó el campeonato de 
la l i g a , es la primera vez que los cél-
ticos se alinean completos. J u g ó Ca-
bezo. 
E l Alavéo triunfa sebré el Valen-ia 
VITORIA, 3.—El partido jugado ayer 
terminó con el siguiente resultado: 
*C. D. A L A V E S 1 tanto. 
(Albéniz) 
Valencia F. C 0 — 
E l Oviedo vence al Iberia 
Perpignan-Barcelona 
BARCELONA, 3.—Esta tarde han 
, llegado los automovilistas que toman 
¡parte en el "ral ly" Perpignan-Barcelo-
na, organizado por el Automóvil Club 
de Roussillon. 
L a llegada para cÓntrolar la veloci-
dad, estaba giluada en la carretera de 
Mata ré , poco antes del fielato. 
L a s c a r r e r a s de 
"Port Etíenne", del conde de la Cimera, ganó el premio Villa, 
mejor. Dos pruebas para los colores Bertrand en Casa Antúnez. 
Impresiones y comentarios. 
El hipódromo de la Castellana re-1 Premio Seseña (venta), 2 000 pese^. 
gis t ró el domingo la mejor jornada de ¡1.600 0 -ROMANCE ( " g S 
la temporada. Esto en cuanto al pü- L ^ W Í * ^ ¿ 
bllco, que llenó, dentro de lo que cabe. 
Los excursionistas, formando una in- los dos recintos, especialmente el pe-
teresante caravana, se dirigieron a las I saje, donde a la hora del Gran gremio 
seis de la tarde al domicilio del Realce loa Tres Afios se hacia muy difícil 
Automóvil Club de Catálufia, donde | abrirse paso por el stand . Con res-
fueron obsequiados con refrescos y bo- pecto al "sport", dejó un poco que de-
sear, debido en primer termino a que cadillos. E s t a r á n dos días en Barcelona. 
los propietarios o entrenadores han de- (Cárter). ' 
conde de la Dehesa de Velayos. 
Tiempo: 2 m. 0 s. 1/5. 
No fué reclamado. 
Premio Aran juez, 4.000 pesetas: 1 rwv, 
metros.—1, MIC ("Aérollte- Albaú") r» 
(Belmente), del conde de la Cimera. , 
2. "Nora". 50 (Díaz), de la Yeguada Mi 
litar de Jerez. No colocados: 3, "La Ma 
delón", 54. (Jiménez), y "Jarana", 54" 
BARCELONA, 3. — En el 
miento se ha celebrado esta tarde una 
recepción en honor de los -participan-
les dpi "ral ly" Perp:flán a Barcelona. | 
El teniente de alcaldé sefior Jenc y los 
concejales señores Camíu y Cuyás aten-
cidido al parecer no constituir campos 
Ayunta- numcrc>sos> y en segundo lugar, porque 
la carrera m á s importante de la tarde 
resultó algo irregular. 
Para empezar, la carrera de venta. 
que había reunido cinco inscripciones, 
se redujo a un "walk over", cosa que 
dieron a los visitantes, los cuales fue- todavía no hemos conseguido explicar, 
ron obsequiados con un "lunch" y re-,DegpUés de haber cambiado de dueño, 
corrieron todas las dependencias. bietl qUe "Li t t le Horns" no tomara 
La partida la han fijado para el|parte gu nueVo propietario no debe 
miércoles, en que se b a r á la segunda j conformarse con un rápido negocio, con 
etapa; seguirán otro itinerario y sal- .g^a, . pocas pesetas y tener al caballo 
drán de la plaza de Tctuán, para pasar j tan gólo por tTes dias. 
la frontera por Puigcerdá. j jos explicamos perfectamente la au-
Los excursionistas .visitaron ayer la sencia de "Albest". Ante todo, queda-
Exposición, en donde también 
obsequiados por el Comité. 
E l Gran Premio Bugai t i 
fueron 
Tiempo: 1 m. 6 s. 1/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuerpo» 
tres cuerpos. y ' 
Apuestas.—Pesaje: ganador (cuadras) 
9 pesetas; colocados, 7,50 y 6,50; clrcui' 
to: ganador (cuadra), 9; colocados, 750 
y 6,50. 
Premio Cupldón, 5.000 pesetas; 2.20o 
metros.—1, A X D I R ("Larrikln-Dolon 
ñor") , 62 (Diez), de don Luis de Goyene" 
che. y 2, "LagoR", 52 (Belmonte), del 
conde de la Cimera. No colocados: a 
"Albesf . 5 2 (Leforestier), y "Borra' 
cbo". 46 (*Méndez). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 3/5. 
Ventajas: .cuatro cuerpos, ocho cuer-
pos, siete cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador. 12 pese. 
ba un compañero de cuadra, y, por otro;tas; colocados, 5,50 y 5,50, circuito: i r a . 
OVIEDO, 3.—El Real Oviedo venció 
ayer al Iberia S. C. por 2-1. 
E l Be lis aplasta al Comña 
lado, tenia por lo menos un beneficio 
de 275 en otra carrera, premio "Cupi-
L E MANS, 2.—El Gran Premio Bu-!dor". a cambio de un galope de entre-
gat t i para automóviles se ha disputa-; na-niiento hecho con todos los honores, 
do hoy en el circuito del Sarthe; con ¡eri carrera pública, 
el resultado siguiente: 1, Zanelli. con' Pero ¿ y los otros dos? Contra el sis-
3 h . 13 m. 45 s., v velocidad media de ¡ tema de "Albest", "Dakar" y "Rumba" 
126 ki lómetros 649 por hora; 2, Gau-i0Ptaron Por P^gar 50 pesetas y no co-lSupreme"). 61 (Lyne), de M. A. de Neu-
thier con 3 h. 16 m. 36 s.; 3, ^ ("Trmb.rf 
con 3 h. 19 m. 55 s.; 4, Foc, con 3 ho-1 entrenadores <le caballos de carreias 
ras 24 m. 3 s., y 5, Bouriat, con 3 ho-; tienen los más variados puntos de vista. 
nador. 11; colocados, 5,50 y 5,50. 
Premio Vlllamejor (Gran Premio de 
los Tres Años). 25.000 pesetas; 2.400 me-
tros. 
1, PORT E T I E N N E ("Larrikln-Nor-
dre"), 57 (Belmonte), del conde de la Ci-
mera. 
2. "Coureur Indien" (" Eraban t-Cour 
ras 42 m. 5 s. 
La carrera de las 24 horas 
en Barcelona 
3, "Atlánt lda" ("FiUbert de Savois-Au-
gusta"), 52 (Diaz), del conde de la Ci-
mera. 
4, "Altafulla" 58 (Cárter), del conde 
de Ruiz del Castillo. 
0. "Pocholo", 61 (V. Diez), del conde 
La carrera para los dos años diriase 
que era exclusivamente para ganado-
res. "Nora" no corrió como el dia de 
su debut, y realmente 100 metros m á s ; d e Torre Arias 
o menos no son muchos para variar Tiempo: 2 m. 41 s. 3/5. 
totalmente un recorrido. No influyó el Ventajas: un cuerpo, dos y medio cuer-
beneficio de los kilos que le da su ̂  ^ p S ^ l ^ k j e : ganador (cuadra), 
rác ter nacional. "Mlc ganó con imaj l3 peí;etaj;: colocados, 11,50 y 7,50 pe.<=e-
si bien es verdad j (as. circuito: ganador (cuadra). 13 pe-
BARCELONA, 8. — Anoche, después, 
de las diez, terminó la carrera interna-!g1*311 superioridad, 
cional de las 24 Horas, celebrada en ellcíuc salió favorecido en la largada. Qui-lsetas; colocados, 13,50 y 9. 
Velódromo de Sans. Tomaron parte l i t a n d o estos dos primeros, los otros no Premio Milton ("handicao") 3.000 pe-
equipos, formados por españoles, fran- cuentan por el momento. setas; 1.800 metros . - l , LENEO_("Holly 
ceses, belgas e italianos. Se clasifica-! Siguió después una carrera para na-
ron nueve, y los resultados fueron los i clónales que no han ganado una de-
Hill-Jacee). 62 (Cárter) , de don Eduardo 
Cobián. y 2. "Montmarlet", 56 (Lefores-
tier), de las señoritas de Cardón. Ño 
terminada cantidad. Hubo cuatro par-¡co,0f;ados. 3 "Chacoli", 46 (*Mén(Íez) 
ticipant.es; pero en términos generales|4i "jamiie n i " , 56 (Belmonte); 5, "Cela,: 
la lucha estaba entre dos, "Axdir" y i va", 50 (Díaz), y "S 'Sweet Thought", 58 
siguientes: 
1, ESPAÑOL-CENON, con 179 pun-
tos. Recorrieron 684,166 kilómetros. 
2, Sellier-Depauw (belgas), con 131; "Lagos", -que terminaron precisamente | (Romera). 
, ,8, Regnier-Lloréns, con 93. por este orden, conforme a las indica- Tiempo: 1 m 58 s-
SEVILLA, 3.—El primer ü e m p o fué! ' _ 1 _ ' clones del papel. \ Ventabas: un cuerpo, un cuerpo, uno y 
un completo dominio del Betís, que ca- ^ v . - . ^ ~.:\ p r e m i o villamc3or'•, l a ca r re ramás j1"6 .^" ^ ^ ^ ^ . . t ,nna í1nr q «v, _ „ „ 
da vez que hacia una. arrancada era un F U M A D H A B A N O S ! i ro portante por sus condiciones después | t a ^ f ^ ^ 
tanto para su equipo, consiguiendo en r j ^ m - y - . ^ - „ T T I * - . r r . . ¡del Gran Premio de Madrid, la dispu- 10r50. colocados. 7 v 9, respectivamente, 
esta primera parte cinco tantos por ce- K U M J L U 1 J U L i l i i A taron cinco caballos, pertenecientes a 
ro. E l segundo tiempo continuó domi-l ¡cuatro propietarios. La cuadra Cinjcra, 
najido, marcando tres m á s y tirando 
fuera un "penalty". Y con el resultado 
de 8 a 0 a favor del Betis, terminó el 
encuentro correspondiente. Arbi t ró bien 
Escartin. 
II DIVISION (Sección B ) 
E l Castellón, en primer lugar 
CASTELLON, 3. —: Los castellonenses 
ganaron ayer al Baracaldo por 6-2. Con 
este triunfo y la derrota de la Leonesa 
del Arenas en el á rea de " p e n a l t y " d c l Torrelavega, el Castellón pasa al 
pero el árbi t ro , que es tá parcialísimo en primer puesto. 
favor del Arenas, hace que no ve, y el 
público le increpa. 
A los cuarenta y un minutos ae jue-
go avanzan los donostiarras y recoge 
la pelota Yurri ta, quien pasa a "Cho-
lín"; és te pasa también a otro jugador, 
y " K i r i k i " marca el segundo goal. 
Segunda mitad.—Comienza saliendo el 
Arenas, y hay un momento de peligro 
para la Real, haciendo una salida el 
portero y despejando la defensa con 
gran dificultad. 
A raiz de un "córner", surge un lio, 
con gran peligro para el Arenas. Re-
chaza el portero la pelota; pero Marcu-
leta, que está muy bien colocado, la 
recoge y lanza un t iro raso que vale 
el tercer "goal" a los doce minutos de 
juego. 
Avance arenero y Yermo se hace con 
la pelota, Izaguirre se t i ra a los pies 
del delantero centro vizcaíno y coge la 
pelota, y cuando se hallaba en el suelo 
el portero donostiarra, después de ha-
ber pitado el árbi t ro . Yermo le da tres 
patadas en la boca, quedando tendido 
en tierra. Se suspende el Juego unos 
minutos e Izaguirre es retirado- a la 
enfermería, arrojando sangre por ¡a bo-
ca. E l público protesta contra el juga-
dor y contra el árbitro, que no castiga 
al jugador vizcaíno. 
Después de algunos minutos de sus-
pensión sale Izaguirre y es ovacionado. 
Sigue el encuentro e Izaguirre tiene 
que volver a retirarse por no habérsele 
pasado todavía la conmoción, ocupando 
la por ter ía Amadeo. • 
Hay un avance arenero y Gurruchaga 
lanza un tiro raso, marcando el segun-
do "goal" para su equipo. 
Hay un avance donostiarra, fallando 
Chelín y Bienzobas ante el "goal". Nue-
vo avance donostiarra y combinación de 
los delanteros con Marculeta, que t i r a 
fuera. 
Cuando faltan irnos minutos para ter-
minar el encuentro, los realistas se de-
dican a t i ra r l a pelota fuera, y al fin 
termina el encuentro con el tr iunfo rea-
lista por tres "goals" a dos. 
£1 Athletic madrileño gana al Racing 
de Santander 
SANTANDER, 3.—El partido entre 
atléticos y racingistas ha terminado con 
la victoria de los primeros por 2-1. F u é 
interesante a ratos. 
Á los dos minutos el extremo derecha 
del Athletic marcó el primer tanto. Y 
antes de terminar el primer tiempo Ma-
cóme muchas veces, quiso cargar la 
'probabilidad de sus colores alineando 
a dos representantes. 
Habla siete inscritos m á s ; pero, des-
de lue^o, sólo a dos echamos de me- cívil-militar), 1.500 pesetas; 1.900 metros. 
-uc l l . ROCHERS ROUGES ("Cylba,,-"Ven-
En Barcelona 
BARCELONA, o.—Con mucha anima-
ción se han celebrado las carreras co-
rrespondientes a la novena jomada. Re-
sultados: 
Premio Circulo Ecuestre ("handicap". 
nos, "Volga" y "Lasarte", no para G—r- , 
f o r m a r a n W sino p o ^ e l o r i a n h a j » ). ™ , D e p o f f i Centra, d e j | 
cer algo. Este algo no falta nunca en' v ^ -dc la Cr^z 
L A H A B A N A , 3.—Hilario Mart ínez 
y el mejicano Tommy White hicieron 
anoche "match" nulo a diez asaltos. 
White tuvo a su favor la puntuación 
en ocho "rounds" y solamente en dos en 
contra; pero e í áfbitrÓ'décid'ió' eTempate 
por el juego sucio del mejicano. 
Este most ró gran agresividad durante 
toda la lucha, obligando repetidamente 
a Hilario a defenderse desde su rincón. 
White afirma que p ro tes ta rá contra 
la decisión del árbi tro y los jueces ante 
la Comisión Cubana de Boxeo y pedirá 
que se vuelva a celebrar el combate. 
Los periodistas deportivos que presen-
ciaron desde cerca el "match" declara- i {odas las conjeturas, 
ron que, no obstante la decisión de los 
jueces, darían en sus periódicos como 
vencedor, por puntos, al boxeador me-
jicano.—Associated Press. 
Los murcianos logran un buen 
margen 
MURCIA, 3. 
*REAL M U R C I A 7 tantos. 
R. S. Gimnástica, Torrela-
vega 2 — 
Este triunfo arregla algo la situación 
de los murcianos, si bien llevan un par-
tido m á s sobre los primeros equipos de 
la clasificación. E l equipo dominó casi 
siempre. 
L a Leonesa derrotada en Tolosa 
Tolosa, 3.—El partido de ayer en 
Berazubi terminó con este tanteo: 
•TOLOSA F . C . . . 4 tantos. 
C. D . Leonesa.-. 1 
Los tolosanos realizaron su mejor 
partido. 
Un gran triunfo del Zaragoza 
ZARAGOZA, 3. 
«•REAL ZARAGOZA C. D. 7 tantos. 
Cartagena F . C 1 — 
Los zaragozanos dominaron constan-
temente, sobre todo en el primer tiem-
po, en que marcaron cinco tantos. 
E l Osasuna pierde en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 3. 
*REAL V A L L A D O L I D 5 tantos. 
(López, 2; Sierra, Perico, 
Pipi) 
C. A . Osasuna 1 -— 
(S. Goiburu) 
En el primer tiempo jugaron m á s 
los pamploneses; pero en el segundo se i 
Impuso el equipo local. Destacó la la-^ esta capital, el d ía 5 del presente mes. 
bor de Goiburu. ¡Associated Press. 
las carreras de caballos. "Lasarte" no. 
part icipó ta l vez, más que en la seguri-
dad de su puesto, por luto. Y desgra-
ciadamente por el hermano de aquel 
gran deportista, modelo de propieta-
rios de caballos de carreras, cuyo t i tu -
lo llevaba la gran prueba para honrar 
su memoria. 
Otro de los caballos ausentes fué 
"Volga". Sin duda alguna, el director 
de la cuadra real pensó que con uno 
había bastante. O al menos que, a pesos 1 
Tiempo: 2 m, 17 s. 
Ventajas: Seis cuerpos. 
Premio Vallvidrera (carrera de venta). 
2.000 pesetas; 1.500 metros.—1, SOBA, 
("Lan-ikin"-"Gnat"), de d o n Eusebio 
Bertrand, y 2, "Sagunto", de don A. 
Abad. No colocados: 3, "Ederra,"; 4, 
"Parsifal". "La Nouba" y "Brownie'. 
Tiempo: 1 m. 36 s. 
Ventaja-s: Medio cuerpo, dos cuerpo?, 
uno y medio cuerpo. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 21 r«s«-
tas. 
Premio Lisbón ("handicar>"\ 2500 pe-
guales, "Coureur Indien" borraba a su ^ 1 600 m<..ros._ij BRISEMONT 
compañero. Asi debe ser, a pesar de que 
por el desarrollo de la carrera caben 
Habla desde luego un ca.ballo conde-
nado a desempeñar un papel secunda-
rlo: "Altafulla". Eliminado éste, la rea-
lidad es que cualquiera de los restantes. 
Uzcudun juega al "gol í" 
HOCSICK FALLS, 3.—El boxeador, 
español Paulino Uzcudun jugó ayer u n i p ü c a después. Pero antes de la carrera 
("Setaukef-'Brisbane 11"), de don E. 
Lashera*. y 2, "Headline". de don E. Ber-
trand. N . C : 3, "Whatcorabe", y 4, 
"Triana". 
Ventajas: Medio cuerpo, tres cuerpo?. 
Premio Saigón, 5.00O pesetas; 2.700 
metros.—1, OURKI ("Ukko"-"Ourcq | 
dn don Eusebio Bertrand, y 2, "Pena-
sln ser una perogrullada, podía ganar. |gos". del conde de la Cimera. N . C.: | 
•El resultado, como casi todos, se es-TMousquetou I I " , y 4. "Wonderful . 
T>M*r\ „„fM ^ i o ^r-r-r.r-o l Tiempo: 2 m. 58 s. 
partido de "golf". 
Ajioche marchó a Albany, con ob-
jeto de presenciar una velada de boxeo. 
Se anuncia que el domingo próximo 
vendrá de Nueva York una orquesta 
vasca, l a cual d a r á una serenata en 
l : 
Ventajas: Cuatro cuerpos, ocho cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 12,50, la cuadra: 
colocados, 6,50 y 6.50. 
Premio Remota (valla.s "handicap 
3.000 
"Port Etlenne", precisamente el que lue-
go fué gamador, era el menos preferido 
sobre el papel, reflejado claramente en 
el movimiento de las apuestas. Sus an-, ~*—„~ _ 
teriores carreras, sobre todo, en el Gran i2.500 pesetas; metros.—1. ^ BY; 
Premio de Barcelona, contribuyeron po-i^OSA ("Larnkin"-"Queen Anne LM-^-
honor del púgil de Régll.—Associated Cerosamente a que "Coureur Indien" par- J 0 ^ ^ ^ * ¿' ven<1 ' ' ' 
Press. itiera como primer favorito a pesar de Tiemp0: 3 m> 42 p. 
Ara a Nueva York i103 kilos- Y . siguió en las preferencias 
A r a a JNutna l o m "Pocholo", por l a reciente, carrera del 
H A B A N A , 3.—El boxeador español ; DerbV( en que bie& Y apurando, tal 
Ignacio A r a embarca rá para Nueva ivez ^ a s ^ t o , muchos han preferido a 
York la semana entrante. —Associated 
Press. 
E l "match" Gregorio Yidal-Kid 
Chocolate 
F I L A D E L F I A , 3.—Los críticos depor-
tivos se muestran favorables a l púgil 
cubano K l d Chocolate, ante el resul-
R E S U L T A D O S D E L A L I G A , P U N T O S Y C L A S I F I C A C I O N E S 
E N E L E X T R A N J E R O 
París vence a Guipúzcoa 
PARIS, 3.—"Football associatlon".— 
E l equipo de selección de Par í s ha de-
rrota-do. por cuatro a cero, al equipo de 
selección gulpuzcoano. 
Chile y Perú empalan 
XJj^A., 3.—En el partido de "football" 
jugado ayer, los equipos de selección de 
Chile y P e r ú empataron por tercera vez 
a un tanto.;—Associated Press. 
I DIVISION 
•Real Madrid... 
•C. D . Europa. 
*AthL, Bilbao .. 
•R. Sociedad . . . 
A i h l . , Madrid.... 
2 D. Español O 
1 Barcelona 1 
2 R. Unión, t rún .. 1 
S Arenas Club . . . 2 
2 Bao., Santander. 1 
J . G. E . P. F , O. Pn 
1, Real Madrid. 15 9 1 5 36 25 19 
2, Barcelona .... 14 8 2 4 27 21 18 
3, AthL, Bilbao. 15 7 3 5 38 27 17 
4, D. Español . .15 7 3 5 30 27 17 
5, Arenas Club.. 14 7 3 4 28 30 17 
6, R. Sociedad.. 15 6 4 5 37 29 16 
7, Europa 15 5 4 6 33 38 14 
8, Ath: . , Madrid 15 6 1 8 28 33 13 
&, Real Unión .. 15 5 2 8 37 33 12 
10, R. Santander. 15 1 3 U 13 44 6 
II DIVISION (Sección A ) 
*R Club Celta. 8 Sevilla F . C. . . . 
*0. Alavés 1 Valencia F . O. « 
*B. Oviedo 2 Iberia S. O. . . . 
*Bet. Balompié. 8 D. Corufia 0 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Sevüla F . C. 14 7 5 
2, Alavés 13 7 3 
3, Iberia 13 7 2 
4, Sporting 14 7 2 
5, Valencia 14 7 2 
6, Oviedo 14 5 2 
7, Betla 15 4 4 
8, Celta 14 4 3 
0. Rae., Madrid. 15 5 1 
10, Coruña 14 3 4 
27 17 19 
22 13 17 
26 20 16 
37 30 16 
23 20 16 
34 32 12 
27 32 12 
22 28 11 
9 25 40 11 
7 18 33 10 
II DIVISION (Sección B ) 
«Castellón 6 
•Real Murcia .. 
•Tolosa F O.... 
*B. Zaragoza .. 
*B. Valladolid.. 
Baracaldo ........ 2 
Xorrelavega 2 
O. D . Leonesa.. 1 
Cartagena F . O. 3 
C. A . Osasuna X 
J . Q. E . P. F . O. Pn 
1, Castellón 14 9 
2, Murcia 15 9 
3, Leonesa 14 9 
4, Torrelavega . 14 7 
5, Zaragoza 14 8 
6, Valladolid .... 14 7 
7, Osasuna ..... 14 5 
8, Baracaldo 14 4 
9, Tolosa 15 3 
10, Cartagena ... 14 1 
4 40 25 19 
5 43 31 19 
5 44 29 18 
3 28 24 18 
5 35 26 17 
6 32 34 15 
6 31 26 13 
8 27 36 10 
10 18 42 8 
Célebres marcas Mustcl 
Modelo desde 600 pesetas 
Precios muy reducidos 
THE HEOLIRS CfllfiPAflY, S. ft. E. 
Av. C. Peñalver, 24. Tel. 18128 
"At lán t lda" sobre su compañero de 
cuadra, recordando una Inmejorable im-
presión en el Gran Premio Nacional. 
Veamos la carrera. No hubo m á s que 
un Intento de salida, pero con el incon-
veniente de que fué Inoportuna, no por 
culpa del "starter", que la dió bien, sino 
por l a mala cabeza de "Pocholo". Es-
tado del combate que ha de sostener con I te cabajlo parecía que Iba a lanzarse, 
el boxeador español Vidal Gregorio en pero en cuanto saltaron los otros, recu-
- j l ó y no hubo manera de hacerle correr, 
¡ni con las piernas n i con el lát igo. Lo 
1 lamentable es que cuandó los otros es-
PaTtin^rmafn rlí» Fímaíi ía ríe taban a 150 metros fué cuando se puso 
• a e e s p a n a a e en accióll y galopó SCparado 
con esa distaiicla una vuelta, de la pista. 
El desarrollo resultó sumamente fácil, 
puesto que "Port Etlenne" ganó en ban-
Campeonato castellano de 
atletismo 
* A IOS 
Resultado de la tercera jornada ae 1' 
campeonatos castellanos de atletism • 
800 met ros .—Fué ganado fácilujeo-
por K l t e l l con el tiempo de 2 mi^u pe. 
segundos, entrando a continuación 
I t t sábado han dado prmcapio e-n Bar- Casi Siempre estuvo "Coureur I n - liegos, Carlos Blanco, los tres del ^ 
'clng: 4. Bonilla (G.), 5, Galindo (A.). 
Campo (R. ) ; 7, Montero (G.), V b< 
billar a tres bandas 
Ventajas:* Dos cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 8 pesetas. 
E l Gran Premio de llalla 
MII^AN. 3.—El caballo "Ortello", ^ 
la cuadra De Montel, ha ganado el Gran 




celona los partidos para el campeonato 
nacional a tres bandas orgamizado pea-
la Federación Catalana, bajo los auspi-
cios de la Federación Española. Toman 
parte e<n él los campeones y tmbeam peo-
nes de Cataluña, Levanta, Vizcaya y 
Centro, concurriendo, en representación 
de esta ú l t ima reglón, doñ Leopoldo 
Morqulllas y don Julio Pérez . 
dlen" en segundo lugar, pero hubo unos 
trechos en que "At lán t lda" se adelantó 
un poco para desaparecer y conservar el 
tercer lugar hasta el final. 
E l ganador, o mejor dicho, su jinete, 
corrió, sin duda alguna, en la mejor 
forma posible, procurando un buen paso 
para hacer sentir l a diferencia de peso.i El corredor de la Gimnástica, 
Que cuatro kilos es algo para los tresjfué descalificado por sufrir un d^P 
años en una escala que empieza con 61. involuntario. ^d-
Y aquí se confirma el dicho hípico de; Triple salto.—Tras reñida luC**é 
rra ( A . ) . r^. 
200 metros.— Quedó campeón ac 
t i l la Roklski, de la Atlética; 24 s6* 
dos; 2, Eugul (Racing); 3, Gándara i 
4, Picazo (G.), 5, Resinas (R-)-
que m á s que otra cosa, el tranco es lo | siguió vencer Sastre, < ^ ^ . é t * 
que mata. Ciertamente, el tren no fué 
violento, dista del "record" de la prue-
ba, pero ha sido lo suficiente. 
Lyne pecó ta l vez de no acercarse 
participa a su dis t in- lmás al primer caballo, pues estaba en 
G.), 12,49 y 3' 12,56; 2, Candelas 
tubl (R.) , 12,41. i¡ec.-
400 metros (vallas).—El adep „ur? 
eslovaco uel Racing Club. Kitell. 
carrera magnifica hizo el {-ieJ;nP0,.n 
un 
un"»1' 
t l r del 3 de 
clón de modelos de primavera, 
A V E N I D A CONDE P E Ñ A L V E R , 7 
Teléfono 16576 
I C O N S E R V E S U P I A N O O " P I A N O L A " 
sea cual sea su marca. Proponga su conservación, limpieza, afinación 
o reparación a la 
Av. C. Peñalver, 24, que por una pequeña cuma, anual le garant izará 
bu buen funcióna.miento constante. 
Llame a l teléfono número 13128 y obtendrá, datos completos-
jEste es; el momento oportuno; acuérdese de los estragos de la polilla! 
3 10 12 38 5 i ^ ^ x ^ X ^ K ^ K ^ K ^ Detalles: 
y con mayor peso. Esto pensando en 
igualdad de circunstancias. Porque si el 
caballo de Le Neuter no da m á s de si, 
h a b r á que I r pensando en que el gana-
dor puede ser el mejor. 
De esta carrera ha quedado deshecha 
*ÍMa idea de que "At lán t lda" se acerca a 
•*4j"Port Etlenne" en méri tos . L a carrera 
•t*ldel Gran Premio Nacional fué una bue-
X | n a tarde. 
51 • E l "handicap" disputado en óltirao lu-
" gar fué fácil para "L'Eneo", no obstan-
te haber llevado el mayor peso muerto. 
Los cinco restantes se han tuteado mu~ 
•|«| tuaanente, lo cual quiere decir, que la 
*t*i nivelación estaba bien. Se colocó el ca-
balo mejor llevado. 
Lanzamiento del peso.—-El _ ¡¿Q-
nacional "Montlnc, de la A t l é S i a n t -
zó el peso a 11.535 metros; v a 
de l a Gimnástica, quedó segura ^ 
continuación Pé rez (G.). 11-
S. Llanos (R.), 10,97; 5, Agos" 
10,49 y 6, Azpllldueta (G.). l0'4ii-
EL REAL POLO GANA SL 
BARCELONA, 3.—Se ba ,ce l f ̂ tre $ 
Interesante partido de ")3ocf e5rt,,:o0 aü5' 
Real Polo Jockey Club y el e^u'^ 
tria.co Wiener A. S. R. 2-1. 
Ganaron los barceloneses por 
j ^ADRID.—^ño XIX.—Núm. 6.304 E L D E B A T E (5) Martes 4 de Junio de 19 !̂» 
Casa real 
Con su majestad despacharon los m i -
nistros de Justicia y Culto e Instrucción 
^^Ofrecieron sus* respetos al Monarca 
el Obispo de Sión y el duque del Infan-
t a ^ E l comandante de lá Escolta Real, 
don CaHos Nieulant, con los oficiales 
nue han prestado servicio cerca de süs 
ínaiestades y altezas en Barcelona, estu-
vieron en Palacio a cumplimentar a los 
Soberanos. 
El príncipe Udine ha dirigido al Rey 
telegrama dándole las gracias por 
las atenciones de que han sido objeto, 
tanto él como la oficialidad e individuos 
de su división naval, y felicitándole por 
el merecido éxito de la grandiosa Expo-
sición de Barcelona. 
En estos últ imos términos han feli-
citado a su majestad, por telégrafo, la 
Federación Helvética y la república aus-
tríaca. 
. La festividad del domingo infraoc-
tava del Corpus se celebró en la capilla 
real con toda solemnidad y esplendor. 
Ofició de pontifical el Obispo de Sión, 
aue bizo la procesión por las cuatro na-
ves de las galer ías de cristales, adorna-
das con tapices de la rica colección real. 
Ocupó la sagrada cátedra , elocuentemen-
-te, el padre Torres. 
' El domingo i rá el infante don Jai-
me, primer hijo de los Reyes que nació 
en La Granja, a Segovia para apadri-
nar, en su consagración episcopal al nue-
vo Prelado, doctor Pérez Platero. 
Infracciones del bando 
niñeado de las muchas que se regalan 
para que las monedas que contienen 
sean base el día de m a ñ a n a de una 
fortuna honrada y limpia. 
Don Juan Alonso, hijo del orador, 
canta varias obras acompañado al pia-
no por el maestro Rodrigo. Ambos fue-
ron muy aplaudidos. 
E l padre Luis López, rector de las 
Escuelas P ías de San Antón, elogia el 
ahorro que se funda en el trabajo y 
que separa lo superfino de lo necesario 
en bien de la familia y de su conti-
nuidad. Combate los errores modernos 
que tratan de minar a la familia, fun-
damento de la sociedad. ^ 
Varios alumnos reci tán poesías y el 
Orfeón infantil interpreta varias pie-
zas, dirigido por don José Arenas. E l 
padre Luis Ubeda recita un inspirado 
soneto. A continuación son repartidas 
61 huchas a los alumnos más aplica-
dos de las escuelas gratuitas. 
El señor Ya-nguas Messia pronunció 
el discurso final, ensalzando la obra de 
los padres escolapios y tratando del 
ahorro, que favorece la continuidad de 
la familia. Sí los españoles formamos 
—añade—una raza superior, no lo es 
respecto a solidaridad y previsión. 
Presidieron con las personas citadas 
los señores Tello, Díaz, Her rá iz y V I -
llaseñor. 
E l 20 aniversario de 
de Mollison, Hirszfield y Benstein y an-
ticipando algunos informes acerca de 
los ensayos hechos por el mismo señor 
Hoyos Sáinz sobre esta cíese de estu-
dios. 
También los señores Sánchez y Pé-
rez de Barradas dieron cuenta de sus 
trabajos y, finalmente, el señor Bauer 
presentó una numerosa colección etno-




Estado general.—Toda la Península 
Escandinava se halla cubierta por un 
á rea de mal tiempo, que produce al 
Sur de Inglaterra y Norte de Francia 
y Alemania vientos del Oeste. 
Para hoy 
La venta ambulante (Augusto Flgue-
roa, 31 y 33).—9,30 n. Doctor Sicilia: "La 
tuberculosis y sus Causas." 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t. M. John Drinkwater: " A r t and 
Nationality". E l conferenciante se rá pre-
sentado por el duque de Alba. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t. Sesión pública. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—8 
n. Don Luis Andrés y Morera: " E l co-
munismo en el nuevo Código Penal." 
Otras notas 
EN 1931 HARA CIEN AÑOS QUE 
FUNDO LA BOLSA DE MADRID 
El Colegio de Agentes de Bolsa 
premiará cor diez mil pesetas 
una obra sobre contratación 
Se propone que el Banco imprima 
en los primeros billetes que emita 
la efigie de Sáinz de Andino, 
c a s a s 
en 
Serán construidas en la zona de 
Deusto v albergarán a 8.000 
o 10.000 habitantes 
En Bilbao viven más de 7 .000 fa-
milias ce domicilio subarrendado 
Un nuevo puente para desconges-
tionar el de Isabel 11 
COSTARA 6 . 2 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Durante varios dms ha estado en Ma-
Con un acto en el que han tomado drid ei alcalde de Bilbao señor Moyúa. 
parte el alcalde de Medina Sidonia, se-
ñor Puelles; el ca tedrá t ico de Derecho 
la Banda Municipal 
de limpiezas 
• Durante la ú l t i m a septena se han 
formulado 1.207 denuncias por infrac-
ciones del bando de Limpiezas. 
El señor Cola ha presentado en el 
Ayuntamiento una proposición que 
tiende a facilitar el abasteciraieáto y 
régimen de los mercados. 
Una inspección en las lecherías 
El gobernador civil de Madrid ha or-
denado a los inspectores provinciales 
de abastos que giren una visita a to-
das las lecherías de Madrid. Se propo-
ne el señor Mar t ín Alvarez extremar 
el rigor en sus sanciones a las que 
adulteren la leche. 
—En el Gobierno civi l se ha recibi-
do la real orden de Gobernación apro-
batoria del proyecto de. prolongación 
de la Castellana. 
—La Junta provincial de Sanidad ha 
•informado favorablemente la construc-
ción de un sanatorio en el pueblo de 
Guadarrama y la t r a ída de aguas de 
Cercedilla y Cobefla. También ha apro-
bado la construcción de un matadero 
en Miraflores de la Sierra. 
El monumento a la Reina madre 
El gobernador civil , por encargo del 
marqués de Santa Cruz, da las gracias 
a cuantos han contribuido a la suscrip-
ción para levantar un monumento a la 
reina doña Mar ía ^r is t ina. 
Baja el precio del carbón 
Con motivo del concierto dado el do-
mingo en el Retiro por la Banda Muni-
cipal y la Masa Coral de Madrid para 
conmemorar el vigésimo aniversario de 
la fundación de aquélla, la afluencia de 
público aJ Parque de Madrid fué real-
mente extraordinaria. 
Las diversas composiciones que cons-
t i tu ían el programa fueron premiadas 
con calurosos aplausos para músicos y 
cantores y con ovaciones a los maestros 
Vi l la y Benedito, directores de dichas 
agrupaciones. 
E l premio Achucarro 
a un alemán 
Ayer fué entregado al embajador 
La Exposición de Fotografías de Fe-
ñalara.—El plazo de admisión de prue-
bas para el X I V Salón anual de Foto-
grafía, que inaugura rá a mediados de 
mes la Sociedad Peñalara, termina el 
próximo día 8, a las ocho de la tarde. 
Las fotografías deben ser entregadas en 
Avenida de Pi y Margall, 5, de cinco a 
ocho de la tarde. 
Mercantil de la Universidad Central se-
ñor Garr igués; el señor Ureña, por la 
Real Academia de la Historia, y don 
Francisco Bergamín, ha puesto la Aca-
demia de Jurisprudencia término solem-
ne a la serie de conferencias con que 
ha honrado la memoria de don Pedro 
Sáinz de Andino, en el centenario del 
Código de Comercio de que fué autor. 
Ha comenzado la velada, que preside 
en estrados un retrato de don Pedro 
Sáinz de Andino, con la lectura de un 
acto del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules, y ha terminado con la de una 
carta del síndico presidente del Colegio 
de Agentes de Bolsa, en que se comu-
nican los acuerdos tomados por una y 
otra corporación con motivo del cente-
nario del Código de 1829. 
La Comisión permanente de Alcalá de 
los Gazules, pueblo donde nació Sáinz 
de Andino, en su reunión de 20 de ma-
Dos eran los principales asuntos objeto 
de sus gestiones: la construcción en la 
zona de Deusto de un grupo de casas 
baratas y la construcción del puente de 
Begoña. 
Una población de 8 o 
1 0 . 0 0 0 habitantes 
Recepción del Dr. M o u r i z D E S O C I E D A D 
CONTESTO A SU DISCURSO 
EL DOCTOR MARAÑ0N 
Bodas 
El día 13 del corriente se celebrará en 
el templo de San Fermín de los Nava-
rros el enlace de la lindísima señori ta 
¡Emilia del Castillo y Zaldiva, con el ar-
quitecto don Antonio Navarro Reverter, 
hijo del ex gobernador de Madrid, don 
Ambos atacaron el sistema de 1 Juan. 
0p0S¡CÍ0neS para la SeleC- E l futuro matrimonio recibe muchos y 
CiÓn del Profesorado valiosos g e n t e s de sus amistades. 
EL HALAGO Y LA POBREZA, ASE-
CHANZAS DE LA SABIDURIA 
Pasaron los años de materialismo,! 
del fetichismo de la técnica y 
volvemos los ojos a las mis-
mas luces de siempre 
Ha pronunciado su discurso de ingre-
so en la Real Academia de Medicina el 
doctor en Farmacia y Medicina don José 
Mouriz y Riesgo. Con tal motivo acudió 1 9 2 7 . 
a la Academia un selecto público, en el 
Senadur ías vitalicias vacante» 
Con la muerte del duque de Tovar son 
cincuenta y seis las senadur ías vitalicias 
que están vacantes en la actualidad. 
La marquesa de Valdeterrazo 
La nueva poseedora de este título es 
la señora doña Mar ía Isabel González 
de Olañeta Ibarreta González Ocampo 
y Uhagón, que os ten ta rá el t í tulo por 
defunción de su padre. 
Es viuda del duque de Montpensier, 
vizcondesa de los Antrines y dama no-
ble de la Orden de Mar ía Luisa desde 
que figuraban eminentes médicos y for-
macéuticos. 
Bautizo 
En breve se celebrará el bautizo del 
hijo de los señores del Pozo Naranjo 
El recipiendario comienza su trabajo (don Andrés) . El neófito recibirá el nom-
expresando que se siente pequeño al ocu-j bre de Luig> apadrinándole los duques 
par un puesto en el que reemp'aza aLjel Aveyro. 
Restablecidos 
¡ iHpi v  
El problema de la vivienda en Bilbao | Carracido hombre qUe destacó ya de1 
—nos dice el señor Moyúa—es grave studiante como a!go extraordinario Ca. 
Hace cuatro años se hizo una estadís- rracido ^ ^ 
tica y se comprobó que una3 7.000 f a r L , 0 , ^ ^ ¿ Z * „1q™ „ Aun*~a**Jj¿raJc láaa la marquesa de Pons y de Mira-c l á m e n t e de domici- íPlf,r' exPosit,or claro ^ <iiv"'fador mara-|bel la señora de L hija de la mar. 
m^ias carecían propiamente ae aomici :VÍlloso de los problemas de Química- ' ñp Arpiipllft5, 1 ]' .p«hrttfl mnían 
lio teniendo^ que alojarse mediante sub-; Esta obra divu]Fpadora. con la belleza 1 « a i l ^ -
arriendos. Es seguro que ahora el nu-^ erab,e de su verbo es lo más ld 
mero de familias que están en estas con- de de haberse hecho. Se 
diciones es bastante mayor, puesto que 
en estos cuatro años la población de Bi l -
bao aumento en unos 10.000' habitante-. 
Ante esta situación el Ayuntamiento 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
, j j f ' i' 1 Méjico, don Eduardo Mart ínez del Gañi-mos químicos, sm instalaciones donde J „f„„„ D. „ •,v,0 „„„ 
'harpr riPnria mira sf> necesitaba al-lp0 y Montero RÍ0S V su bellísima con-, hacer ciencia pura, se necesitaoa ai isorte; de Sevilla don Adolfo BaJbontin, 
dió cuenta de que sin tradición de gra-
de mes. 
Conferencias-visitas en el Museo del 
^ c ^ ^ o ™ . « ^ j ^ ^ ^ ^ . rompiera el hielo y se c o n - 1 , ^ T aV„ ^ 
ya a la construcción en la zona de I^eus-- ^ ia belleza de los estudios! f i * 6 San Sebast ián. el duque de San-
to de un grupo de casas baratas. Cas' , • t . x 1 M M Z . ¿ tona, 
yo último acordó adherirse al homenajease podría decir de una población, puesto¡JuSmiC0S- Por eso pens% en los Fallecimiento 
organizado por la Academia de Juris- que con ella se a lbergar ían de 8.000 a i ^ " 1 ^ e" n ^ n o ^ P L o i ^ v ^ o T m i é Ka fallecido el marqués de San Gre-
n r n H o n n - t . v r l P Q r n V . r í r u n a l á n i H a p n 1 o , r w , n n u „ w .- o — nnr> — iQUetltUlÓ t.-T q U C U O Ue neCtlO V por que * . 
E l Salón se inaugurará a mediados 
r i  r l  i   ns-:qUe  ll   l r r í   .  l""* **" 
p ude cia y descubri  pid  e  la iq.üüO hab.tantes. Se coa s tx ju l ^ ^ que en vida gozó justamente de 
Prado.-En la presente semana, a las|casa donde nació el autor del Códlgo 'sas familiares y 900 colectivas. No sola- no lo he becho ' N l de ,as Personas dei~ ^ ^ i - » - - ^ - 5 
r»n/>£» H »a 1q m a ñ a n o nr»r1vo x-icrif'i .-cíi al . . once de la mañana , podrá visitarse el!de i82d. Museo, bajo la dirección de conferen-
ciantes-guías que hablarán: 
E l martes, cuatro en alemán. E l miér-
coles, cinco en español. E l viernes, sie-
i mente se piensa en la clase obrera, sino la mayor intimidad ha podido obtener: 
neral estimación. 
Era hijo del célebre doctor Corral, mé-
en la cíase media, que tanto siente'tam-1luef0 1a me™rf r e f e r / " l % f ^ f ' 6 i ^ " dico de cámara que fué de su majestad 
ibién este problema de la habitación. Pa-iyect0 ^ tanta enseñanza podía ence- Reina doña u ^ ce*-
El Colegio de Agentes de Bolsa dê  
Madrid se reserva honrar a Sáinz de V e  st  r oie a e ia naoitacio . f a - i " — " •»— -. «• | ia ei a na isahei 11, quíí 
Andino cuando en septiembre del año; ra construir estas casas se empleará un rrar- v, h i h •:edió el exPresado título. 
te en francés. E l sábado, ocho en in- 1931 celebre el centenario de la crea- terreno de 16 hec táreas de extensión : f roduJ° mucho ^ declara ^ pero^ na- Enviamos nuestro sentido pésame a la 
Slés- ición de la Bolsa, que a S á n z de Andino i claro es tá aue no todo será para las ca-i ^ ^ . P 1 " " ' 
organiz.iuu ¡ja¡.a ¡a. iiivcokigavii/u. i Entierro 
¡orno :e trata Ciencia y oposiciones Anteayer se verificó el del duque de 
i. no fal tarán — ' Tovar. 
t v ^ r ^ m h r . ^ ^ w / P i í r n H v o r t í 1 naturaleza muerta, organizado por d i -1 miado con 10.000 pesetas y editado por algunos servicios indispensables: merca- Es nefasto en primer t é r m n o para la Abría tnarcha el clero de la parroquia 
res, en noraore aei vomite ejecuuvo uei cha entidad. ¡la Academia :do. casa de baños, iglesia y escuela. producción científica el funesto sistema de Santa B á r b a r a con manga cruz al-
S ^ o n T / f n ^ ho" i ^ S S f en ^".^ÍF6^16, .la KxP0f'1-\ Las reSlas de este concurso serán las Respecto al precio del alquiler, se es- de oposición en la selección del profeso- zada cantores; ¿egllía iujo6sa' carroza-
ñor Ramón y Cajal. el dxploma de h ^ g 6 a ^ x A ^ e r ^ t e d a de cinco a sie-|que rigen las de la Academia de Cien-! ,ablecerá una verdadera escala. Desd. rado universitario. La oposición es e ^ ^ Je & é ° u S 
ción de la Bolsa, que a S á n z de Andino ¡claro es tá que no todo será para las Ca.; ̂ Ja Producido más si el pais hubiera |familia doliente 
í S S Í i ^ S Í S S ! S 0 ^ ^ - " ^ ^ se debe' y anuocia un concurso en que; sas propiamente dichas puesto que habrá estado r a izado para la investigación, j 
" ! de fotografías de objetos inanimados y c ? í ~ 5 contratación, que será pre- de una verdadera población  
* KC- Junta -provincial '"de Abastbs l i a 
fijado los nuevos precios para et car-
bón. Rebaja en-25 céntimos el saco de 
cok, 30 el de antracita de primera y 
40 en el de segunda. 
La doctora Dora Mignone 
ñor y el premio para 1929, para su trans-
misión al conocido neurólogo de Munich 
el ca tedrá t ico Spatz. 
Desde el corto tiempo de su existen-
cia, es la primera vez que este premio 
que se distribuye cada dos años, alter-
nativamente, a un español y un extran-
jero, va a Alemania. 
Un curso de apicul-
tura para maestros 
El ministerio de Instrucción ha or-
ganizado un curso de comprobación de 
aptitudes de los maestros para la ense-
ñanza de, la Apicultura. 
E l curso tendrá por objeto compro-
bar las aptitudes de los maestros en 
la enseñanza prác t ica de la Apicultura, 
a fin de disponer de personal capacitado 
para esta enseñanza y organizar confe-
rencias y cursos gobre este materia en-
tre'maestros, adultos" y-^ciedades apí-
colas que soliciten la creación de di-
chos cursos en las condiciones que se 
determinen. 
Se celebrará en la Esuela de Apicul-
tura de Miraflores de la Sierra (Ma-
drid) , bajo la dirección técnica del d i -
rector de la misma, don Narciso J. 
Liñán y Heredia, y las enseñanzas es-
t a r á n a cargo de los profesores de 
esta Escuela. 
La duración del curso será de cua-
renta d ías y as is t i rán los veintiséis 
maestros que designe la Dirección ge-
neral. 
Homenaje al pintor 
Bernaldo de Quirós 
en la E . Matritense 
La doctora argentina Dora Mignone 
disertó ayer ante numerosa concurren-
ciâ  en la Económica Matritense. Des-
pués de unas palabras de presentación 
pronunciadas por el señor Moret, la 
conferenciante desarrolló el tema "La 
ciencia de América frente a España" . 
Fué una charla poética, a la que 
prestaron encanto la s impat ía personal 
de la doctora Mignone y su dulce acento 
argentino. 
Con su conferencia tendió a demos-
trar cómo Argentina quiere a la madre 
España. 
Hechos cantan: en la Avenida de A l -
vear se alza el monumento grandioso el triunfo logrado con la Exposición 
a España. En las romerías que allí se | de sus pinturas de costumbrismo gau-
celebran se viven horas de España . 
Recordó cómo Argentina, a imitación 
España, prodigó consuelos y ayudas 
a los pueblos víct imas de la guerra 
europea. Son al fin y al cabo—dice— 
los sentimientos que inculcaron en los 
corazones argentinos los misioneros 
cristianos a su paso glorioso por aque-
llas tierras. (Aplausos.) 
No hay niño argent ino—cont inúa— 
que no haya oído hablar a' su madre 
de Madrid, de la Pilarica, de la Alham-
bra, etc. 
No faltan elementos discordantes. Pe-
ro dejémosles. En todo ja rd ín hay al-
guna maleza. 
Otros hechos que cita: la declaración 
Por Irigoyen de la Fiesta de la Raza y 
la acogida cariñosísima que allí acaba 
de tener el general Millán Astray. 
La doctora Dora Mignone fué fre-
cuentemente interrumpida por los 
aplausos dé la concurrencia. A l final, 
el señor Molina, presidente de la Eco-
fiémica Matritense, felicitó a la doctora 
argentina, y por mediación de ésta en-
víó un saludo afectuoso para todos los 
argentinos. 
te de la tarde hasta el 3P del actual. 
Una velada.—Para solemnizar la fu-
sión de la Pontificia y Real Asociación 
de Represión de la Blasfemia con la 
Asociación de Caballeros del Santo Nom-
bre, se celebró el domingo, en la Casa 
lectura a una carta del Santo Padre en-
viando su bendición apostólica a la pri-
mera de las Asociaciones citadas. 
Los señores Lucendo y López Martí-
nez pronunciaron sendos discursos y la 
Rondalla Certeo dió un selecto concier-
to. Finalmente, la marquesa de Blanco 
Hermoso, la señori ta Tejero y los se-
ñores Granados, López y Lunguayes in-
terpretaron diversas composiciones mu-
sicales y literarias. 
Para dar entera satisfacción y al pro- „i 
pió tiempo corresponder al favor dispen- fV J ™ ^ * ™ 1 1 ^ ? 1 1 ' -fué..desterrado, 
sado por su numerosa clientela de Ma-
_ que fué deposi-
cias Morales y Polít icas. El Jurado lo ¡os chalets que ren ta rán 2.500 pesetas timonio de la falta de rectitud moral tada el gevero féretro, 
formarán don Angel Ossorio, como pre-! anuales, hasta las modestas casitas con para e'egir a los hombres que lo mere- Sug majestades delegaron su repre-
sidente de la Academia de Jurispruden-jcocina y tres habitaciones, que pagarán cen y de incapacidad para darse una: sentación en el conde de Velavos; la 
c¡a; el decano del Colegio de Abogados,'35 pesetas mensuales. . ¡buena organización científica y docente. infanta doña Isabel en don Francisco 
el^cat. drático^de Derecho Mercantil de la La zona de construcción—añade el se-'Supone el peligro de esterilizar hombres:coello, y el infante don Fernando en su 
en un esfuerzo superior a su resisten- ayudante. 
cia física y de incapacitarlos para la E l duelo familiar lo componían los hi-
representación en | otro. obra del futuro. Se dice que el sistema | jos del difunto y hermano conde de Ro-
este Jurado las Academias de Ciencias | Se calcula que la construcción de estas no malogró a Cajal; pero es que hay Imanones. 
Morales y Polít icas y de la Historia. I casas costará unos 18 millones de pese- genioi que todo lo vencen. Asistieron los ministros de la Gober-
El señor Puelles lee una biografía de;tas. Y la "pequeña población" es ta rá ter- El profesorado ha de llenar su mi-¡nación y Economía, presidente de ia 
Sáinz de Andino. Nació en Alcalá de ¡minada en 1931. que es cuando Bilbac sión docente .poro ha de despertar en, Asamblea y gobernador civil, embaja-
„ . G-azules en 11 de noviembre de 1776. habrá resuelto el problema de su t r a d - los alumnos la emoción de la investí- dores, ex ministros, grandes de Espa-
de aguas. gación y adiestrarlos en la técnica in-jña, académicos, tí tulos de Castilla, ge-
El Ayuntamiento de Bilbao avalará el: vestigadora. E l profesor que no investí- nerales, senadores y escritores, 
emprést i to y ga r an t i z a r á el 1 por 100 Iga no enseña a investigar, y contrae, A la una de la tarde recibió sepultu-
Estudió en el Seminar.o de San Barto-
lomé, de Cádiz, y en la Universidad de 
Sevilla. En esta ciudad abrió bufete. 
Per teneció al grupo de los afrancesa-
dos, no porque creyese en la legit .mi-
dad de José Bonaparte, sino por en-
tender que siéndolo podía mejor defen-
der: a sus cemeiudadanos. Reintegrado 
ra en el cementerio de Guadalajara 
cadáver del ilustre prócer. 
El Abate F A R I A 
drid y provincias, D. Basilio Sánchez 
Pérez ha transformado en la calle Ma-
yor, 10, un importante Anexo de su acre-
ditado establecimiento " L A CAMERA-
NA", cuya reapertura, que se realizará 
en breve, tiene el gusto de invitar a 
todos sus favorecedores. 
E l nuevo local Anexo es para amplia-
ción de sus exclusivas especialidades. 
Todo el mundo podrá apreciar una vezl señor 
más la superioridad de sus artículos, j fía brindando la idea de que el Banco 
de interés al capital emitido. Desde lúe | grave responsabilidad con la producción 
go el Estado contribuirá, y a tratar este \ espiritual y con la economía del país, 
extremo ha venido a Madrid el señor Mo- \ Este, claro es. no es el caso de Carra-
yúa. ¡cido. Sería difícil hallar un hombre con. 
- t i " i i j , " o - m á s entusiasmo por desen t rañar los -
fcl puente ae t 'egonaiprobi^mas de la vida ib:o es a,luí especie rara y la seducción 
'Más grave es todavía la tendencia;nace. C0D las primeras publicaciones. Lia. construcción de un puente que se 
construirá a unos 200 metros del Puen-
te de isabel I I ha sido un asunto muy 
confirmada por sus cincuenta años de 
existencia 
La amnis t ía de 1820 ie permit .ó volver 
a España . 
F u é hombre modestísimo, que recha-
zó varias veces el cargo de ministro; 
hondamente religioso, enemigo del ab-
solutismo, de (Conversación amena y 
limpia, de formación humanista. En el 
f r a Z \ u ¡ o ^ ^ o % o V n ¿ ^ L i n ^ f 6 unirVa f V 6 ?Uen0S AÍre-S ^ I S S r ^ ^ d ^ á S S I ^ a la Vrom producción c.enü-
señor Puelles termina su bogra-: la carretera de Begoña. que sera " " a | " o y ^ ios altos ouestos!fica- Un autént ico genio daría a lo su-
— - — ^ - f i ¡de las futuras salidas de Bilbao ^ c i a N e c u ^ una docena de conferenciag úl:le3. 
perniciosa a apartar al hombre de la con. la opos ción brillante. Las pubii-
serenidad y método de la inves t igac ión-ac i0^es J las conferenems se solicitan 
' . „ „ , / • „ , „ m o n t o o v nmoderadamente con daño de la ina-
di.cuUdo. E l Ayuntamiento quera cons- ^ ^ ^ f 1 * ^ ^ ^ trabajos. La coherencia 
truir un puente fijo, ya que así se faci- P ^ i ^ ^ con el "cine" y el fútbol, el 
l i tará mucho ia circulación, que ha dHs í rabo^SoXs Terementos hubiem 6^1 esPeetáculo de gran atracción. Se be-
ser mtensa, puesto que el nuevo P-n-1 - a ^ ^ así a la multitud, pero se per-
Organizado por el Círculo de Bellas 
Artes, se ofrecerá el próximo jueves, a 
las nueve y media de la noche, un ban-
quete homenaje al artista argentino 
don Cesáreo Bernaldo de Quirós, por 
cho. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el 
propio Círculo, al precio de 16,50 pe-
setas, hasta la una de la tarde del mis-
mo día del banquete. 
E l "rey del hambre" 
sale de la urna 
Wolly, el "rey del hambre", que se 
proponía estar metido en una urna du-
rante treinta días sin comer, ni beber, 
ni dormir, ha tenido que ser sacado de 
su recinto en la madrugada del domin-
go al lunes. 
E l público que en aquel momento des-
filaba ante la urna notó que Wolly se 
re torc ía convulsionado. Algunos espec-
tadores dieron' voces de auxilio, y el due-
ño del café donde se exhibía rompió el 
precinto de la urna y sacó a Wolly. que 
hubo de ser auxiliado por un médico. 
Se ie suministr6 un vaso de café y una Í ^ ^ T n o ^ m a í i s t ' S <fe Ovied"; 
Interrupción en la línea 
de Barcelona 
En el kilómetro 126 de la línea de 
^arcelona, entre las estaciones de Gai-
e y Cortanda. se rompió ayer un mar-
bete de un coche del tren mil i tar 803. 
que venía de Zaragoza a Madrid. 
Por esa causa, el expreso de Barce-
lona llegó a Madrid con tres horas y 
ewco minutos de retraso. 
Todo el servicio posterior funcionó ya 
formalmente. 
accidente no ocasionó desgracia al-
Fiesta del ahorro en 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
JUSTICIA Y CULTO.—Jubilando a don 
Marcelino Ganzález Ruiz, magistrado del|1807> Reivindica para"sá°ñz d e T n d i n o 
Tribunal Supremo, y a don Joaquín !„ fx-™,,!,, j . , " . .u 
González Mariño. magistrado en la Au- L t ^ í ^ ^ f del articulo segundo del v i -
diencia de Granada. ¡gente Código. L a idea de señalar como 
Promoviendo a magistrado del Tribu- actos de comercio los incluidos en el 
imprima en los primeros" billetes que!el mtenor de la provincia, 
haga la efigie de Sáinz de Andino Prosperó sin embargo, el criterio de 
El señor Garrigues dice que ser ía ;que el Puente sea móvil en atención a 
inútil y superfluo pretender añadir un la n ^ e ^ 6 n w r la ría. 
elogio a la serie de ellos que ha me-
recido Sáinz de Andino. Por su parte 
sólo dice que el Código de 1829 es un 
Código de forma sencilla, muy asequi-
ble, que recogió la tradición y supo to-
mar lo mejor del Código francés de 
inyección. 
Se avisó a la Policía, l a cual prohibió 
la continuación del espectáculo, no obs-
tante las protestas de Wolly. que ale-
gaba como argumento que en todas las 
exhibiciones sufre una crisis de esta 
naturaleza. 
Wolly llevaba diez días sin comer n i 
beber. ' ' 
Sociedad Española 
el C . de San Antón 
dpE« el Patio de recreos del Colegio 
l a f i p f Ant6n 86 celebró el domingo 
diro„ , ahorro que anualmente de-
can a las escuelas gratuitas los anti-
S^os alumnos. 
i S P f bidente de la Asociación, don 
0rduña . vicepresidente de 
esnSSV a•Clón• saluda a los Ponentes, 
S r e í n f t e i Señor y a n ^ a " . y a ^ 
colegS v 1HP a1braS a los ^umnog del 
h a b í ^ 1 Í las escuelas gratuitas y 
^ W a del ahorro como vir tud, del s g-
de Antropología 
Celebró sesión ordinaria la Sociedad 
Española de Antropología, presidiendo 
el acto don Luis de Hoyos Sáinz. E l 
señor López Soler dió cuenta de los tra-
bajos realizados por la Corporación en 
el curso de las sesiones celebradas por 
las Asociaciones Portuguesa y Espa-
ñola para el Progreso de las Ciencias 
con motivo del reciente Congreso cele-
brado en Barcelona. 
E l señor Hoyos Sáinz diser tó dete-
nidamente sobre la aplicación de la se-
roterapia y grupos sanguíneos a la an-
tropología, refiriéndose a los trabajos 
nal Supremo a don Santiago de la Es-
calera, presidente de la Audiencia terri-
torial de Sevilla; nombrando presidente 
de la Audiencia territorial de Sevilla a 
don Antonio Bascón; ídem de la de San-
ta Cruz de Tenerife, a don José Ramón 
Fernández, magistrado de La Coruña; 
magistrado de la territorial de La Co-
ruña, a don Eladio Niño; de la Audien-
cia de Orense, a don Odón Colmenero; 
de Oviedo a don Cayetano Alvarez Oso-
rio; de Granada, a don Juan Covián; de 
Tarragona, a don Emilio Girón; de Ali-
cante, a don Manuel González Alegre; 
de Córdoba, a don Pedro Lizaur; de Lo-
groño, a don Inocencio Guardo; de León 
a don César Camargo. 
Promoviendo a magistrado de término 
a don Francisco Fabié. juez del distrito 
del Hospital de esta Corte, y destinán-
dole a la Audiencia de Madrid; y nom-
brando juez de primera instancia del 
distrito del Hospital de Madrid, a don 
José Alvarez Rodríguez. 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
a don Julián Plaza, que cont inuará en 
la Audiencia de Almería; a don Eleu-
a 
don Lorenzo Caballero, magistrado de 
Badajoz; a magistrado de entrada a don 
Manuel Navascués, juez de Cádiz, que 
pasará a la Audiencia de la misma ca 
pital; a don Luis Montón, juez de Cuen-
ca .que pasará a prestar sus servicios 
a la Audiencia de Pamplona; a don Fran-
cisco Manzanares, juez del distrito de 
Santo Domingo, de Málaga, quien pasa-
rá a la Audiencia de Cáceres. 
Nombrando canónigo de la S. I . Me-
tropolitana de Zaragoza, a don Agustín 
Código, huyendo del sistema de defini-
Tiene por objeto este puente descon-
gestionar el de Isabel I I , y a la vez evi-
tar así con él detenciones. 
Tendrá 50 metros de luz y costará 
6.200.000 pesetas. E l proyecto está ya 
totalmente aprobado y el plazo para la 
construcción es de dos años. 
la investigación, hab r í a dado más gloria Un aliciente pergroso de la conferen-a S p t ó ^ r p ^ a r í a r i a : HÍstoH;0de"Ía!ciaT es el de f ^ r reputación 
Ciencia con la aureola de Cajal y otros Luego trata del problema de la m-
investigadores. Y Carracido tenía con- yestigación, que es planta exótica en-
dicfone! de investigador; lanzó h i p ó t e s i s ; a f 0 ^ 0 3 - Causa3 fisUfan 
como la de que los licromos de las la ^ t a de posibilidades económicas y 
? vi , el fatal sistema de oposiciones. E l ar-
- « ^ i S S S ^ b ^ ^ ^ ^ ^ 
El Estado contribuirá con la diferen-, oposiciones-tienen ustedes que echarlo en sug manos ^ regolución 
cia de coste entre el puente fijo y el abajo en su país si quieren leya^arse ^ ^ cuest.:one3> Mientras lo má3 
móvil, m á s el 50 por 100 del coste de] i . Habla lueg° de la P ^ de la juventud centífica pierda 
miente fijo. ¡tica, que no ha f ^ u i a ° J ° s . a ^ años del impulso en prepara: pro-
^ Será c o ñ u d o naturalmente ^ a s ^ l a ^ se perderá para la Cünst,U(> 
de material esnafiol, aunaue la parte de nómicas y Por anquuos , ^ _r " P ' f " ción científica el material más rico de 
& ^ ( ! ^ ^ ^ ¿ ! S ^ J S Ú m * l t á intelectualidad. 
taba ya en el Código de 1829. 
El señor Ureña dice que quizás la | I ^ S ^ ^ f 1 1 5 , ^ tendrá que ser 
Academia de la Historia le ha enco-
mendado su representación para este 
acto recordando los muchos años en 
que sus vacaciones científicas las de-
dicó al estudio del Derecho mercantil. 
traída del extranjero. 
Incendios agua y circulación 
hizo a requerimiento del doctor Muril lo . . , . El tema princ.pal del ree piendar'o. para el Instituto de Comprobación. Apar- iañad es * ac^al;dad p a i p í a n i e . E 
te de ésto se impone la reforma de la 1 ^ ^ formular comienza a ser des-
enseñanza de Farmacia que hay queiUga(lo H fomentar ese arle mas 
señor Moyúa al enumerar otros | engranarla en parte con la de Medicina l componer triacas complejas, para 
j - j_4. «in HAA I T,nf>p-n p.rtra pn p.l fnnrin de la cont?- ? , , , 1 ,. 
trasladar a las conveniencias pecunn-
El 
Luego entra en el fondo de la conff 
En un inciso de su discurso dice q u e ! ^ 1 1 ^ ^ interés para Bilbao se ñ P "Unificaciones en la valoración 
pi n r i o - i n o i H o i / - v ; , q ^ „ „„ I . ^ _ | ^neciaJmente en el servicio de incen- rencia unmcaciones en ia valorar on 
de los medicamentos", que no podemos 
el o ginal del Código se encuentra e n r - » f i a i e m i a — — " ^ " "6^03^ aue no üOdem s1reS de Cada CaSÜ 103 es(3uemas úe los 
la Biblioteca del Insti tuto de Guadala-idIof ¿ > w ^ ^ „, ^ U i r X t r S a - e ¿e un Cabalo 4 - medicament0s Patenlados. La Medic.na 
jara. Don Pedro Gómez de la Serna se /UnqUe ^ a ^ b a ^ a ^ b i e n ^ ^ no lle*a a la simplicdad: " ' i a l enier-
lo llevó a su biblioteca para fijar la '?OT? acabamos de ^ f a r de I ia suero^ar^a v se' refiere a los me- D:iedad' ^ medicina.- El doctor de-
interpretación discutida de un art ículo bombas má9- cuyo coste se eleva a i sueroteraP-a ^ se refiere a los me- be hacer s:enipre ei a;juste individuíJ; 
p eta n aiscutma un artículo. 60 000 pesetag_ dxamentos sometidos a estudio del Co- Habla de mi^h03 cas¿s en lo 
Desde luego el problema capital es la |nuté ^Internacional de H-g.ene ae l a ¡ cu ra n0 eg el medicamentu. sino la su-
tra ída de aguas, para lo que ge ha con-
certado un importante emprést i to. 
y a su muerte pasó el original, mez-
clado con su biblioteca, a la del Inst i-
tuto a quien se la había legado. 
El señor Ureña dice que el Código 
de 1829, por la gran ínñuencia que ejer-
ció en los países hispanoamericanos— 
el Código mercantil del P e r ú es copia 
casi l i teral del de Sáinz de Andino—, 
contribuyó muchísimo a la aproxima-
ción de España con aquellas repúblicas. 
Don Francisco Bergamín estima el 
Código de 1829 como uno de los mejo-
res Códigos de comercio. No faltaban1 
en España excelentes monumentos de1 
legislación comercial. Las Ordenanzas 
del Consulado del Mar. de Barcelona, 
las de la ciudad de Burgos para el co-
mercio terrestre, que tenían como base 
las reglas de las célebres ferias de Me-
dina. E l Código de 1829, si bien tuvo 
que hacerse en vista de lo que la vida 
Jenco Nadal y de la S. I C. de Hues-del comercio era al tiempo de su te-
ca, a don Antonio Crespo Azuarez. 
Autorizando el suministro, por admi-
Y, por último. Bilbao siente ya él pro-
blema de la circulación. Y para ir en-
focándolo con éxito tiene a la vista el 
reglamento que rige en Madrid. 
nistración, de los víveres para los re-
clusos en el Reformatorio de Adultos 
de Ocaña, hasta tanto haya nuevo con-
tratista 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN MATEO, 18.1.° 31590 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VUIavIclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctoi M. Espinosa, Clínica especializada en ia curación radical de las H E K 
NIAS. OI'F-KACIONES económicas en Domicilio p Sanatorio. Consulta gratis 
•Sagftstá 1 nriivípaf (Junto Glorletn Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 171HIÜ. 
ducción, pese a és ta su necesaria loca-
lización en el tiempo, consigna princi-
pios que serán fijos, permanentes, uni-
versales. Es que en el ocho los prin-
cipios de justicia son tan inmutables 
como el dogma en religión. Además, el 
8 mercantil tiene que ser por natura-
leza muy universal. Cada vez lo será 
más . En la Argentina rige un mismo 
contrato para todos los comerciantes 
importadores europeos, y la asociación 
de estos traficantes de Londres es el 
amigable componedor a quien se some-
ten las diferencias que puedan surgir 
por esos contratos. La unificación del 
8 Mercantil será una de las armas más 
poderosas en favor de la paz. 
E l recuerdo del proyecto de nuevo 
Código de Comercio da ocasión al se-
ñor Bergamín para terminar con unos 
bellos párrafos . Lo poco que ha estu-
diado ese Código le permite afirmar que 
no tendrá poco que aprender del de 1829. 
Y es que para innovar con acierto hay 
que mirar el pasado. E l crepúsculo con 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
L M I L 
q u e t i e n e l a e f i c a c i a d e l 
a c e i t e r i c i n o s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
D E VENTA EN T O D A S LAS FARMACIAS 
que no nos abandonemos con exceso a 
la alegría loca del día que amanece. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. En la presidencia se sentaron 
con don Angel Ossorio y los conferen-
ciantes los señores Sacr is tán de Benito, 
Langle y el secretario de la Academia, 
su tristeza es un gran elemento p; ra ' señor Villanueva. 
Soc:edad de las Naciones. gestión 
Es'.as inteligencias de los pueblos Por último, traza la biografía del re-
para trabajos de higiene refuerzan la 
esperanza de que algún día se estable-
cerán lazos de amor perdurable entre 
los hombres. L legará a haberlos, sin 
cipiendario, nac'do de cuna humilde. 
Cursó primero la caivera de h arma-
cía y luego la de Medicina. Expone 
luego su obra al frente de laborator.os duda porque lo mandó Cristo y lo üicta¡oficiales habla de sus pUb,icaCione;i_ 
la razón. La dura realidad lo desnr.ente, 
no obstante, a cada momento. Las dis- El error materialista 
cusiones de los sabios médicos—pro-1 
sigue—se iniciaron con recelo; pero te- Me es más Siato hablar, dice, de un 
man un fondo de vida espiritual, y j * ? ® g ? ^ ' ^ ? } * S . A ^ S - , ^ . ^ J * 
conscientes se elevaron y al acercarse 
a Dios recibieron efluvios de paz. Se 
valor humano. La Humanidaü ha erra-
do unos años ; se hizo dogma de !a 'valo-
t a rda rá ; pero lo noble del hombre ha 
de vencer para sustituir los res'nngidos 
conceptos materiales por otros de or-
den espiritual. 
Recibió muchos aplausos y felicita-
ciones. 
ración del hombre por la eñeacia n;nj-
diata, olvidando su trascendencia ót.ca 
y psicológica. Era la influencia de la 
guerra los años del malenal'.smo y dal 
fetichismo de la técn ca. Pero en el 
mundo hay un eje inmutable y eterno 
m j a. l\>f ~ ' \que sustenta la continuidad de las co-
C i O C t o r I V l a r a n o n jsas. Ese tronco secular es la bondad 
E l doctor Marañón expresa su gran!y la inteligencia. Y al cabo de los a"iOÍ 
admiración hacia Carracido. E l medio cuando, a tuerza de progreso técnico y 
en que tuvo que desenvolverse le abr ió :de energía bruta, nos empezábamos a 
demasiadas ventanas a demasiadas ac-| olvidar de nuestra condición semid v.-
tividades. Le obligó a serlo todo y supo i na, volvemos los ojos a las mismas lu-
serlo todo excelentemente. Hombre ra-i ees de s empre. Si el hombre se dife-
ramente dotado para la ciencia, no lle-
gó nunca a la investigación estructu-
rada y extensa que pudo legarnos. En 
rencia del gorila no es por otra cosa 
que por la misma bondad y sabiduría, 
que hizo excelsos a los hombres de to-
nada amengua su gloria. Maestro in - dos los siglos. 
signe, dió. la lección suprema al euto-j Sirvamos a la ¡écnica que hace gra-
rizar, según Mouriz, que se diseque la t a la vida, pero no perdamos el con-
tragedia de su espíri tu, inclinado a 
marchar por un camino y obligado por 
la realidad a seguir otro. 
Carracido nos legó una gran obra; 
mas no realizó su sueño porque el me-
dio le era hostil en la forma más ve-
nenosa que es el halago. La pobreza y 
el halago son los peligros que acechan 
a la sabiduría, y la segunda tentación 
es la más peligrosa. Las asechanzas 
doradas son más peligrosas y dañinas 
en España porque el ambiente empuja 
a la vida externa y aparatosa. E l sa-
tacto con la inmortalidad, que es el 
fervor por la justicia y el saber des-
interesado. Nuestro nuevo compañero 
es sabio, pero pulcro, inteligente y com-
prensivo, al tono de todos los tiempos. 
Una existencia tomada en serio, y por 
lo mismo venturosa. Conviene afirmar 
en estos tiempos de frivolidad que el 
único medio de pasar alegre por la vida 
es viviéndola no alegremente, sino, al 
contrario, con profunda, con impertur-
bable seriedad. 
F u é muy aplaudido. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " L a úl t ima pena". 
Luchas entre dos partidas de contra-
bandistas rivales. A una de ellas per-
tenece Fernando, secuestrado por el 
jefe, y que es hijo de la actual esposa 
del gobernador. Su jefe mata al de la 
partida contraria. Entonces le revela a 
Fernando quién es su madre para que in-
terceda por él cuando esté en la cáxcel. 
Fernando se niega porque no quiere 
que sepa su madre lo que es su hijo 
y al l in le mata. Condenado a muerte, 
debe su salvación a su madre. 
Varias virtudes s impát icas juegan pa-
pel importante en esta película: el amor 
filial, el sentimiento de ternura de la 
rhadre y el verdadero amor de la mu-
jer. A l contraluz el amor frivolo de la 
casquivana a quien interesó una hermo-
sura varonil y las pasiones bravas de 
los contrabandistas. E l hijo (bien visto 
por Barthelmess), llevado a la vida 
fuera de la ley, pero que siente anhe-
los de regeneración y prefiere mofir 
antes que declarar quién es su madre, 
por no rebajarla un punto, es un béllo 
tipo. La artista de varietés que da éon-
sejos a Fernando, luego le va a ver a 
la cárcel, y, finalmenter creyéndole 
muerto va a pedir su cadáver para 
darle sepultura, es una verdadera mu-
jer fuerte y enamorada. La madre es-
t á admirablemente encarnada por A l i -
ce Joyce, con enorme fuerza moral, con 
delicadísima expresión de los sentimien-
tos. 
La película es enteramente sobria y 
digna; bien pensado, el argumento es-
t á también desarrollado con acierto, 
aunque el desenlace se precipita dema-
siado. La escena del juicio oral, dentro 
de una belleza notable de fotografía, 
es absurda. Para juzgar un asesinato, 
sólo el reo ante el juez y el público. 
El juez le condena a muerte y se lo 
dice allí mismo al reo. Es una justicia 
expeditiva y rara... aun en el "cine". 
Unos bailes de lírica clásica, y Joe Jac-
son, el humorista que no habla, y Ram-
per, hacen un final de fiesta entrete-
nido y aceptable. 
Clara NOX 
esta capital el Congreso Internacional 
del Cinematógrafo, en el cual es tán re-
presentados 24 países de Europa, agru-
pados en la Federación Internacional. 
E l número de delegados que toman 
parte en las deliberaciones es de 1.200. 
E l Congreso se reunió en él gran an-
fiteatro de la Sorbona y en el salón de 
actos del Conservatorio de Artes y Ofi-
cios. Te rmina rá sus tareas el día 7 del 
corriente. 
Jackie Coogan, enfermo 
LOS ANGELES, 3.—El conocido ar-
tista cinematográfico Jackie Coogan 
(Chiquílín), enfermo súbi tamente el pa-
sado sábado, ayer fué operado de apen-
dicitls. 
El estado del enfermo es satisfactorio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
pena", de Alice Joyce y Richard Bar-
thelmess, agradó en extremo, por su pre-
sentación, interés y desarrollo, al nu-
meroso público del A V E N I D A 
Ramper, con sus saladísimas paro-
dias y travesuras, y el grupo coreográ-
fico Janet Flynn, Tchernowa y Plato-
wa, co>.i sus originales danzas, triunfan 
plenamente en sus números de "fin de 
fiesta". 
Hoy, debut de 1?. conocida y celebrada 
bailarina española Liana Gracián. 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA. 21. Cuhlertos a S.50 
Teléfono 36298 — MADRID. 
Palacio de la Música 
Gran éxito de la superproducción Me-
tro-Goldwyn-Mayer, "Cruel dilema", In-
terpretada por Ailen Pringle, Norman 
Kerry y Lionel Barrymore. Continúa 
actuando con gran éxito la orquesta ar-
gentina Pizarro. 
Cinema Arguelles 
Gran éxito de la superproducción 
Metro-Goldwyn-Mayer, "Los antros del 
crimen", por Lon Chaney. 
Ultima semana. Precios populares. 
Tarde y noche, el grandioso éxito de la 
temporada, "Los claveles". Cuatro pe-
setas butaca. 
Terraza del Cine del Callao 
Tarde y noche, "Con bombos y cohe-
tes" (Sanny Cohén y Td. Lamara), y 
"La suerte de la fea", por Colleen Moo-
re. ¡Gran éxito! 
PALACIO DE L A MUSICA. 
"Doble dilema". 
Hilda, criada de una hospedería al-
pina, es requebrada de amores a la vez 
por un médico y un joven campeón de 
"sky". Este se ausenta, lo que aprove-
cha el médico para casarse con ella. 
Por fin el campeón vuelve, cuando el 
doctor se está alcoholizando para ma-
tar los celos. A l ver que el médico mal-
trata a la esposa, se la lleva. Luego 
se destroza en la nieve. Llamado el mé-
dico, siente repugnancia en curarle. Le 
salva por fin y poco después él es arre-
batado por un alud de nieve. 
Sobre el blanco fondo de la meseta 
nevada pasa con su negrura el drama 
sombrío de un matrimonio infeliz. Los 
personajes son falsos en general y poco 
simpáticos. Entre el médico borracho 
y el deportista afeminado verdadera-
mente a la voluntad electiva, el dile-
ma se presenta cruel. Pero verificado 
el mati-imonio cabe otra solución. N i 
el alpinista puede tomarse la esposa 
ajena, ni el casado la puede ceder vo-
luntariamente. Pero para las películas 
de Nor teamér ica no hay otra solución. 
El tipo del borracho, que encarna h á -
bilmente Lionel Barrymore, es dema-
siado repugnante. El campeón de "sky", 
afeminado, es tan ant ipát ico como su 
antagojiista. 
La parte fotográfica presenta esce-
nas hermosas del paisaje nevado. 
Película de aventuras, suave y senti-
mental, de argumento bien pensado y 
desarrollado, es " E l amor puede más" . 
C. N. 
L a industria cinematográfica 
española 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía Nacional, se ha dispuesto que, 
bajo la presidencia del director general 
de Industria, se constituya una Comi 
sión, integrada por los señores siguien-
tes: el subdirector de la Industria, don 
Gustavo Morales y de las Pozas; don 
Francisco Rived y Revilla y don Ramón 
González, para que en un plazo máx imo 
de dos meses estudien la información 
pública presentada al ministerio por los 
interesados en la industria c inematográ-
fica española, completen la misma en los 
extremos que juzguen necesario y pro-
pongan las soluciones que crean m á s 
convenientes para el desarrollo en Es-
p a ñ a de la citada industria. 
Y también se dan las gracias a los 
señores que compusieron la Comisión 
que hasta ahora se ha ocupado de este 
asunto, y que queda disuelta. 
Teatro Infanta Beatriz 
" E l proceso de Mary Dugan". Conti-
núa llenando el teatro I N F A N T A BEA-
TRIZ. Pida sus localidades urgentemen-
te teléfono 53108. 
Cartelera de espectáculos 
E l Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA. 2. 
Cine Avenida 
La comedia dramát ica : "La últ ima 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
efe/ pAVfcoi» 
C A L D A S D E B E S A Y A 
S A N T A N D E R 
Temperatura 35 a 37*. Curan 
reuma, ciática, artritismo, gota, 
catarros, etc. Moderna instala-
ción balneoterápica b a ñ o s de 
agua corriente. Hotel lujosamen-
te reformado, habitaciones con 
baño, todas con agua corriente. 
Estación ferrocarril Norte a 70 
metros del hotel. Telégrafo, telé-
fono interurbano. 
Farolitos de seda a 2,25. Panta-
llas de todas clases. Material eléctri-
co en general. Batería de cocina al 




E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
¡Impurezas de la sangre 
¡IjCjl/"""/"^ Muebles. Todas clases, baratí-
l l ^ I lVJ lV-f s|mos Costanilla Angeles, 15. 
Un muerto y un herido OPOllONEmONCOBíJ 
en nna 
Congreso Internacional 
PAJIIS, 1.—Como oportunamente se 
anunció, hoy inauguró sus sesiones en 
Diabetes, Riñon, Vejiga, 
Impurezas de la sangre 
se curan con el 
A G U A D E C O R C O N T E 
Temporada 1.° Julio, a 30 septiembre. 
Confort moderno. Comidas de régimen. 
Memorias y folleto a la Administración. 
Muelle, 36, Santander 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, La prisionera (gran éxito). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Buta-
ca, cuatro pesetas.—A las 6,45, La reina 
mora. Los claveles.—A las 10,45, Las h i -
landeras. Los claveles. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—-Tres pesetas bu-
taca).—7, La verbena de la Paloma y 
La revoltosa.—11, E l perro chico y E l 
señor Luis el Tumbón. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 de la tarde, E l ceñidor de Dia-
na.—A las 10,30 de la noche. E l ceñidor 
de Diana (éxito delirante) y E l joven 
del 68 (enorme éxito de risa). 
ALKAZAB.—A las 7 y 11, Don Cloro-
formo. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía de Florencio Medrano.—Tarde, no 
hay función.—Noche, a las 10,45, Sección 
de vida (estreno). Butaca, tres pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ulti-
ma semana.—A las 6,45 y 10,45, La se-
ñor i ta Isidra (precios populares; extra-
ordinario éxito de risa). En el tercer ac-
to, un partido internacional de fútbol. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 7 y a las 11, inauguración de la 
temporada de Music-Hall Internacional. 
Grandiosas atracciones. Butaca, cuatro 
pesetas. g 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Martori. — A las 6,45 y 
10,45,. El proceso de Mary Dugan (éxito 
sensacional). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—Ultima se-
mana a precios populares. Butacas a dos 
pesetas.—A las 6,45 y 10,45, éxito formi-
dable de La copla andaluza, en la que 
triunfan clamorosamente los grandes 
cantadores Perosanz, Ñiño del Museo y 
Niña de Ecija. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Compañía de grandes espectáculos.—A 
las 10,45, ¡Oiga...! ¡Oiga...! (grandioso 
éxito). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). 
10,45 noche, repetición del gran progra-
ma cómico, organizado para la "Serata 
de honore" beneficio del bufo comedian-
te madrileño Felito, tomando parte toda 
la compañía de circo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza), Esposas a 
puntapiés. La suerte de la fea, por 
Colleen Moore. Noticiario Fox. Con bom-
bos y cohetes, por Cohén Lamara. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,45 y 10,45, Noticiario. La últ ima 
pena. Fin de fiesta: Janet Flynn, Ram-
per y Liana Gracián. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Diario. Se ha perdido un bebé. 
El amor pudo más. Cruel dilema. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, Reclutas detectives, por Wallace 
Beery, y gran éxito de Rose Marie, por 
Ailen Pringle, Norman Kerry y Lionel 
Barrymore. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche. Re-
portaje de la Exposición de Barcelona. 
La reina del boulevard (Constance Tal-
madge y Don Alvarado). Rivalidad amo-
rosa (cómica). De telefonista a millo-
naria (Colleen Moore y Jack Mulhall). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (gran gala). Apuros de un 
sabio. Uno para todos (Dolores del Río) . 
Estreno: Los del segundo piso (Virgi-
nia Wally) . 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6.30 
y 10,30, Se necesita un cadáver. Rubia 
por un día. Los antros del crimen, por 
Lon Chaney. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4.30 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Begoñés I I I contra Gallarta 
I I y Jáuregui . Segundo, a remonte: Ucín 
y Tacólo contra Ostolaza y Errezábal . 
FRONTON MODERNO (Doctor Cor-
tero, 8).—Mañana miércoles, inaugura-
ción.—A las 10,15 de la noche, grandes 
partidos a raqueta a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria. Debut de la célebre 
raquetista Bolche. 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
esiaesfa prueba! 
DE VENTA EN TARMACIAS .DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE E5PECI TICOS. 
ai por mayor: r . Pu>iG Y SUR.E. D A . 
PASEO S.i/UAN-63 BARCELOnJA 
M ü / A N ¿ K / \ \ / T £ R l O a (25^ . 
(OMPICTOS PfíRA OPCRftR A 165 PTS.» SITO 
PARA (UflLQUIER COKKIENTl .'.PEDlPOS A PA&AR 
CONTRA rftLON.'. WlLLQR-MwiiP 
MUCHA 100 U'fro f M.rMULTADM MEDKWA] 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
Ingeniero Alemán desea socio para explo-
tar negocio fácil. Dirigirse a 
K O H N . Montera, 8. APARTADO 13.075 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta 
\& junio a 30 septiembre. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 13, Madrid. 
Mi* \ 
es d íaxaní? suc educó el Interino 
| B a l n e a r i o d e B E T E L U (Navarra) | 
W Estación F. C. Tolosa (Guipúzcoa) 
| M A N A N T I A L I T U R R I SANTI | 
Sin hval en el mundo, para afecciones 
G A R G A N T A - BRONQUIOS - N A R I Z 
TEMPORADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
"d Manantial de D A M A I T U R R I 
excelente agua para régimen similar V T T T E L 
Deliciosa y económica estación de veraneo a una hora de San Sebastián £ 
Soliciten prospectos a R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A . 
ALCALA, 38, MADRID. 
.::..; ;,.: .; .::,.::,.;;. i : . : rc;,.; í ;. í;,.;¿ ; . ; ( . : ; . r :.:(.::. ¿ r : . . ; . * ; . -v i" . . ' 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad'ca' garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15970 
J U V E N T U D C A T O L I C A FEMENINA 
S O L E M N E A C I O N 
La Junta Nacional de Juventud Católica Femenina invita a todas las Aso-
ciaciones de jóvenes organizadas en Madrid a la solemne peregrinación que se 
celebrará el domingo día 9 de junio, en el Cerro de los Angeles, con asisten-
cia del eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, que dirá la misa 
y da rá la comunión. 
La salida del tren especial s e r á - a las ocho de la mañana , regresando a las 
once. E l precio del billete ida y vuelta es de 1,25 pesetas. 
Hasta el día 6 de junio se admiten inscripciones en el secretariado de Acción 
Católica ñ" Tí? Mvipr Puerta Cerrada, 5. 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 
Alhajas preciosas de macho y poco valor. Relojes ^ 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino ^ 
y brillantes. Infinidad de ar t ículos para regalo. 
Hortaleza, 9. T e l é f o n o 10290 (frente a Reina) | 
El columpiarse tiene su ciencia. 
Dos fuegos de verdad y 
uno de mentirijillas 
Ayer por la noche jugaban al "mus" 
en una taberna llamada de " E l Maño", 
sita en la plaza de Luca de Tena, Bal-
domcro Rodríguez García, de treinta y 
cinco años, camarero, y Gregorio Velas-
co Rodas, de veintinueve, jornalero, con 
domicilios respectivos en Ferrocarril, 8, 
y Batalla del Salado, 30. 
Por una jugada, comenzaron a dis-
cutir. La intervención de otros contlr-
tulios evitó que llegaran a las manos. 
Terminada la partida, abandonaron la 
taberna a las diez y media de la noche; 
mas a los pocos pasos se reprodujo la 
cuestión. De las palabras pasaron al in-
sulto, y del insulto a la riña. Salieron 
a relucir las navajas y mutuamente se 
acometieron. 
Baldomcro, al sentirse herido, marchó 
a su casa, donde minutos después falle-i 
cía. Gregorio fué trasladado por varios 
t r anseún tes a la clínica de la calle de 
Tortosa, 10, donde los médicos le apre-i 
ciaron una grav ís ima herida en el 
cuello. 
Tres ciclistas lesionados 
En la Casa de Socorro de Chamar t ín 
de la Rosa fueron asistidos de distintas 
lesiones, no graves. Luís Fernández Fíui-
ters, de diez y ocho años ; Mariano Fer-
nández Rodríguez, de veintiuno, y Ma-
nuel Fernández Garrido, de diez y nueve. 
Los tres resultaron lesionados al caer-
se de las bicicletas respectivas que mon-
taban al tomar parte en unas carreras 
celebradas el domingo y cuyo recorrido' 
era de T e t u á n de las Victorias a Col-' 
menar Viejo. 
Intento de robo en la sucursal 
de un Banco 
Don José Jerez Gómez del Valle, de! 
cincuenta y dos años, con domicilio en 
Alberto Aguilera, 23, director de la su-| 
cursal de un Banco en la calle de Go-
ya, 89, denunció que en la pasada noche 
unos ladrones penetraron en aquélla, 
utilizando una llave falsa y trataron de 
abrir la caja, sin conseguirlo. Produje-
ron en la misma grandes desperfectos. 
Los ladrones dejaron abandonadas dis-
tintos út i les de robo. 
Transeúnte lesionado en un vuelco 
de "auto" 
.En la calle de Claudio Coello, esqui-
na a la de Jorge Juan, el t r anv ía 51S, 
del disco 11, servido por el conductor 
Víctor Castillo y el cobrador Feliciano 
Martínez, dió un topetazo al automóvil 
23.455-M., propiedad y conducido por 
don Alfonso Diez de Rivera, que ha-
bita en Hermosilla, 1. 
E l automóvil volcó y cogió debajo al 
t r anseún te don Manuel Alvarez Aguirre, 
de veintiún años, estudiante de Inge-
niería, con domicilio en Fernando V I , 17, 
tercero izquierda, y le causó lesiones de 
suma gravedad. 
La v íc t ima fué trasladada al gabinete 
médico del barrio de Salamanca, donde 
calificaron de gravísimo su estado. Se i 
le condujo después al Hospital de San! 
José y Santa Aoela. 
Arrollado por una bomba de 
. incendios 
Ayer por la m a ñ a n a una bomba del 
Servicio de Incendios arrolló en la calle; 
de Atocha, a Segundo González Mart ín , ' 
de sesenta y tres años, viudo, con do-¡ 
micilío en el paseo de Santa Mar ía de! 
la Cabeza, 28, y le causó gravís imas le-1 
sienes. 
A las diez y media se recibió aviso en 
la Dirección de Incendios de que en la 
Glorieta de Atocha se había incendiado 
el "auto" del servicio público número 
28.956-M., propiedad de don Mar t ín Es-
teban. 
En el acto par t ió hacia el lugar del 
suceso el personal y material de bom-
beros, a las órdenes del jefe de zona 
don Luis Rodríguez. 
A l llegar la bomba-automóvil a la ca-
lle de Atocha, esquina a la de Carretas, 
se cruzó con un t ranv ía y de de t rás de 
éste salió el anciano, que se disponía a 
pasar de acera a acera E l conductor 
del auto-bomba frenó tan enérgicamen-
te que alguno de los bomberos que ocu-
paban el vehículo salieron despedidos a 
tierra; mas no pudo evitar el atropello. 
La v íc t ima fué trasladada a la Clíni-
ca de la Plaza Mayor, donde se calificó 
de gravís imo su estado. Después fué 
trasladada al Hospital provincial. 
O T R O S SUCESOS 
Una n iña con quemaduras. — Nieves 
Hernández Redondo, de cinco años, su-
frió quemaduras de pronóstico reserva-
do al caerle encima un puchero con agua 
hirviendo en su domicilio, calle de An-
tonio López, número 33. 
Arrollada por un caballo.—En la calle 
de Leganitos el caballo montado por Juan 
López Cordero, alcanzó a la sirvienta 
Secretarios de Ayuntamiento de sa 
da categoría.—Segundo ejercicio- a 1 ' 
aprobaron por la mañana el 1 9 0 5 y € í 
Luis López González, 13 puntos v '1 Q0n 
don Atanasio Francisco Vicente i v ^ * ' 
Por la tarde el 1.930, don Antinia * 
dríguez Pérez, 12; 1.939, don B e S ^ 0 " 
ves Alonso, 12,40; 1.957, don Cario* 3 -
tín Pérez, 11; 1.961, don José Ma?¡a 
llaverde Alcain, 11,30, y 1.962, don pZ!' 
lio Alvarez Alvarez, 13. ttnl-
Para hoy están citados del 1 qro 
2.100. 00 al 
Después de los siete de ayer, han an 
hado hasta ahora el segundo eip^i ?" 
310 opositores. J^cicíq 
Oficiales de Justicia y Culto p r j^ 
ejercicio: Han sido aprobados el 11 ? € r 
Juan M. Merino García, 13,60; 1 9 ' j0a 
Carlos Fernández Castañeda, 19,50 yo? 
don Fernando Fer iño Roldán, Í 4 ' ^ 
Después de los tres de ayer, han amw. 
bado hasta ahora el primer ejercicio in 
opositores. ' ^ 
Universidades.—Se anuncia a cohcun 
so de traslado la cátedra de PediaM 
de Salamanca. ina 
Conservador de Ciencias.—Se anunci 
a concurso la plaza de conservador HpI 
Gabinete de Ciencias del Instituto del 
Cardenal Cisneros, de esta Corte, dota 
da con la remuneración anual dé 2 0 o ñ 
pesetas. ^ 
Academia General Militar.—ZARago 
ZA, 3.—Han dado conr rnzi.- los ejercicio^ 
de ingreso en la Academia Militar. He 
aquí la lista de los aspirantes aprobados 
en los ejercicios de reconocimiento y g i ¿ , 
nasia: 
Jaime García Cruz, Antonio Manzano 
Ramos, Rafael Manzano Ramos, Antonio 
Tortajada, Juan José Urdampilleta, Luis 
Ossorno, Francisco Palacios, Fernando 
Martínez Vara de Rey, Antonio Gálvez. 
Tomás Marco, Carmelo Mingue, Joaquín 
Catalá, Julio Guerra, Luis Aparici, Isidro 
Ger, Manuel Morgado, Juan Benítez, José 
Macías, José Berna, Federico Gómez 
Membrillera, José Victoria, Julio Jarque 
Pedro Higuera, Francisco Gómez Pérez 
Mariano Merguizo, Mateo Vázquez, Luis 
Tapia, José Castro, Antonio Recalde, Vi-
cente Jové, Adolfo Dalda, Pedro Calde-
rón de la Barca, Fernando García, Jai-
me Casas, Francisco Marín Astigarraga, 
Carlos Figuerola, Arsenio Martínez, To-
más Monteagudo, Antonio Guerrero, Er-
nesto Coll. 
Uíi ACCIDENTE EU NUESTROS TALLERES 
Ayer tarde el ayudante de maquinista 
de nuestros talleres Eduardo González 
Gómez sufrió un accidente al cogerle la 
rotativa dos dedos de la mano izquierda. 
F u é trasladado rápidamente a la clí-
nica del doctor Bastos, donde este emí-
nente cirujano le atendió con la mayor 
solicitud y urgencia y le practicó una 
detenida cura. 
Por la noche Eduardo González pudo 
ser trasladado a su domicilio. 
Carmen Diez, de diez y siete años, y la 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
Carmen habita en la calle de Chinchi-
lla, número 8. 
R iña verbenera. — Mercedes Casado 
Hernández, de veintinueve años; José An-
tonio Leivarde Fernández, de veintiséis, 
y Andrés Fernández Curro, de veinticua-
tro, l-meron e'n la verbena de la calle 
de la Princesa, y los tres resultaron le-
sionados. Jo sé de pronóstico reservado y 
levemente Mercedes y Andrés. 
Del columpio al suelo.—De uno de los 
columpios, instalados en la plaza de la 
Moncloa se cayó, por haberse puesto de 
pie en la barca, Javier López del Amo, de 
veintisiete años, panadero, con domicilio 
en Santa Lucía, 11, y se produjo lesio-
nes de gravedad. 
Robo en una sastrería.—En la calle de 
Relatores, 7, sastrer ía de don Octavio 
Carbonell, se cometió un robo la noche 
del domingo. Los "cacos" se llevaron gé-
neros por valor de 200 pesetas. 
Rater ía .—Al subir a un tranvía en la 
calle dé Claudio Coello le sustrajeron la 
cartera con 375 pesetas a don Ramón 
Hortas Lecea, de treinta y dos años, do-
miciliado en Galileo, 8. 
Atropellos.— En la carretera de Ara-
gón Tiburcia Sanobria Escribano, de se-
senta y cuatro años, que habita en Ma-
teo García, 1, fué alcanzada por el "au-
to" 18.555 M., guiado por José Fernán-
dez Borrás, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de Fernández de los Ríos 
el "auto" 13.730, que conducía José Carro 
Guerrero, atrepelló a Miguel Herranz Ga-
lán, soldado de Sanidad Militar, y le cau-
só lesiones menos graves. 
Se queda sin reloj.—Don Segundo Gó-
mez Pérez, de treinta y un años, con do-
micilio en Lista, 62, denunció que en la 
Castellana le habían robado un reloj de 
oro, que vale 1.000 pesetas. 
Incendios.—En la calle de Oriente, nu-
mero 5, bajo, depósito dé sacos y banas-
tas, se inició un incendio, que fue rá-
pidamente sofocado por los bomberos. 
—También en Colón, 3, hubo otro co-
nato de incendio y una falsa alarma en 
Marqués de Urquijo, 12, donde acudió el 
servicio de incendios porque salía^ mu-
cho humo del tejado, y se comprobó gu? 
obedecía a la rotura de una chimenea... 
Folletín de E L D E B A T E 17) 
MIVIE. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
alumbrada por cuatro globos de luz, colocados en los 
cuatro ángulos de la habitación. E n el fondo de la 
aJcotaa había un lecho amplísimo, de una altura muy 
superior a la corriente, oculto por unas cortinas de 
damasco rojo. A derecha e izquierda, tres a cada 
lado, se alineaban con las cabeceras apoyadas en la 
pared, seis camitas bajas, seis catres desprovistos de 
cortinas. Separadas de las camas pequeñas por sendos 
biombos, se veían a l a derecha dos gavillas de paja 
cubiertas con sábanas y mantas, para los Revíllau, y 
una gavilla igual, destinada a servirle de lecho a la 
señor i ta de Kernóel, a la izquierda. 
E l barón Levinska exclamó con acento grave que 
no dejaba de tener una entonación de noble orgullo, 
dirigiéndose a sus huéspedes: 
—Amigos míos, aquí podrán ustedes dormir a pier-
na suelta, seguros de hallarse al lado de corazones 
hermanos. Mañana , si Dios quiere, el señor Revíllau 
y yo nos levantaremos primero y haremos nuestro aseo 
personal en la fuente del patio. Después acudiremos 
al comedor para esperar que las señoras bajen a to-
mar el desayuno. Son las reglas de hospitalidad que 
seguimos las pocas veces que alojamos peregrinos en 
nuestra humilde casa, y espero que les agraden a us-
tedes. 
—; Oh!--rfisnoTidW mnv divertida Leonor—, la fa-
milíaridaxl y la confianza con que nos t ra tan ustedes 
no puede menos de sernos agradabil ís ima. 
Juana de Kernoel sonreía, verdaderamente encanta-
da de aquella pr imi t iva hospitalidad, que tantos atrac-
tivos tenía en su sencillez. 
—¡Qué amables, qué ingenuos y generosos, qué ser-
viciales son estas gentes de las orillas del Don!—se 
decía interiormente la joven bretona—. Van a resultar 
muy interesantes mis aventuras de viaje, que tengo 
el propósito de escribir para que las lea la pobre 
mamá-
Antes de entregarse al descanso la familia, se arro-
dilló, como ten ía por costumbre, para rezar las ora-
ciones de la noche, y los huéspedes hicieron lo mis-
mo. Como de costumbre también, fué N i k y quien re-
citó en voz alta las plegarias, a las que respondieron 
los demás. Y terminado el piadoso ejercicio, cada uno 
tomó posesión de su lecho. Los Revillau y Juana de 
Kernoel encontraron m á s confortables y mullidos que 
si fueran colchones de plumas los montones de paja, 
que, a guisa de cama, se les hab ía preparado para 
que durmieran. 
V I 
La princesa Nadia Andreiana Resarcí 
El recuerdo de la cordial acogida que habían tenido 
en casa de los barones Lavinska perduró grabado en 
el pensamiento y en el corazón de los franceses, que 
pfosiguieron su viaje sin nuevos tropiezos. L a hos-
pitalidad es un deber sagrado entre los rusos, que na-
die deja de cumplir, y los viajeros la encontraron en 
todas partes en una medida ilimitada, que m á s de una 
vez les movió a honda gratitud. Otra de las notas dis-
tintivas del ca rác te r ruso es la generosidad, el despren-
dimiento con los ext raños . Juana de Kernoel se acos-
t u m b r ó a disimular l a a t racc ión que experimentaba 
hacia determinadas cosas, ante la insistencia llena de 
sinceridad con que le era ofrecido por su dueño cual-
quier objeto apenas se detenía a contemplarlo. En 
cierta ocasión se vió obligada a aceptar el regalo de 
un magníñeo "papak", especie de gorra confecciona-
da con piel de carnero, que le hab ía llamado la aten-
ción, y del que su dueño se empeñó en desprenderse 
para obsequiar a la viajera, no obstante ser el "pa-
pak" una prenda nada despreciable^ sobre todo en los 
días de invierno ruso. 
Pero no todo fueron satisfacciones y halagos duran-
te el difícil y pintoresco viaje. Con harta frecuencia 
el motor del auto se paraba, como si estuviese can-
sado, como si le faltaran alientos y energías para su-
bir las empinadas vueltas en zig-zag, que tanto abun-
dan en las regiones montañosas de Rusia, y que plan-
teaban a cada paso un difícil problema que sólo la 
habilidad del conductor del coche podía resolver. Otras 
veces, las piedras, cortantes como cuchillos, hendían 
las cubiertas de las ruedas, y se hac ía preciso detener 
la marcha, en ocasiones por varias horas, para re-
parar la avería. Cierta m a ñ a n a se sirvieron del agua 
de un lago, a orillas del cual habían acampado, para 
hacer el café que acostumbraban a tomar como desayu-
no; pero cuando se dispusieron a degustar la a r o m á t i c a 
infusión, hubieron de caer en la cuenta de que ha-
bían utilizado agua salada, y no sólo tuvieron que re-
nunciar a l café, sino a apagar la sed durante aquel 
día, que les pareció larguísimo. F u é és ta la mayor con-
trariedad, acaso, de cuantas experimentaron en el ca-
mino. 
Tanto en la t ierra de los Kalmouks, como en la de 
los Cosacos, tuvieron una afectuosa acogida. Su as-
pecto pacífico no podía inquietar a nadie, y las senci-
llas gentes de aquellas regiones acudieron a recibir 
a los viajeros, y se disputaron e,l honor de par t i r con 
ellos sus comidas, lo que les permit ió a Leonor y a 
Juana aprender a condimentar un buen número de 
platos raros.' Por consejo del señor Revillau, que co-
nocía bien la susceptibilidad del ca rác te r cosaco, tu-
vieron las mujeres que avenirse, aun én contra de su 
gusto, a permanecer un par de días en casa de Staro, 
el chofer, cuyos padres pusieron gran empeño en hala-
gar a los amos de su hijo. En honor de los viajeros 
¡?~ organizó un banquete al que fueron invitadas las 
personas más notables de la comarca. La comida fué 
un verdadero festín de Baltasar, en el que no faltaron 
el pollo asado, ni el carnero cocido, n i los patos sal-
vajes, n i las uvas con galletas, todo ello rociado con 
aguardiente. La señora de Revillau, para mostrase 
agradecida, repar t ió entre los comensales regalos 
consistentes en tazas, copas y vasos, que las bue-
nas gentes aceptaron en medio de gran regocijo y 
alboroto. 
E l camino se hacía m á s difícil cada vez, porque para 
evitar las marismas saladas que preceden a Ajstra-
kán, se hacía preciso dar grandes rodeos, que alar-
gaban mucho las etapas del viaje, haciéndolas excesi-
vamente penosas. La pequeña caravana tuvo que subir 
hasta el Aktouba, afluente del Volga, a las orillas del 
cual llegaron nuestros viajeros rendidos de fatiga, mal-
trechos por los vaivienes que habían tenido que so-
portar durante el largo recorrido en automóvil por 
caminos intransitables, llenos de baches, sembrados de 
cien obstáculos. Allí tomaron pasaje a bordo de un 
vapor en el que embarcaron seguidamente, contentos 
de cambiar de medio de locomoción. 
E l auto lo dejaron en Enotaewsk para que lo repa-
rase convenientemente el mecánico, quien recibió la 
orden de que, una vez que el coche setuviera listo, se 
trasladara en él a A s t r a k á n , donde hab ía de reunirse 
con sus amos. 
Constantino Revillau ten ía el propósito de permane-
cer alrededor de dos meses en A s t r a k á n antes de em-
1 regreso a Par í s con su cargamento de pie-
les, pues, el Invierno estaba lejos todavía . E l viaje de 
vuelta pensa • i balizarlo por caínino distinto del u t i -
lizado para la ida, a fin de realizar otras varias 
compras. 
La navegación a bordo del "Novo-Saral 'üj lc- pare-
ció algo delicioso a nuestros viajeros, que aun íeCor-
daban con espanto el incómodo traqueteo del auto-
móvil, aumentado por la t rapidación del motor. El va-
por caminaba a media máquina , por orden del capi-
tán , para que los pasajeros pudieran contemplar a su 
sabor el paisaje que se desarrollaba ante sus ojos.. 
Lo que m á s les l lamó la atención fué el conglomerado 
de tiendas de campaña que una de las tribus k3^" 
mouks había plantado en tomo de una pagoda-con-
sagrada a Dalai-Lama, y un soberbio castillo propie-
dad de un príncipe asiát ico. La navegación fluvial 
t e rminó en el mismo puerto de Ast rakán, puerto obli-
gado para el comercio entre Europa y Asia, que 60 
aquellos momentos estaba materialmente lleno de bu-
ques de todas las nacionalidades, dedicados a la carga 
de mercancías irnos, y otros a la descarga. 
¡Habían llegado al té rmino tan anhelado de su via-
je! ¡Pot fin iban a hollar con sus plantas el suei 
de la "Estrella del Desierto", que es el nombre con 
que designan los t á r t a r o s a la ciudad de Astrakán-
A l desembarcar en el muelle se encontraron en i» ' 
dio de una muchedumbre apresurada de gentes <lû  
como los obreros de la Torre de Babel, pertenecían 
todas las razas de Oriente, hablaban los m á s varl 
idiomas y corr ían de un lado para otro transporta" 
do las mercancías del m á s heterogéneo comercio q 
hayan visto ojos humanos. Mujeres con los roS ^ 
ocultos por ligeros velos de t u l caminaban de prisa. ^ 
que pareciera que tocaban el suelo con sus pieS _ 
minutos, por las calles anegadas de polvo. Los rao ^ 
de cuerda, de raza mestiza, se llamaban a gritos, 
t r ansmi t í an órdenes, corr ían en todas direcciones, 
seídos de una ex t r aña fiebre de actividad a pesar 
sol implacable, que abrasaba sus cuerpos cobrizos s 
midesnudos. . . g 
Medio aturdidos los tres franceses erraban seĝ UI ^ 
por el dógó, que muerto de sed, llevaba la l e n ^ ^ 
fuera, pues la embocadura del Volga, que entra en 




















































































































































JIADRID.—Año XIX.—NúitL 6.304 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 4 de junio de 1929 
F M poR 100 INTERIOR. — Serie 
.74 40). 74,35; E (74.40). 74.35; D 
7440 74,35; C (74.40). 74.40; B 
7440) 74.40; A (74,40). 74,40; G y 
¿j (74.20K 74. 
A POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
/í¿2rj). 85,25; E (85.25), 85,25; D 
«550 S5.70; C (85,50), 85,50; B 
g550> 85,50; A (87,50), 85,65; G y 
u "(91,75), 91,70. 
4 POR 300 AMORTIZABLE. -Serie 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
B O L S A D E L O N D R E S 112.500; ordinarias, 12.500; fin corriente. 
Pesetas, 34,66; francos, 124,075; dóla- 12-500; .Minas del Rif, fin corriente, 
res, 4,8493; francos belgas. 84,9187; sul-!100 acciones; nominativas, 75 acciones; 
ciente se dan dos etapas: la de integra-islderaban como beneficiosas para la 
ción y la de superación. Se produce la economía nacional y como no opuestas 
primera cuando el pais después de haber a ¡oa particulares intereses que repre-
^ ^ / ^ ^ £ a C J a r a 1f T íestlnfOS scntan y a lo <l"e ya habían consulta-allega los medios de realizarla Caracte-K , , , , 
riza a esta primera etapa el rescate, la d ° al reclb,r f1 l^orme. 
reconquista de recursos y medios nació- ^ 0 ™ ° muestra de su adhesión y en-
nales en manos ext rañas : luego llega ia:tusiasn10 acordaron dar hoy martes un 
segunda época de expansión, idéntica a banquete en el Rltz a los miembros del 
zos, 25,1925; liras, 92,68; coronaa no-
ruegas, 18,20; danesas, 18,2081; florines, 
12,075; marcos, 20,3412; pesos argenti-
nos. 47,14. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E l , DEBATK) 
Francos. 124.05; dólares, 4,84 29/32; 
TW7850) 79; G (78,75), 78,50 A (79),jbelgas, 34,915; francos suizo?, 25,195; 
rl¿ ' ' florines, 12,07 3/8; liras, 92,65; marcos, 
K POR 100 AMORTIZARLE 1920— 20,345; coronas suecas, 18,135; ídem da- ¡se t¿s 5.000; Unión EÍéc t i i ca ' ' 6 "por ' 100, 
«ie B (92,40), 92,15; D (92,40), 92,15; nesas, 18,20 7/8; ídem noxniegas, 18,20;' 
chelines aust r íacos , 34,52; coronas che-
Felguera, 12.500; Guindos, 15.000; Pe-
tróleos. 10.000; Tabacos, 9.500; Alican-
te, fin corriente, 175 acciones; "Metro". 
35.000; Cédulas, 10 cédulas; Norte. 50 
acciones; fin corriente. 2 5 acciones; 
Tranvías , 12.500; fin corriente, 37.500; 
ordinarias, 12.500; fin corriente, 50.000; 
Explosivos, 18.600; fin corriente, 12.500; 
Río de la Plata, nuevas, 20 acciones; 
Hispano Americana de Electricidad, pe-
r Í92 50). 92,15; B (92,50), 92,25. 
r, POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
«eric O (90,75), 91; C (91,25), 91; B 
V91,25). 91; A (91,25), 91. 
1 í POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
¿prie C (101,20), 101,50; B (101,25), 
101,50; A (101,25). 101,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
fflin impuesto). — Serie F (101.40), 
JAI 55; E (101,40), 101,55; D (101,40), 
lOl'sS; C (101.40). 101,55; B (101,40), 
iol'55; A (101.40), 101,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
ícon impuesto).—Serie F (89.40), 90; 
r- (89.50). 90; D (89,50). 90; C (89,50), 
oÓ- B (89,50), 90; A (89,50), 90. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
gcrle F (92 30), 92,55; C (93,25), 92,35; 
•A (93), 92,35. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
| (72,75), 72,90; E (72,75), 72,90; D 
(72,65), 72,90; C (73,10), 73; B (73,10), 
73; a (73,10), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (89,10), 89,60; B (89,10), 89,60; A 
(89,10), 89,60. 
FOMENTO DE L A INDUSTRIA.— 
Serie B (101), 101. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (100,75). 100,75; B (100,75), 
100,75. 
• FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100^-Berie A (92,50), 92,25; De 1929, 
-B"(92), 92,25. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (102), 102; Emprés t i -
to de 1914 (91,50), 91,50; ídem de 1918 
(91,50), 91,50; Mejoras urbanas (98), 
58;'Ayimtamieuto de Madrid, 1929 (91), 
80,90. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transa t lán t ica 1925, mayo 
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 34,645; dracmas, 
158,1/8; lei, 817,50; milreis, 5,57/64; pe-
sos argentinos, 47,7/32; Yokohama, un 
chelín 9,11/16 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Liras, 137,90; francos belgas, 355,37; 
libras, 124,045; dólares, 25,58; pesetas, 
359,55. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 58,65; dólares, 4,194; libras, 
20,339; francos, 16,395; coronas checas, 
12,42; milreis, 0,4975; escudos portugue-
ses, 18,75; pesos argentinos, 1,757; l i ; 
ras, 168,44. 
B O L S A D E ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 267; francos, 74,71;. libras, 
92,66; francos suizos, 367,91; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,19; Renta 3,50 
1923, 9.500; Minas Rif, A, 7.000; Fel-
guera, 1928, 5.500; Ponferrada, 2.000; 
Naval, 6 por 100, 6.500; Transa t lánt ica , 
1920, 1.000; 1922, 5.000; Norte, primera, 
25.000; segunda, 12.500; Almansa, 40 
obligaciones; Norte, 6 por 100, 9.500; 
Pamplona, 5 0 0 ; Prioridad Barcelona, 
37.000; Valencianas, 5,50 por 100, 3.000; 
M . Z. A., primera, 65 obligaciones; C, 
6.000; D, 7.500; G, 9.500; I , 10.000; A n -
daluces, primera. 17.500; gris, 62 obli-
gaciones amarilla, 10 obligaciones; Ca-
minreal a Zaragoza. 20.000; Azucareras, 
bonos, segunda, 197.500; Jarefto, 6 por 
100, primera, 3.000; Peñarroya, 19.000. 
la del hombre que, dueño de una cultu-
ra, no cumple su cometido si no la co-
munica. 
España está en la época ele integración 
que tiene en ella fisonomía propia por-
que atravesó antes una época en la que 
expandió tesoros espirituales de fe, de 
sangre y de ideología, que a través del 
tiempo son potencialidad económica que 
hay que rescatar. 
El Banco ha dé emprender una lucha 
económica, sin que esta palabra de lu-
cha nos espante, no hay reconquista sin 
ella, pero esta lucha no será cicatera ni 
imperialista, será dura y empeñada, pe-
ro correcta. 
El plan del Banco está bien delinea-
do pensando en Iberoamérica: la terce-
ra parte de las acciones quedan en car-
tera para que sean suscritas en Sud-
américa, y de la parte reservada a los 
nacionales se concede una gran amplitud 
porque se consideran españoles a estos 
defectos a los hijos de españoles residen-
tes en América, aunque haya perdido la 
nacionalidad. 
A más de recoger valores, a tenderá a 
estrechar- los lazos con Iberoamérica en 
forma eficacísima, porque da rá las mis-
mas facilidades a los exportadores espa-
ñoles que a los americanos que quieran 
importar en España. Tendrá además otra 
misión industrial; hay que industrializar L A S E S I O N E N B I L B A O 
•RTT RAO <? TTn la cesión de hov lasinuestra producción hasta ahora agraria BILBAO, o.—En la sesión üe noy, ^s o a esto es jso la habliltación 
acciones del Banco de España se p i - de m€rcadoSi y hay qUe pensar en los 
dieron a 585 duros. Las del Banco de de sud América. Se excitará a la mejora 
Bilbao se demandaron a 2.205 pesetas, | de la producción y se a tenderá a la ex-
y se ofrecieron a 2.210. Las del Bancojportación de capitales, no a la exportación 
de Vizcaya, serie A, tuvieron demandas! momentánea y ocasional sórdida y sub-
a 1.955, y ofertas a 1.960 pesetas. Las'reticla, que puede ser criminal, sino la 
del Banco Hispano Americano operaron| ^ t 0 ^ y controlada posible y benefi-
1f.A coon. T i f ^ ^ ^ i ^ 01 on. TJ„„„~ ^ ZT X^A tnrv XT™. ciosa a nuestro país, que tiene seis mil 
!^90:•.LlttOí,iO• 81,20 ^ r 0 ^ Con demandas a 221 Por 10?- ^ Nor!millones en cuentl corriente, tres mil mi-
Itaha, 1.890: ídem Comercial. 1.375,50; tes se ofrecieron a 635 pesetas. 
Comité señores Florea de Lemus (pre-
sidente), Viñualea, Bernls y Terrades. 
E l e m p r é s t i t o de M a r r u e c o » 
La Dirección de la Deuda anuncia en 
la "Gaceta" del domingo la puesta en 
circulación de 18.500.000 pesetas del em-
préstito para llevar a cabo la ejecución 
del plan general de obras públicas, en 
la zona del Protectorado de España en 
Marruecos. 
La distribución de la referida canti-
dad es la siguiente: 9.120 títulos de la 
serle A, dé 500 pesetas, con la nume-
ración 3.451 al 12.570; 1.798 títulos de 
la serie B, de 5.000 pesetas, y numera-
ción del 681 al 2.478, y 198 títulos de la 
serle C, de 25.000 pesetas, numeración 
del 76 al 273. 
P r o d u c c i ó n e i m p o r t a c i ó n de carbo-
nes en E s p a ñ a 
Según la interesante—¡y sin retraso!— 
estadística del Consejo Nacional de Com-
bustibles, durante el mes de abril, el re-
sumen de la producción ha sido: 
Hulla 557.667 








Total 635.586 1.752.159 2.387.745 
Durante ese mismo mes, he aquí el cua-
dro de la importación de carbón: 
ídem de Crédito Italiano, 752; Idem Na-
cional de Crédito. 500.50; Fiat, 530; Gas 
Torino, 260; Eléct r icas Roma, 690; Me-
ta lúrgicas . 185; Ferrocarril Medi terrá-
neo. 662; Pirell i , 200. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATJfi) 
Libras, 18,14; francos, 14,65; marcos, 
89,225; belgas, 52; florines, 150,35; coro-
nas danesas, 99,675; ídem noruegas, 
99,70; marcos finlandeses, 9,41; liras, 
19,61. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,03; francos, 3,9087; libras, 
4,8493; francos s u i z o s , 19,25; liras. 
(96.50), 96,50; Tánger a Fez, primera 
(103,50), 103,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92,75), 92,75; 
5 por 100 (100), 100; 6 por 100 (110,90), 
110,85. « 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,75), 101,50; 5,50 
Sor 100 (97,50), 97,50; Internacionales!"^0 '^4; ídem Best-Selected, 75-10; es-
j taño Straist, en lingotes, al contado, 
199-5 f ; ídem i'cordero y bandera" in-
5,2325; coronas noruegas, 26,645; flori-
nes, 40,155; marcos, 23,84. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
BILBAO, 3. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 73-5 £; ídem electro-
Los Alicantes tuvieron ofertas a 591 
pesetas. Las Hidroeléctr icas Españolas , 
viejas, se ofrecieron a 199 duros. Las 
nuevas se pidieron a 171 duros. Las 
Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 675 pe-
setas. Las acciones nuevas se pidieron 
a 650 pesetas,- y las novísimas operaron 
con demandas a 311 pesetas, y se ofre-
cieron a 315. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
demandas a 610 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, se pidieron a 250 pe-
setas, y se ofrecieron a 275. Las accio-
nes ordinarias tuvieron ofertas a 160 pe-
setas. Las Sota y Aznar se pidieron a 
1.260 pesetas. Los Nerviones estuvieron 







llones en ahorro a la vista y superávits Antracita, 
de más de cien millones. Hulla 
Felicita a los elementos bancarios, que ¡Otros carbones, 
reciben un espaldarazo y se les coloca 
ante una vía franca, en el momento 
oportuno de estar abiertas las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona, que sig-
nifican en palabra del Rey que miramos 
hacia América y hacia Europa. 
Ha de informar la actuación del Ban-
co, austeridad, ética y hombría de bien, 
inteligencia y trabajo, y, por último, 
juventud y audacia. Hace votos por la 
prosperidad de la Patria y América es-
pañola, por el Rey y por la fraternidad' 
entre todos los pueblos de raza ibérica. 1 
E l ministro del Uruguay, señor Fer-; 
nández Medina.—Empezó diciendo quel 
el porvenir es de los pueblos que tienen i 


















S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 4. Martes.—Stos. Francisco Carac-
ciolo, fd ; Quirlno, Clateo, Obs.; Rutllio, 
Areclo, Daciano, Saturnina, vg.; mrs.; 
Alejandro, Ob. 
La misa y oficio divino son del V I día 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchmans. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta, Cruz. 
Corte de María.—Dolores, en parro-
quias de S. Luis, S. Sebastián, Carmen, 
Sta. Barbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, 
Stos. Justo y 'Pástor, y Arrepentidas, Ca-
ballero de Gracia, Calatravas (P.), Cris-
to de la Salud y Servitas (S. Nicolás). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Continúa la novena al S. C. de Jesús. 8, 
Exposición; 11, misa solemne; 6 t.. ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
y reserva. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Rita de Casia. 11, misa cantada con 
Exposición; 6 t., manifiesto, estación, ro-
sario, sermón, señor Suárez Faura; re-
serva y gozos. 
Parroquia de N . Sra. del Pilar.—Con-
tinúa el quinario al S. C. de Jesús. 7,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
seoñr Tortosa; ejercicio, reserva y cán 
ticos. 
Parroquia de Sta. Bárbara—Cont inúa 
la^ novena al S. C. de Jesús. 8, medita-
ción y novena; 11, misa cantada con Ex-
posición; 7 t., Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, señot Escribano; ejerci-
cio y reserva. 
Berna rda» del Sacramento. — Novena 
al Santísimo Sacramento. 11, misa so-
lemne; 6 t., maitines; 7. estación, rosa-
rlo, sermón P. Sanz, y reserva. 
Carmelitas (C. de los Angeles).—6 t.. 
Exposición y ejercicio del mes; 8,45, ben-
dición solemne y reserva. 
(Continúan laa novenas anunciadas a1 
Sagrado Corazón de Jesús.) 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 





ROS.—Cédulas argentinas (3,03), 3,035; 
obligaciones Marruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
gíés, en lingotes, 197-15; Idem ídem en 
barritas, 199-15; plomo español, 23-10 £; 
plata (cotización por onza), 25 cheli-
E x t r a n j e r o 
Comercio de o r o en los Estados 
Unidos 
Vascongadas operaron con de- si se tratara solamente de un Banco' En abril de este año Norteamérica 
mandas a 415 pesetas. Las Mar í t imas imás; pero no es así, porque tiene tales ha tenido las siguientes importaciones 
Unión operaron a 220 pesetas y a 217, cara<:tefístlcas ^ue lo hac?n dl^no y „ a ¡ y exportaciones de oro: 
„ 917 IProposito para figurar en la vanguardia! T«U«*^«-IAW¿«. Aro-^t : 
en la lucha contra el imperialismo ban-
Las 
* MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 426 
695.800; metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
"Oro viejo" (pasacalle), Millán; "Melodía 
en "fa", Rublnsteln; "Bohemios" (fantasía), 
Vives; "DInah", Albert. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. "Sinfonía número 8", Beethoven; 
"Was blumen traumen", Translateur; "En 
la Alhambra" (serenata), Bretón. Revista 
^te. I c inematográfica. "Danza española número 
6", Granados; "Fandanguülo de Almería", y cerraron con demandas a 217. I x « ¡ - ^ a 1 ^ ^ ^ ^ ^ i T ^ n U t Z S 
Petróleos se demandaron a 143 duros, y,car¡0 que a ^ g n ^ a lnvadil. el mundo, 'man^' 14,4' Huspanoamérlca, 0,4. T ^ V l v a a ^ M í í c h a t ^ c ¿ \ U ¿ z ñ ^ . ^ ^ . Nt¿. 
ofertas a 145. Las Papeleras operaron invade todas las actividades, hasta lta1' 23 8- . i tlclas de Prensa. Indice de conferencias.— 
con ofertas a 199 duros. Las Resineras!la de la Prensa, los estudiosos y los! Exportaciones: A Java, 0,05; a E s p a - ] ^ campanadas. Bolsa. Emisión para ni-
operaron con demandas a 56 pesetas, teorizantes, que sin sentir pueden lie- 'ña, 0,008, y a Venezuela, 0,2. Total ex- nos. Mesa revuelta, por Román Herrero y 
Los Explosivos operaron a 1.355 pe- ^ar a ser órganos de esta tremenda]portado, 0,258 millones de dólares. 
setas al contado; a 1.355 v 1.360 a fin!fuerza qup trastorna los negocios, es- Como se ve, Norteamérica ha impor-
del corriente- a 1375 v 1380 a f in del pecula fn,fmonedas se apodera de mi-'tado durante el mes de abril 23.8 i -
~ r ^ ^ ^ ^ de dólares, mientras que en 
589- Bonos, 445; Hipotecario, s/d (532),|nes 9/16: s^fato de cobre, 30; régulo 
528; Central (196), 198; Español de Cré- de antimonio, 55; aluminio, 95; mercu-
dito, s/d (476), 473; Hispanoamericano 
:<223), 223; Banca López Quesada (132), 
133; L y Comercio (122), 122; Hidro-
eléctrica Española (200), 200: Cñade, A, 
B y C, 747; l in corriente, 751; Menge-
mor (272), 272; Unión Eléctr ica Madri-
leña (150), 150; Telefónica, preferentes, 
s/d (104), 103,25; ordinarias (106,25), 
115; fin corriente, 115; Minas Rif, no-
minativas (610), 615; al portador, fin co-
rriente, 650; Duro Felgruera (87), 87,50; 
Los Guindos (1Í5), 114; Tabacos (236), 
238; Petróleos (143.25), 143,50; M . Z. A., 
fin comente, s/d, 566,50; "Metro"' (178), 
180; ídem cédulas, 500; Nortes (632), 
62 8,5 0; fin corriente, 631; Tranvías 
(127.50), 127; fin corriente, 127,50; Fós-
foros, 140; Azucareras ordinarias (63,75) 
fc3,50; fin corriente, 63,75; Explosivos 
.(1.354), 1.346; fin corriente, 1.352; baja, 
1337; Río de la Plata, nuevas (236), 
236. 
OBLIGACIONES.—Jarefio 6 por 100, 
t95), 95; Chade, 6 por 100 (104,75), 
105: Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(105), 105; Minas del Rif, A (101), 101; 
Duro Felguera (92,50), 89; Ponferrada 
(91,25), 91,25; Naval, 6 por 100 (102), 
102; Transatlántica, 1920 (96,75), 98; 
Idem 1922, sin cotización (101,60), 
100,25; Norte, primera (72,65), 72,75; 
Ídem segunda (71,75), 71,75; Almansa 
rio, 22-5. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Bolsín de ayer m a ñ a n a en el Banco: 
Solamente se hicieron en la liquida-
ción los valores siguientes: 
Chade, a 752-54-55 y 56. 
Explosivos, 1.363-1.360 - 1.358 -1.354-
1.350-1.349-1.350-1.353 j 1;354. _ 
E n la sesión de ayer el Interior per-
dió cinco cént imos en sus tres primeras 
series. E l Amortlzable 4 por 100 pasó 
de 78,75 a 78,50. E l Amortizable de 1926 
ganó veinticinco céntimos. Los Amor t l -
zables de 1927, tanto con Impuesto co-
mo libre, mostraron franca tendencia al 
alza. L a Deuda ferroviaria no mostró 
variación. 
Los valores municipales se mostraron 
sostenidos. De los valores especiailes, el 
F. C. Tánge r -Fez cobró 25 céntimos. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a su-
bieron un entero y las del Central, dos. 
Tanto el Hipotecario, como el Español 
de Crédito se cotizaron sin dividendo. 
Las Minas tíel Rif, nominativas, ga-
naron cinco enteros. Los Guindos baja-
ron de 115 a 114. 
Las acciones ordinarias de la Tele-
fónica pasaron de 106,25 a 115. 
Valores de t racc ión: el "Metro" ganó 
dos enteros. Norte bajó de 632 a 628,50 
(350,60), 398; Norte, 6 por 100 (104), y los Tranv ías de 127,50 a 127. 
104; Especiales Pamplona (73,50), 73,50; 
Prioridad Barcelona, 75,40; Valencianas, 
8 y medio (101,50), 101,50; M . Z. A., p r i -
Mera (336,50), 338,50; G, 6 por 100 
(103,35), 103,35; I , 6 por 100 (103,30), 
J03,25; C <81,10), 81,60; D (79,25), 
J,9.50; Andaluces, primera (43,25), 43; 
üem gris, 140; amarilla, 139,25; Cen-
dal de Aragón, 5 por 100 (91 25), 91.50; 
fonos Azucarera, 6 por 100 (94,25). 
^•25; ídem Peña r roya , 6 por 100 
^00,25), 100.75. 
Moneda» Precedente Día 8 
francos 
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^ota—Las cotizaciones precedidas de 
«werisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126,50; Banco Colonial, 125,50; 
id* <?e Cataluña, 116,50; Chades, 753; 
n a í o 146; Explosivos, 272,50; F i l ip i -
. ' 392: Gas, 166; Aguas, 226,25; Mont-
rrat, 28; Tranvías, ordinarias, 121.50. 
brfqA^(?EI<0NA' 3.—Francos, 28,05; I I -
. ^ . ¿4,70; marcos, 1,71; liras, 37,55; 
7 sas, 99)50. suiZ0St ^ g s . dólares. 
argentinos, 2,98. 
.125,90; -AUcantea, 117; Anda-
164 'mí ' ' Traii5versal, 59,50; Gas, 
Vos' VVA' 130; O p i n a s . 692; Explosi-
U e V ¿ Colonial, 124,50; Cataluña, 
Azuca^. el8'lera' 87'5()' K ^ s ' 224; 
118 S !s' 63; ^ades , 750; Tranvías , 
' AJtíS errat' 28: Guadalquivir, 93. 
L lv^011^- Nueva York.—Julio, 18,31. 
9.84- rJÍ00}- — Juli0. «,84; septiemOTé, 
ro, ubre' 9,815 diciembre, 9,78; ene-
' íy. marzo, 9,82; mayo, 9,84. 
B O L S A D E B I L B A O 
^ ¿ V S í n - 1 ^ S ^ S l c a Medi-
^ a t ^O6 '10224¿ * * b ^ * * ; Rif, no-
«Wa, 4i5 í » , 34; Vies8:o' 610' Vascon-^ ^J-J, Sevülana, 171. 
Los Explosivos bajaron al contado de 
1.354 .a 1.346. 
E n moneda extranjera los francos pa-
saron de 27,85 a 27,90; Nlas libras, de 
34,48 a 34,72, y los dólares, de 7,11 a 
7,15. 
Moneda ne§:ociada: 
Francos, 50.000 a 28 y 25,000 a 27,90. 
Cambio medio, 27,966. 
* « # 
Corro de la tarde: Cñade, a fin del co-
rriente, 752; Explosivos, a fin del co-
rriente, 1.348. 
é * * 
Valores con m á s de u n cambio: 
Exterior, D, 85,50-70; Amortizable de 
1900, A, 92,15-25; Amortizable de 1927, 
libre. A, 101,60-55-60; Amortizable de 
1927, con impuesto, D, 89,75-90; C, 
89,90-90; B, 89,75-90-90; A, 89,75-89,90 
y 90. 
Marruecos, 91,75-50; Explosivos, 1.345-
345-348 y 1.346. 
Obligaciones de M . Z. A., primera, 
337,50-^ •o¿7-338-338,50. 
* * » 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin del corriente en los siguientes va-
lores: 
Chade, a 756 por 100. y ordinarias 
de la Telefónica, a 115 por 100. 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior; 207.000; Exterior, 76.000; 4 
por 100 amortizable, 18.000; 5 por 100 
amortlzable. 1920, 184.000; 1917, 153.000; 
1926, 32.000; 1927, sin impuestos, pese-
tas 935.500; con impuestos, 289.000; 
por 100, 1928, 708.500; 4 por 100, 10.000; 
4,50 por 100, 191:500; Fomento de l a 
Industria, 1.00Q; Deuda Ferroviaria, 
por 100, 55.000; 4,50 por 100, 1.000; 1929, 
Ricardo Gómez. Recitado de poesías, por 
Carmen y LAIIS Sanchls. Amelia Goy y Ca-
abril 23.8 mi-^a'*na Gaytán. Sección de chistes, por Car-
ej 1 men Novillo y Víctor Daza. Actuación de 
. I Pitusln. "Sonatina", de Rubén Darlo, por 
a este mismo plazo, con prima de seis dose este escondido poder que, como;mism° Ines üel ° , . , P ¡Manolita Martin. Cantoa escolares, por el 
duros. Cerraron con demandas a l ^OO^ec ía el poeta italiano, impera para el!3'8 mlUones Y en 19-7 b,7. Por el con- coro de niña3 ¿el Grupo Escolar "Conde 
a f in del corriente mes, y ofertas a 1.365 común perjuicio. No hay Banco priva-1 trario, sus exportaciones, que han sido ¡de Peflalver". "Canción de mayo", Benedi-
a f in del corriente mes, y a 1.355 al ido que, aunque se crea independiente, sólo de 58,000 dólares, ee la cifra máa to; "Barcarola", Boronat; "Largo de Han-
contado. no pueda servir en contra de su propio | pequeña desde hace mucho tiempo, ya 
Las Telefónicas se demandaron a 104lpaisa . 
, . , . _ -, A r T Tr<K ^ !:,e impone, por tanto, contra esta fuer-
duros, y hubo ofertas a 105. Los Ebro za dominadora una inteligencia de leal 
operaron a 1.330 pesetas, y cen-aron con colaboración t€ner mercados pro-
demandas a 1.350, y ofertas a 1.400. Los. píos, vías de comunicación, cables, y 
Altos Hornos operaron con demandas aj esto no puede conseguirse por el es-
187 duros. Las Siderúrgicas operaron con i fuerzo privado; sólo una unión econó-
ofertas a 127 duros y medio. Las Bab- ^lf_a ^ ^ { s ^ ^ v } & s ^ ^ - ^ contra la 
cock Wilcox se ofrecieron a 148 duros. " 
Las Basconias se pidieron a 1.300 pese-
tas. 
Las Felg^ieras se ofrecieron a 88 du-
que en el mismo mes del año anterior 
exportó 95,04 millones y en abril 2,9. 
Con esto tendremos un nuevo dato 
para juzgar el papel predominante de 
América en las economías de valuta oro 
del mundo. 
del". Prólogo y recitados, por Rosa Flo-
res: "Sevilla" y "Barcelona", de "Estam-
pas españolas", Cano y Boronat; "Qué 
azul estíi. el cielo", letra de la niña Cane-
Uadas; "Marcha infantil" (desfile).—19,30 
Bolsa. Emisión de la unión de radioyen-
tes. Selección de la opereta de Pcrrin y 
Palacios, música de Vives, "La generala". 
más fuerte potencia financiera que se 
ha conocido. Es precisó vig-ilar el disi-l 
mulo con que aparece esta fuerza, actúan ^ll i l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l i l l i l l i l l i i l l l i l imil l l l l l l l ini l l l l l l l l l l ( l i l l l l i l l i l l l innii l l{ | l l l l l l l l i l l l l l i i l !¿ 
do en el corazón de los propios países, 5; 
T no pueden estar sometidos a esta 
ros. Las C. Navales, serie blanca, se fuerza pueblos de tan grande vitalidad i = 
ofreoiexon a 132 duros. Las Minas del | como España y de tan enorme riqueza S 
Rif, a l portador, estuvieron encalmadas i como la de los pueblos ibéricos de Amé-: = 
y las acciones nominativas operaron conlrica. que producen el 70 por 100 del t r i - = 
- . „ „ „ ¿ .1A „ fir. . , .1 on__-.>ritfi>¡ go mundial, el 13 por 100 del maíz, el 50 — 
otertas a 610 pesetas a fin del comente *e láta310¿ €l ^ del c el 40 de; = 
mes. Cerraron con demandas a 606. Lac cauch0( el 20 de ]a laníu el 15 del 
Setolazar, al portador, operaron con tróle0( que ascenderá al 22 al explotarse = 
ofertas a 270 pesetas y demandas a 250., todos los yacimientos; que han exporta-|5 
Las Sierra Menera operaron a 135 y do por valor de 700 millones de libras s 
134 pesetas' y cerraron con ofertas a esterlinas y han importado por valor dejs 
135. Las Minas de Afrau operaron con 
ofertas a 1.000 pesetas. 
600 millones, con un aumento de pro- j* 
ducción después de la guerra del 18 porjS 
100. contra el 7 de Europa. |5 
Se hace preciso estudiar cotización y = 
D R u n n c T c n c i D A u n n c v i P n i n D c o i ( > c a c i ó n de ^p'^63-aProvechando l a i= 
DHIiIIUlIC Ü lL DHIIUU L A l U m U n enseñanza de Inglaterra, salvada por los1 = 
• capitales ingleses colocados en América, s 
El m i n i s t r o de Hac i enda exp l i ca e l ^ ^ ^ 1 S J S S í l S 5 o . 4 * y W i l 
Dlan del nUeVO Organismo trias que surgieron de la guerra y se = 
• —• • ' mantienen sin una base real y positiva, :z 
, , - „, , establecimiento de puertos francos, cola-S 
En el Hotel Ritz se celebro anoche el boración de lc>s Bancos nacionales, dan- = 
banquete ofrecido por el Consejo de ad- d0 con este sano internacionalismo el " 
ministracion de "Crédito Nacional Penin-. . lo de lo que debe ser el mundo. E1 
sular y Amencano (entidad que ha re- Banc0 Exterior eg Ia promesa de esta! = 
cibido el encargo de organizar el Banco] an obra> 
al Gobierno, al Term5n5" brindando por España, pori = 
Iberoamérica y por el Rey. 2 
Todos los oradores fueron muy aplau- S 
didos. E 
D E E S P A Ñ A 
ENTIDAD OFICIAL D E C R E D I T O 
C A P I T A L E S C R I T U R A D O 
1 5 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
Exterior de España ) , l i r , 
Cuerpo diplomático Iberoamericano y a 
la Prensa. 
Ocupó la mesa presidencial el presi-
dente del Consejo de administración, don 
Eduardo Recaséns, quien sentó a su de-
recha al ministro de Hacienda, al emba-
jador de Cuba, a don Salvador B^erran-
diz y al ipinistro del Uruguay, y a su 
izquierda, al ministro del Ejército, em-
bajador de Chile, don Luis Figueras 
Dotty, ministro de Costa Rica y minis-
tro de Fomento. 
Ocuparon los demás puestos los mi-
nistros de Justicia y Cultos, de Instruc-
ción pública, los representantes de Pa-
namá, Venezuela, Bx-asil, el Paraguay, 
Ecuador, Colombia y E l Salvador, y los 
señores Santa Mar ía de Paredes, mar-
qués de Alonso Martínez, el director ge-
neral de Asuntos Exteriores, señor Pa-
lacios; Castedo, Prats, Buxaderas, Frai-
le. Miguel Banús, Linage, condes de San 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
Movimiento general del mes de mayo: ¡S 
Débitos y créditos 1 = 
B A N C O S acumulados jzj 
Pesetas — 
C A P I T A L S U S C R I T O 
I O O M I L L O N E S D E P E S E T A S 
T i e n e 
Hispano Americano 
Español de Crédito 







Anglo - South American 
Bank Ltd 
Alberto y de Torrecilla, de Moutgn, Baa-.Central 
monde, Guix y Ribas, Callado. Olarria- Internacionai de Indus-ga, Fernández Cid, Artola. Sancho, • Grau, 
Santías Ortuño, Marístany Bempica, Cu-
yas, Tallada y Garc ía Guijarro. ^ 
Inició los brindis el señor Recasens con 
la lectura de unas cuartillas, en las que 
ofrece que el entusiasmo y la actividad 
que "Crédito Nacional" ha puesto en el 
estudio del Banco culminarán en el des-
arrollo de las actuaciones del estableci-
miefito. Contamos con la voluntad inque-
brantable del presidente del Consejo, del 
ministro de Hacienda y del Gobierno pa-
ra llevar a cabo una labor de engrande-
cimiento nacional. , 
Se pensó—-agrega—«n la fimdaclón de 
un banco de exportación, ahora se ha 
dado forma a un pensamiento completo 
de funciones de expansión nacional: así 
ha de encauzar actividades e intereses in-
dustriales, agrícolas y estatales en orden 
a todo el volumen del comercio en el ex-
terior, funciones de difusión de nuestra 
5.000; Ayuntamiento de Madrid, 1 8 6 8 , 1 ^ ^ ^ , ^ ]abor de reconquista de intc-
1.300; Vi l l a de Madrid, 1914, 5.0O0; 1918, 
25.000; 1923, 3.500; 1929, 1.000; Tánger 
a Pez, 10.500; Cédulas, -1 por 100, 5.O0O; 
5 por 100, 72.500; 6 por 100, 45.000; 
Crédito Local, 6 por 100. 20.000; 5,50 
por 100, 9.50O; 5 por 100, 9.500; Cédulas 
argentinas, 19.000 pesos; Marruecos, pe-
setas, 10.500; Banco d « España , 500; 
Bonos, 7.500; Hipotecario, 8.500; Cen-
t ra l , 14.000; Españo l de Crédito, 50.000; 
Hispano Americano, 50.000; Internacio-
nal Industria y C.0, 12.500; López Que-
sada, 2.500; Hidroeléctr ica Española , 
reses españoles y la novedad del seguro 
complementario contra pérdidas en la ex-
portación, al que aporta el Estado sus 
auxilios y al que han dado su conformi-
dad muchas sociedades de seguros. 
Terminó brindando por España y por 
el Rey. 
El ministro de Hacienda.—Explica la 
ausencia del presidente del Consejo y ex-
presa la complacencia con que el Go-
bierno recibe la fundación del Banco. Es-
te acto—añade—autorizado por la presen-
cia de los representantes diplomáticos 
iberoamericanos acentúa las esperan-
zas de todos en la labor del establecl-
trla y Comercio 
Vizcaya 
Crédit Lyonnais 
Español del Rio de la 
Plata 
Germánico de la Améri-





Gregorio Cano y Cía... 
Zaragozano 
Popular de los Previso-























e l h o n o r d e c o m u n i c a r s u c o n s t i -
t u c i ó n y o f r e c e r a l p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s 
e n l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s : 
| A v e n i d a P i y M a r g a l l , 9 , -
T e l é f o n o s n ú m e r o s 1 5 1 3 2 y 1 5 1 3 9 
s ~ 
| Dirección telegráfica y telefónica: EXTEBANK | 
C o b r o y d e s c u e n t o d e e f e c t o s s o b r e l a s c o - | 
5 l o n i a s y e x t r a n j e r o , e n m o n e d a n a c i o n a l y e x - | 
= t r a n j e r a — E f e c t o s d o c u m é n t a n o s — C o n s i g n a - i 
| c l o n e s — A p e r t u r a d e c r é d i t o s p a r a i m p o r t a d o - i 
| n e s y e x p o r t a c i o n e s — C u e n t a s c o r r i e n t e s e n = 
| m o n e d a s e x t r a n j e r a s — C h e q u e s y c a r t a s d e | 
= c r é d i t o — A c e p t a c i o n e s — A v a l e s — D e p ó s i t o s | 
= d e v a l o r e s e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l m u n d o | 
| T r a n s f e r e n c i a s p o s t a l e s y t e l e g r á f i c a s — C o m - | 
| p r a y v e n t a d e m o n e d a e x t r a n j e r a a l c o n t a d o | 
| y a p l a z o s p a r a o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s — A n - = 
Telefónica, prEicrcntes, JO OIKI; 
Total 3.077.651.225,22 
Media d i a r l a , 133.811.357,61; efectos 
presentados, 39.270; días, 23. 
E l p l eno de la C o m i s i ó n para e l 
p a t r ó n o r o 
Como estaba anunciado, ayer lunes se 
reunió en el ministerio de Hacienda el 
pleno de la Comisión nombrada para el 
estudio de nuestra situación dineraria 
actual y de la política a seguir en ella 
Asistieron todos los miembros, menos 
el representante del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona, sefior Gual 
T S ¡ a ^ r r ^ V ' ^ 1 1 1 t i c i p o s y p r é s t a m o s s o b r e m e r c a n c í a s d e i m p o r -
mlté por telégrafo. 
Los demás miembros hicieron lo pro-
pio, testimoniando además eu sincero 
entusiasmo por el estudio del Comité. 
Hicieron constar que aceptaban las con-
= t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n — S e r v i c i o s c o m e r c i a l e s 
* | t é c n i c o - i n d u s t r i a l e s y d e i n f o r m a c i o n e s . 
En'todos los pa íses de economía flore-elusiones de la ponencia, las qua con- ^niiiiMiiiiintiMininiuiiii i ' . i i i i i i i i i i i t i i i i í i i i i iMiiiii i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t iMiiit 
La Academia de Artillería 
vuelve a abrirse 
REINGRESAN 6 2 A L U M N O S • 
El curso e m p e z a r á el 1 0 del a c t u a l 
t e r m i n a r á en sep t i embre 
E n 1 de o c t u b r e el nuevo curso 
M5.s jefes y oficiales reingresados 
En el "Diario Oficial del Ministerio 
del Ejérci to" se publica una real orden 
circular, que aprueba el informo de la 
Comisaría regia de la Acadcania de A r -
tillería. 
En su vir tud, se concede el reingreso 
en la Academia, en la misma situación 
que tenían el 19 de febrero último, a 
los siguientes alféreces-alumnos: 
Quinto año.—Don Antonio Blasco Zamo-
ra, don Antonio Ramos-Izoulerdo, don Au-
relio García Qómez, don Ellas Arboledas, 
don Guillermo Conesa, don José Sabater, 
don José Vencelá, don José Ruiz Jiménez, 
don Luis Ferrer de Yarza y don Salvador 
Utrilla.—Total 10. 
Cuarto año.—Don Arturo Colom, don An-
tonio Fontela, don Angel Montes Bultra-
go, don Antonio Rodríguez y Ruiz de 
Lira, don Alfonso Obispo, don César Mo-
ro Toral, don Enrique Tollvar, don Eva-
risto Robledano, don Federico Sánchez 
García, don Francisco Montero Rodríguez 
Sampedro, don Francisco García Blanchs, 
don Guillermo Fábregas, don Juan Pujol, 
don Juan Obrador, don Juan Villalonga 
Amorós, don José Alemany, don Jesús Lo-
zano y Moreno de la Santa, don Jesuel-
do Navarro Pérez, don Julio Fuentes Mar-
tínez don Joaquín Moro Toral, don Juan 
Martínez Fuentes, don José Zubizarreta, 
don Joaquín Pernal, don Luis Serrano Pa-
blo, don Luis Iglesias Mlnguez, don Luis 
Pascual Fortuny, don Miguel Ripoll, don 
Manuel Gómez Lalanne, don Manuel Mem-
brillera, don Manuel Coloma, don Manuel 
Serrano Alguacil, don Pablo Benavides. 
don Pascual de Ossó, don Pedro López 
Nebrera, don Roberto Rivas Martínez y 
don Rómulo Ros.—Total 36. 
Tercer año.—Don Antonio Baeza Man-
cebo, don Carlos Levilla Ormaechea, don 
Cándido Herrero Martín, don Diego La-
cruz, don Enrique Menéndez de la Gran-
da, don Fernando Sánchez Alonso, don 
Isidoro Calderón Durán, don Joaquín Ga-
llardo Serrano, don Julio Slgüenza, don 
Marcelino Fernández-Corujed, don Manuel 
Peláez Suárez y don Manuel Menéndez 
Manjón.—Total 12. 
Segundo año.—Don Agustín Entero, don 
Fernando Moreno Uceleti, don Jenaro de 
Alarcón y don José Bodoy.—Total 4. 
La Academia comunicará a cada inte-
resado la orden del reingreso y la de su 
présentación en la Academia, que será con 
la anticipación necesaria para comenzar 
las clases el día 10 del actual. A la pre-
sentación en la. Academia deberá prece-
der la entrega o envío de una instancia 
dirigida al Rey, en la que cada oflcial-
alumno o alumno hará constar por su "Fe y 
por su Honor, análogamente a lo hecho 
por los otros oficiales del Arma, que se 
compromete a ser fiel y obedecer ciega-
mente y sin reserva alguna ni condición 
que dimane de compromisos anteriores, al 
Rey, al Gobierno que esté constituido y 
precisamente al que fen la fecha rige los 
destinos de la nación". La presentación 
de esa instancia es condición absoluta-
mente precisa para poder ser dado de 
alta como alumno o alférez-alumno de la 
Academia. 
Reanudadas las clases el día 10, se con-
tinuarán sin interrupción hasta la prime-
ra decena de septiembre, en la que Be 
verificarán, Aos esítmeoe^. de . íin. d<! c^rso. 
El curso siguiente comenzará el día pri-
mero de octubre. 
Los alféreces-alumnos repuestos percibi-
rán sus haberes con Igual extensión que 
Si los restantes oficiales de su Arma, y por 
ello, los preceptos de esta disposición sur-
Sí i t irán efectos administrativos en la revis-
5 i ta de comisario del pa sado mes de marzo. 
¡SI A Igual fecha se retrotraen también los 
~ percibos de pensión. 
¡Si Salvo aquéllos que residan en Segovia 
Sj con su familia, todos los demás serán 
— i forzosamente internos. 
~ Se disuelve la Comisaria regla; se hace 
5 constar en la documentación del general 
S y jefes que la han formado, la satisfac-
S! ción por el acierto y diligencia con que 
S han procedido, y se señalan las pruebas 
de inteligencia, celo, justicia y lealtad 
5S que han evidenciado en el cumplimiento 
Si de su misión. 
E! Jefes y oficiales reingresados 
Ej También publica el "Diario Oficial" 
5 í á siguiente relación de jefes y oficía-
•S.les, de la escala activa de Artillería, 
E,<iue han sido readmitidos: 
= PRIMERA REGION .—Teniente coronel: 
E'Don Juan Fernández Zapatería, disponi-
S ble.—Comandantes: Conde de la Marqui-
•Ejna, supernumerario; don Adolfo Cano y 
¡Si don Agustín Plana, del taller de preci-
SS slón; don Luis Hernández Francés, su-
|Sj pernumerario; don José Freyre, Parque 
3[regional; don Luis Enrile, don Luis Mar-
El tínez de Velásco, don Joaquín González 
S| Jiménez, don Antonio Oliver, don Josó 
E Gener, don José Borus y don José Re-
¡¡¡ixach, supernumerarios; don Mariano Abi-
•"•jzanda, excedente; don Antonio Morales 
S Serrano y don José Luis Ureta, disponi-
EEibles; don Carlos de Souza, del Servicio de 
S; Aerostación, y don Vicente Balbás. de 
Si Aviación.—Capitanes: Don José Calvo y 
¡¡•¡García-Tejero, del Parque regional; don 
SÍ Juan Cervera y Jlménez-Alfaro, don Rl-
S'cardo Alós y don Gregorio Olea, supernu-
Sj merarios; don Luis Gil Delgado Agrela, 
S i disponible; conde de Castrlllo y marqués 
Sjde la Constancia, supernumerarios; don 
SÍ Gonzalo Taboada y don Alfonso Carrillo, 
Si de Aviación; don Manuel Romeo Octavio, 
S|de la Fábrica de Alfonso X I I I ; don Car-
Si ios Taboada, del Grupo de Información; 
S'don Federico Castaño, del Parque regio-
s i n a l ; don Luis Lavifta, de la Comisión de 
Si de Movilización; don Amadeo Hernández k 
s i Martínez y don Rafael Araujo, de Avia-
Si ción.—Tenientes: Don Pedro Huarto-Men-
dicoa, de Aviación; don Calixto Arroyo, 
de la Escuela de Tiro; don Fernando El-
vira, de la Fábr ica 'de Alfonso' X I I I ; don 
Fernando Cisneroa y don Lula Martiuez 
Mateo, del regimiento a caballo; don Je-
sús Ulecia y don Federico Alvarez Rodrí-
guez, del segundo ligero, y don Eduardo 
Andrés, de reemplazo por herido. 
SEGUNDA REGION.—Tenientes corone-
les: Don Félix Ballenilla, excedente; don 
Joaquín Huelva, del Parque regional; don 
César Bordoy, del regimiento de costa; 
don Leopoldo Cabrera, don Carlos Alfon-
so de Coraesaña y don Vicente Martínez 
de Carvajal, disponibles. — Comandanlos: 
Don Casimiro Roda y don Julio López 
Morales, supernumerarios; don José Sán-
chez García, de la Fábrica de Sevilla; 
don Manuel Barrios, do la de Granada, 
y don Joaquín González Antonini, del Par-
que regional.—Capitanes: don Luis Alba-
rrán, del tercero ligero; don José María 
Warleta. supernumerario; don Pascual 
Morcillo, don José Quintana Morquecho 
y don Federico Hornillos, del cuarto l i -
gero; don Fernando Gómez López, de la 
Escuela de Tiro; don Pedro Fernández 
Palomino, de la Pirotecnia de Sevilla; don 
Ramón Méndez Parada, del cuarto lige-
ro; don Vicente Pérez, de la Pirotecnia 
de Sevilla; don Antonio Campaña, de 
Aviación ;don Tomás Reneses, do la Pi-
rotecnia de Sevilla; don Edmundo Rodrí-
guez Bouzo, del cuarto ligero; don José 
de Torres Delgado, supernumerario; don 
Rafael Valero Pére?;, don Inocencio Ro-
drlguez-Solls y don José Ruiz de Algar 
y Borrego, del cuarto ligero; don Manuel 
Ortlz Muñoz y don Manuel Carmona, de 
la Pirotecnia de Sevilla; don Eduardo San-
tiago Carrión, don Manuel Pcmáudez-
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C a ñ e t e y don J o s é de la Calzada, de la 
F á b r i c a de Sevilla, y don Manuel Tama-
yo, de reemplazo por herido.—Tenientes: 
Don A n d r é s P e ñ n e l a s , don Antonio de 
Arroquia , don J o s é Pé rez Alvarez, don 
Francisco de Luna, don Angel L l inás , don 
J o s é Uceda y don Santiago Garc í a Gar-
cía, del cuarto ligero.; don Mariano Ta-
rragona, de la F á b r i c a de Sevilla; don 
Rafael de las Llanderas. y don J o s é San-
tos Garc ía , de. la F á b r i c a de Granada: 
don J o a q u í n Moreno C a m p a ñ a , supernu-
merar io; don Sergio del Fresno, del ter-
cero l igero; don Antonio Bardaxi , del re-
gimiento de costa, 1; don Alfonso P é r e z 
Ma r t í ne z de Victor ia , del cuarto ligero; 
conde de Mejorada, del tercero l igero; 
ñon Francisco Blanco y don T o m á s de 
Prada, de la Pirotecnia de Sevil la; don 
Francisco Alcaide de la Oliva, del terce 
ro l igero; don Fernando de Carranza, don 
Juan López-Rubio y don Antonio Rodr í -
guez Gómez, del cuarto l igero; don Ma-
rio Hevia, supernumerario; don Antonio 
Puerta, del tercero l igero; don José Do-
rrozoro, de la Escuela de T i r o ; don J o s é 
Medina Carvajal, del cuarto l igero; don 
Antonio P é r e z Caballero, de Aviación, y 
don Enrique F e r n á n d e z Castillejo, del se-
gundo a pie. 
TEJICEBA REGION.—Teniente coronel: 
Don J o a q u í n Bertet, del sexto ligero.— 
Comandantes: Don Diego, Delmas y don 
J o s é Escobar, del quinto l igero; don J o s é 
Rojas Feingespan, don R a m ó n Escobar y 
don Baldomcro Botella, del Parque regio-
nal.—Capitanes: Don Antonio Berdonces 
don Eduardo B á e z y don Francisco Ga-
llardo, del tercero l igero; don Alberto Co-
lomer, del regimiento de costa, 3; don 
Antonio Salgado, del sexto ligero; don 
Antonio Cisneros y don José Miralles Ma-
drazo, del quinto ligero; don Mateo Ol i -
v r r Pol, del sexto l igero; don Carlos Suá-
réz Teixeira, del Parque regional; don 
Manuel Gallego Calatayud, de la Comisión 
de movil ización, y don José P á r a m o Díaz, 
supernumerario.—Tenientes: Don Fernan-
do F e r n á n d e z Alameda, don B a r t o l o m é 
Torres H e r n á n d e z , don Manuel Prieto, don 
Fernando de Souza, don Gabriel López 
y don T o m á s Mediavilla, de costa, 3; don 
Ma.r¡ano Gut ié r rez y F e r n á n d e z de A r a m -
buru, don Bernardo ' González Garc ía -Gu-
t i é r rez , don Ricardo Egea, don Vicente 
Montesinos, don J o s é V i r g i l i Quintanil la, | 
don Santos Bañón , don R u ñ n o Bañón , don i 
Ricardo Ala rcón y don J o s é M a r í a H i l l a , 
del tercero a pie; don Julio Iranzo, del 
sexto ligero; don Vicente G a r c í a Mena-
cho, del quinto l igero; don Alberto Meca, 
del de costa, 3; don J o s é Aznar Aznar, 
del tercero a pie; don Salvador Ortiz Ci -
cuéndez y don J o s é F e r n á n d e z de Cór-
doba, del quinto l igero; don Pedro S á n -
chez Pini l la , del sexto ligero. 
C U A R T A R E G I O N . — Tenientes corone-
les: Don J o s é Sunyer y don Felipe de M i -
quel, disponibles. — Comandantes: Don 
Carlos de Cifuentes, don Rafael Posada, 
don Rafael J á i m e z y don Fernando Bona 
Valle, del sép t imo ligero; don Salvador 
Cerón, del octavo ligero; don Juan Tord 
y don Augusto J o r d á , disponibles.—Capi-
tanes: Don Ai i re l io Llamas, de la Comi-
sión de movi l izac ión; don Francisco Ribe-
ra, del octavo l igero; don Alfonso Bac-
quelaine, del cuarto a. pie; don M a t í a s 
Zaragoza, disponible; don Santiago Gotor, 
supernumerario; don Manuel Heriz, del 
octavo ligero; don Fé l ix Negrete, ' del Par-
que regional; don Carlos de Salas, don 
Eduardo Puig de I r iar te , don Rafael Ro-
bert, don J o s é Oliva y don Manuel López 
C a p a r r ó s , del octavo ligero; don J o s é Her-
n á n d e z F e r n á n d e z , del Parque regional; 
don Francisco Bergareche; don Guillermo 
Reinlein y don R a m ó n V i ñ a l s Font, del 
cuarto a pie; don Rafael Villegas, del 
s ép t imo l igero; don Luis de Arizón, de 
Av iac ión ; don Ignacio González de la Pe-
ñ a y do"i Aurelio Goñi Iraeta, del cuarto 
a pie; don Luis Caubot Rubio, del sép -
t imo ligero, y don J o s é Mar t ínez -Díaz , del 
primero de m o n t a ñ a . — T e n i e n t e s : Don M i -
guel Ríos Blanco y don Luis Abizanda, 
del cuarto a pie; don J o s é de Miquel Fer-
nándezj don J o s é Barrera y don Fernando 
Rodr íguez Almeida, del octavo ligero; don 
Angel Meana y don Juan Díaz Colón, del 
cuarto ligero; don Alfonso Pardo Garc ía , 
don Fernando Vergara y don Francisco 
Massisimo, del s ép t imo l igero; don F r a n -
cisco Casalduero, del octavo l igero; don 
Alberto Urniza, don J o s é Morera, don Lu i s 
Rodr íguez Almeida y don J o s é de la To-
rre López, del primero de m o n t a ñ a ; don 
Antonio F ló rez Herrero, don J o s é M a r í a 
F ló rez Herrero, don Manuel Rosal de Na-
dal, don Eduardo D u r á n Marquina, don 
J o s é Rodr íguez de Acosta, don Luis J i m é -
nez Ma r t í ne z de Velasco y don S e b a s t i á n 
Vier ia Aguilar , del cuarto a pie; don Car-
los F e r r á n d i z , don Antonio Soto Guinea, 
don Maximiano Rivas y S á i n z - T r á p a g a , 
don Nazario Mansil la, don J e s ú s S á i n z -
T r á p a g a y don Dionisio Miguel, del sép t i -
mo ligero. 
Q U I N T A R E G I O N . — Teniente coronel: 
Don Tirso Rueda Marín, disponible.—Co-
mandantes: Don Miguel Rodr íguez Cha-
pado, del 10 l igero; don Amado Foradada 
Caselles, del noveno ligero, y don Anto-
nio Viñes Ezpeleta, del Parque regional.— 
Capitanes: Don Rufino Be l t r án , del 12 l i -
gero ; don Luis Bone I.chaso y don Ense-
bio Arbex, del Parque regional; don Ra-
món Vignote Pérez , del noveno ligero; don 
J o s é Garc ía de Lomas, del quinto a pie; 
don Antonio Cebollero, don J o s é Franco 
Soto, don Juan Mar t ín Carod y don Pe-
dro P é r e z Olleros, del 12 l igero; don J o s é 
Lezcano Guarinos, del 10 ligero; don. A n -
gel G a r c í a Guíu. del noveno ligero; don 
Juan G a r c í a Moreno, del 10 ligero; don 
Juan Alonso Areyzaga y don Constancio 
Pazos, supernumerarios. — Tenientes: Don 
J o s é Ribera Cebr ián , don J o s é López de 
Quintana, don Marcelino -de Frutos, don 
J o s é González Alvarez de Ron, don H i l a -
rio Esponera, don Néstor" Almarsa, don 
Lorenzo Mar t ín , don Nicolás Calonge y 
don Jorge Monti l la , del noveno ligero; don 
Raimundo González, del 12 ligero; don 
Ensebio. Pascual, del 10 ligero; don Fer-
nando Éescós , don Santiago Herrero, don 
Luis Dpmingo y don Francisco Carrera, 
del 10 ligero. 
S E X T A KÍOGIOX. — <'omaiuhmtes: Don 
J o s é Gal lás tegu i Ar t íz , del parque regional; 
don Jorge Barrie. supernumerario; don 
Acisclo Antón , del 13 ligero.—Capitanes: 
Don Aurelio Diez Conde, del 11 l igero; don 
Eduardo Bonal y don José López Escobar, 
del 13 l igero; don Manuel F e r n á n d e z Lan-
da, del sexto; don R a m ó n San t i l l án , del 
parque regional; clon Francisco Uriar te , del 
11 ligero; don Ignacio Pintado, del 13 lige-
ro ; don R a m ó n Carlos Morales F e r n á n -
dez, del 11 ligero; don Ignacio Cuartero 
del sexto a pie; don Enrique Rubio, super 
numerario; don Bernardo Ardanaz La r 
dies, supernumerario: don Manuel Garc ía 
de la Rasilla, del sexto a pie; don Fran-
cisco Muñoz Botín, de la Comisión de mo 
vi l ización; don Carlos F ló rez González, su 
pernumerario; don -Fél ix Sac r i s t án , de re 
emplazo por enfermo; don Ricardo Gue-
vara y don J o s é Sirvent, supernumerario.— 
Tenientes: Don Antonio de Echanove Guz-
m á n , del 11 ligero; don Mariano Villoslada 
y don Hi la r io Sáenz, del 13 l igero; don Ma-
nuel Gu t i é r r ez de Tobar, del sexto a pie; 
don José Meaurio, don Fé l ix Garc í a de Le-
yaristy, don Fernando Cotelo, don Miguel 
Pé rez L a p e ñ a , don Gaspar Salcedo Ortea-
ga y don Ricardo Taboada Ferrer, del 13 
ligero; don Manuel de Echanove y don 
Juan Alvarez Barceló , del 11 l igero; don 
Luis Sancho Zalduondo, don Fernando Fe-
rrer de Yarza, don F e r m í n M a r t í n Alón-
Fortuna corta una oreja. Valencia II y Enrique Torres triunfan en Ceu-
ta. Exito de Cagancho y fracaso de Félix Rodríguez en Cádiz. Una bue-
na corrida en Granada. Cogida de Cámara en Alicante. 
cosa que esperarle en una esquina... del j y muletea valiente^ te rminando con nt 
ca l l e jón , y descabellarle entre las dos ¡ c h a z o s y una entera. P'H-
puertas d e s p u é s de haber s e ñ a l a d o dos , A la co r r ida ha asistido el JHiif 
!pinchazos. !clue Por p r i m e r a vez presenciaba la ñ 
i Pedro Montes no supo sacar pM-tiflo ¡ t a e s p a ñ o l a — a c o m p a ñ a d o del alto 
| del toro m á s manejable de l a tarde, c o - ¡ m i s a r i o y el g r a n visir , Bp.n Azuz- d 
| mo fué su p r imero . I n t e n t ó lancearle ¡gado general, Mi l l án As t ray y altos f 
hasta tres veces, sin resultado. Unica- clonarlos. Fue ron ovacionados. 
mente oyó palmas en un qui te . Con l a hrmnrps n la ftnt.rada v n _ . „ , nt"0 
L o s d e l a o r f » í í l A f r * r n ! q u e ' por lo 'mismo que son notables ma-
u e i < i o r e j a o e o i O j t a d o r e S i no son notab]es tóreroSi Todo 
( o e l t res d e e s p a d a s ) Para a b r i r el segupdo abono con cier ta 
solemnidad nos colocó , la Empresa ma-
d r i l e ñ a a los tres espadas, ú n i c o s poseedo-
res de la famosa oreja de oro de la Aso-
c i ac ión de la Prensa. P r imero , Fo r tuna , 
ganador del g a l a r d ó n a u r í f e r o en la ñ e s -
t a del ú l t i m o a ñ o . Segundo, V i l l a l t a , que 
obtuvo la p r i m e r a de todas en 1923. Ter-
cero, M a r t i n Agüei 'o . que c o n s i g u i ó el 
dorado a p é n d i c e en las temporadas de 
1926-27. 
Y fallecidos los t i tu la res de la oreja 
de oro de 1924 y 1925, Manuel G a r c í a , 
"Maera" , y Manue l B á e z , " L i t r i " , só lo 
los tres componentes del ca i to ! del do-
mingo pueden, pues, presumir de ta! dis-
t i n c i ó n torera . 
As i no puede e x t r a ñ a r a nadie que des-
contando un magno pinchazo de F o r t u -
na, al que r o m p i ó plaza, saliera la c o r r i -
jesto va dicho, suponiendo que se q u e r í a
que los tres espadas rememorasen su ha-
z a ñ a p r e t é r i t a de .sus fiestas de Prensa 
respectivas... Si, no. Bueno e s t á . Y a hemos 
d icho que todos los toros que salen por 
el chiquero t ienen su l id ia , que debe 
conocer y prac t icar el to re ro con la t é c -
n ica que le supone el pertenecer al car-' 
te l de abono de M a d r i d . L o que el toro 
debe tener es peso. Y peso no corr ido, 
pero sí reg lamentar io tuvo el t o ro de 
Manue l Aleas, jugado en M a d r i d en la 
novena co r r ida de abono. Terc iad i l lo , en 
genera l pero toro. ¡Con poco nos conten-
tamos por el miedo al torete! 
* * * 
E l é x i t o dé F o r t u n a con el p r i me r col-
m e n a r e ñ o de la serie nos hizo esperar 
una g r a n cor r ida . H a b í a cumpl ido .a res 
s in alboroto ante las picas. Suelta, h a b í a 
tropezado con el a r p ó n de las banderi-
llas, que le h a b í a dolido de firme, i legan-
T a n buen mozo, que buey y todo, lo 
prefer imos a las cabri tas con ruedas de 
que t an to venimos hablando. 
Curro C A S T A Í Í A I I E S 
T E T U A N 
Los novil los que m a n d ó don Patr ic io 
Sanz fueron p é s i m o s , sin atenuantes. 
Fa l tos de sangre y de poder, cobardes, 
recelosos y huidos. Dos luc ieron el lazo 
negro, y ninguno, en n i n g ú n tercio, dió 
la menor o c a s i ó n para que los animosos 
muchachos pudieron hacer gala de o t r a 
cosa que de vo lun tad y va lor ; .solo «1 
sexto, a fuerza de obl igar le , les p e r m i t i ó 
unos lances—iguales los de los t res: u n 
mule ta d ió , como siempre, l a nota de 
valor, pero sin torear n i mandar , po/ lo 
que l a faena se compuso sólo de medios 
pases. Con i n t e r v e n c i ó n del peonaje pone 
a l bicho en condiciones, y entrando bien, 
agar ra una estocada superior, que no se 
a p l a u d i ó como m e r e c í a por los p re l i -
minares de la faena. E n el o t ro pudimos 
verle algo de lo que sabe hacer con la 
capa, e s t i r á n d o s e bien en una v e r ó n i c a 
por el lado izquierdo. Tras breves m u -
letazos s in color s e ñ a l a tres pinchazos. 
Acaba con media con t r a r i a y dos des-
cabellos. 
J o s é Pineda se nos m o s t r ó como te 
re r i to enterado. A los dos bueyes los 
t o r e ó con l a seda, algo precipi tado en 
honores a l a ent rada y a la salida 
tabor de Regulares. a 
M A R Q U E Z , N I S O D E L A PAT TW» 
Y A R M I I J L I T A 
GRAN." ' V. 3.—-En la Nueva Pia-.a 
ha celebrado la ú l t i m a corr ida de fe t i* 
con ganado del conde de Cortes, "¿oí cr, ' 
de fué ovacionado y sa l ió al medio doi 
redondel, pues e n v i ó u n ganado sm? 
r i o r ^ pe" 
to M á r q u e z como el N i ñ o de i 
Pa lma y A r m i l l i t a Chico, tuvieron un 
g ran tarde y recibieron grandes ova 
ciones. 
C H I C U E L O , L A L A N D A Y GITANILLQ 
S E V I L L A , 3.—En l a plaza de la Ma*3. 
el p r i m e r o y m á s quieto en el segundo, ¡ t r a n z a se c e l e b r ó l a decimoquinta c 
e c h á n d o l e t a m b i é n su m i a j i t a de arte. I r r i d a de abono. Asis t ie ron los .infantój 
Las dos faenas fueron breves y vallen- ¡don Carlos, d o ñ a Luisa y sus aúgust 
tes, consiguiendo domina r a sus enemi-
gos. A l p r i m e r o lo d e s p a c h ó d e s p u é s de 
en t ra r dos veces, de media un poco ca í -
f l ñ ™ ™ J ^ ^ Z ^ ^ r ^ : da, y al segundo/de media tendenciosa. 
da a estocada por toro. Fiesta de mata- do con l a cabeza loca a la mule ta aun-
dores, es jus to que apareciera el espada- que s in achuchar al espada en l a b'-ega. 
zo seco que echa carne abajo. ; Y t a n E n este t rance F o r t u n a supo loblarse 
seco! 
Como q u é sobre la var iedad de golpes 
de espada, a todo juego, de tizonazos de 
todos los estilos, hubo una cual idad so-
bresaliente que unificó la suerte: la se-
gu r idad fu lminan t e de los tres matado-
res para r end i r al enemigo. Pero la cá-
bala que r e u n i ó l a - t a n destacados mata-
dores pudo elegir ganado m á s igual pa-
c ó n el toro bien, buscando y consiguiendo 
el castigo necesario para atacar con el 
h ie r ro . Logrado este objet ivo, Diego p in -
c h ó e s t r e c h á n d o s e y con estilo, s in lograr 
colar hasta el segundo envite por todo 
lo al to. R o d ó la res, y l a plaza, entrega-
da y a a este torero desde sus valero-
sos muletazos de rodi l las ante el n u u r a 
de l a tarde del Corpus, c r u g i ó en aplau-
ra la prueba. Poique claro es que el ga- sos entusiastas, o t o r g á n d o l e la oreja del 
nado encerrado en los chiqueros, m á s tar- an ima l , 
do, menos r e m o l ó n , m á s v ivo o m á s m a n -
so, si h u b i é t a servido a m a r a v i l l a a tres 
toreros grandes para l u c i r las diversas 
apt i tudes de su arte, no fué, en cambio, 
g é n e r o a p r o p ó s i t o para tres matadores. 
A n t e el cuar to de Aleas, de m á s b r ío 
que el otro, se a d o r n ó bastante, co;. la 
mule ta en l a diestra, ejecutando dos mo-
linetes...; pero no d o m i n ó a l toro, va lgan 
verdades antes de calarle con t ra r io con 
el estoque. Es decir, que el va lo r de 
so y don Fernando Lloréns , del sexto 1¡-i Aureo PSrOte v dón Aleiandro Garc í a Ve-i FOrtUna 1UCÍÓ ^ C?n el ma"sote^.P"" 
~ - J l : Antnnin rip c^ntiap-n f í i r c m ÍÍPI , , - 5 Qon Aiejanuro b a r c u vc | mei.0 que con el cuarto repuesto, refres-
gero, don Antonio üe bantiago uarcia, aei ga de] s ép t imo a pie; don Manuel Busta-I p , , ^ h r : n • „, 5L**5- fi 
11 ligero; don Cándido Soto Oflriozola. de l (^ante Sánchez , don A n d r é s Nieto N ú ñ e z y | ^ y con bl10 en el terc10 final-
sexto a pie; don Juan Rodr íguez Bonet . ¡¿Qn LUÍs Ba,rrios Mayo, del parque regio- . . es exactamente igual que le aconte-
ció a Nicanor V i l l a l t a , salvando la dis-
tanc ia de a c t u a c i ó n , pues el b i l b a í n o 
del 11 l igero; don Luis Lobato Sánchez , na l . don Ram6n Pardo Suárez , del 14 l i -
don Enrique Cabanyes y don Luis Rifélg-gro; don Bruno Fraile, del sép t imo a pie; 
Goicoechea, del 13 ligero. i don F é l i x Arduengo, del 14 ligero. Te- estuvo mucho mejor que el a r a g o n é s . 
S E P T I M A R E G I O N . — Tenientes corone-; nientes: Don Pedro ' Sáinz, don Octavio! De.cimos. ^ue V i l l a l t a "no pudo" con su 
les: Don J o a q u í n G a r c í a 
emplazo; don T o m á s Gonz 
cedente; don Gerardo Rabassa, del sépt i - pie; don J o s é H e r n á n d e z Barnuevo, del 16 
mo a pie.—Comandantes: Don Gabriel Mo- l igero; don Angel Prieto Conde y don I g - heron una entusiasta o v a c i ó n . N icano r 
yano Balbuena, del 14 ligero; don J o s é So- nac ió Baeza Torrecilla, del 14 ligero. ¡ t r a s t e o p o r - l a cara sm aguante, ha^ta 
la Leal y don José Garc í a Vega, del sépt i - | OCTAVA R E G I O N , — C a p i t á n : Don Joa-I Q116 l fSro agar ra r un sopapo ca ído . E n 
mo a pie; don José Uribe Aguirre , del par- quín de la Calzada Bayo, del octavo a pie.j ^ambio ' c?n el qumto, el mejor mozo 
que regional. — Capitanes: Don Mariano! Venientes: Don Enrique García Diez y don! ° e l a sene, conaenado a l a caperuza, 
Mon ta lbán , disponible; don Clemente Mu-I Jul io F e r n á n d e z E s p a ñ a V i g i l , del terceroI le Ile&.o el ba tu r ro m u y bien, le desafio 
nita, don Ignacio P é r e z - L u c a s Nestar yI de M o n t a ñ a y don Armando Cava ni l lés -Ri- | en .vanos terrenos y se lo paso cuat ro 
nal—; que se aplaudieron de verdad ; mas 
los del Estudiante , finos, apretados, con 
reposo y arte. A este espada le corres-
p o n d i ó el mejor lote, es decir, el menos 
malo, y as í , con la muleta , y en cuanto 
los bueyes lo p e r m i t í a n , pudo l o g r a r 
algunos pases de buena cal idad, entre 
los que sobresalieron uno de la muer te 
y o t ro de costadillo, y algunos cambia-
dos, con elegancia y guapeza. A l her i r , 
a t a c ó siempre bien; pero por tener que 
hacerlo, como sus c o m p a ñ e r o s , en malas 
condiciones, a causa de las invencibles 
dificultades del ganado, hubo de ent rar 
var ias veces, y l a presidencia le m a n d ó 
un recado en su p r imero . Por el valor 
que en todo momento d e m o s t r ó y por 
el ar te que, cuando pudo, puso de m a n i -
fiesto, unos incondicionales le sacaron en 
hombros. 
D o m i n g u í n Chico se e s t r e l l ó ante el 
p é s i m o g é n e r o que le cupo, no diremos 
en suerte, sino en desgracia. E l hombre 
se hizo aplaudir algunas veces. Valiente 
y voluntar ioso, es lo que de él se puede 
decir. D i o 10 que p o d í a dar, lo que en 
él estaba. Y lo mismo decimos de Palo-
mino , a quien t a m b i é n le correspondieron 
dos " h ü e s o s " de a l iv io . Por supuesto, que 
los seis no se l levaban el canto de. un 
duro. E l p ú b l i c o e n r o n q u e c i ó de protes-
tarlos, sin conseguir que n inguno fue-
se re t i rado a l cor ra l . 
J . M . T. 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
hijos. Se l i d i a r o n seis toros de Coqui! 
l i a , m u y bonitos, pero chicos. Curtiplj l 
ron con los caballos, alguno, obligail] 
dolo. Chicuelo no t r a í a ganas de hacej 
nada. E n su p r imero , lo t o r e ó de ciíal» 
¡qu ie r manera , sin a r r imarse . De miíio. 
ta, mal , y matando, peor. A l retírarsk 
a l estribo fué abucheado. E n su seguri! 
B A R C E L O N A , 3 . - A y e r en la M o n u - ¡*0 lo a l i ñ ó como Pudo- ^ " ^ a n d o | 
m e n t a r s e c e l e b r ó una co r r i da con c incoj 0 ^ v i a n d a , en su primero u 
toros de M m r a , que resul taron bravos ¿ó Superiormente • a s f ^ o j 
y uno de VUlarroe l , pa ra Lu i s F r e g y ^ Con ]a muleta h r / r , t u f 
Carn icento , mano a mano faena; tocó la m ú s i c a . Mató de dos 
F r e g estuvo regular con l a capa e^. pinchazos, dando la vuel ta al ruedo E, 
pr imero , val iente con la mule t a y m e d i a - ü . , « ^ « f . w - . . • su segundo, que no se prestaba a 
no matando. E n el segundo no hizo "a-1 B d e r r o c h ó cant idad de valor 
da con a capa m con la escarlata, pero J ™ t ¡ é n d o M a t e r i a l m e n t e dentro d e ^ l 
mato bien. Escucho palmas con salida 
a l tercio. E n el tercero de su lote no en-
t u s i a s m ó con la capa n i con la muleta , 
y estuvo pesado con el p incho. Sin em-
bargo, r e c i b i ó palmas por su vo lun tad . 
Carn ice r i to fué ovacionado con la ca-
pa. M a t ó bien y fué ovacionado con vuel-
ta al ruedo en el p r imero . E n el segun-
do no p a s ó de mediano en el p r i m e r 
tercio, pero estuvo v a l e n t ó n con la flá-
m u l a y el estoque. ( O v a c i ó n . ) A l sexto 
y ú l t i m o de l a tarde lo l a n c e ó con va-
l e n t í a y en lo d e m á s no pasó de regular. 
B R O N C A S A F E L I X R O D R I G U E Z 
pitones ,hasta conseguir dominarlo. Ma-
t ó regular . F u é ovacionado. 
G i t an i l l o de T r i a n a d e m o s t r ó toda la 
tarde una apa t í a , grande, limitándose 
a sal ir del paso. N o le vimos nada, sai. 
vo un par de lances y tinos muletazos 
sueltos. Matando, mal , sin estar en con-
sonancia con un torero de su categoría, 
(Pitos.) 
T R I U N F O D E C A R R A T A L A 
A L I C A N T E , 3.---Los toros de N-ndin, 
regulares. Lorenzo Franco ha tenido qus 
despachar cuat ro enemigos por el per-
1 canee de C á m a r a . Es tuvo trabajador y 
C A D I Z , 3.—Los toros de Guadalets, pe- vistoso cerca de los pitones. Se lo con-
quenos y bravos. 
E n el p r i m e r toro, F é l i x R o d r í g u e z 
E l peonaje, excelente. Con sólo nom- veroniquea deslucido, y Cagancho y Ba-
brar los queda hecho su mejor rfogio. r r e m s.on ovacionados en quites. F é l i x 
cedieron orejas en dos toros. Carrá ta lá 
tuvo una magn i f i ca tardo, co r tó orejas 
y rabos y fué paseado en hombros hasta 
el hotel , en donde sa l ió al ba lcón. 
de P a a d í n . de r e - ¡León F e r n á n d e z , don J o s é Méndez P é r e z y i P " 1 " ^ toro ' un sobrero de P a g é s con Maei.ai Regater in , Pintao, Muntaner , ^ desarrolla una faena desastrosa de pa- C a m a r á , al torear por v e r ó n i c a s ceñi 
ález Mar t ínez , ex- vizconde de las Torrecillas, del sép t imo a resuello que no logro ahogar el Chano j r r i t a ; pero sobre todos T o r e r í n , que si !ses de P¡ tón a P i tón ' Para cua t ro p in- ;do y elegante a su p r i m e r cornupeto. fué 
en cuat ro puyazos maestros que le va-1 ^.go-ó incansable y con acierto, nande i i - i chazos malos y tres descabellos. (Bron - i volteado y recogido en el suelo: quedó 
Ileo'3 de u n modo admirable . Pa lo in ino ca)- A su segundo enemigo, u n sobrero, | enganchado por la chaquet i l la y lanzado 
don Pedro de la Pezuela, del 14 ligero; don va, del de costa, 2. 
• 
FaaetaOa ITS3 
l o a n d o Q u i e r a V d . 
t o m e j a s de B f a n c l r c 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan el Estrenimier '* Crónica 
Iss Pildoras de BRANDRETH, purificsn la s a n ^ i í . 
activan la digestión, y limpian e¡ estomago y los 
intestinov Estimulan el hígado arroian delf 
¡sistema la bili4 y d e m á s secreciones viciadas 
Es una medicina que regula, ourifica y tortíilece 
el «istetna 
Par» «i estronimtente, Vahitfo», 8fttn*e>eReiA. Lefigu» SMla. »i¡enío rcti-e». 
feftJor ce Catemagb irtfigestton Oiepepsia «al «éi H%aa«. 'letertafe, f te» 
desarregle» qua dixrinan <1* u un DO f ez» cU u «rngre. nn tj-ner tgaaL 
OE VENTA EB LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Msnáasia »3«I 
ÍÍCBUÍ quier» que tt sicnt» aaiaf «p!n»es« os eaplann, 
Ageeuis «o B.Ejafifc-í. OR1ACB A CJU. SKRCSOOMA 
o cinco veces por la faja, antes de re-
cetarle una buena estocada, con agrado 
de l a m u l t i t u d , que a medias compren-
de a estos medios toreros, que si con-
sienten al manso, no aguan tan en ca.m-
bio a l bravo, aunque sea de b r a v u r a a l i -
c a í d a . U n coleo oportuno, seguido ae dos 
m u y c e ñ i d a s v e r ó n i c a s , h a y ' que apun-
ta r finalmente en el haber de Vi l la i ta . . . 
y en el haber to ta l del e s c a s í s i m o toreo 
de capa de esta fiesta. 
Como que l a serie m á s completa en 
el menester la cobró A g ü e r o al saludar 
m u y guapamente por v e r ó n i c a s a su 
p r i m e r bicho, q u i z á el m á s bravo de la 
; manada . 
i D i ó a l l í el de Vizcaya temple y pa-
• r ó n que h u b i é r a m o s querido v%r luego 
en el ú l t i m o n ú m e r o de la l i d i a del bi-
cho, que m u r i ó de una buena estocada, 
pero "verde" ; esto es, no dominado por 
la mu le t a oue en buena, tegis torera de- ^ u 0 0 0 , , ^ . ^ , ? ? , 1 ^ ™ . - . 
be ma ta r t'anto como el estoque. A l d é b u l a i i l e me^cano, JulTáTn -pastor, 
M a r t i n i l l o , en el sexto, c o r r i ó bastante 
se b a n d e r i l l e ó sus toros de una manera 
magis t ra l , de m á s m é r i t o , por la clase 
de p á j a r o s que eran. 
Uno de los novi l los casi se encaja a 
los tendidos; al saltar—todos valtaron, 
huyendo en c o b a r d í a , al c a l l e j ó n — p u s o 
por i n u t i l i z a c i ó n del de Guadalets le ¡ luego a l espacio aparatosamente. Cbn.-
encueutra huido. Se o r g a n i z ó g ran es- |ducido a Is e n f e r m e r í a , se le apreciaron 
c á n d a l o por la pequenez del an ima l . H a - ¡ h e r i d a s leves, salvo complicación?? de 
ce una faena deplorable, para acabar l ias que t a r d a r á en cu ra r unos quince 
de media y m descabello. (Bronca ) . d í a s . 
Cagancho d;>. una buena. v e r ó n i c a y N O V I L L A D A E N S A L A M A N C A 
las manos en el tendido y d ió con el ¡ m u l e t e a ar t . s t ico siendo aplaudido a cAT AATA"NTPA ^ - M a e r a RevertHo v 
hocico al ocupante de Una barrera. fitsav de las malas condiciones del b i - , S ^ ^ ^ 0 ^ , : ; " J ^ ^ n S U 
Otro , a l sal tar t a m b i é n las tablas, se 'cho. Ma ta de media ladeada. CQvación Pepe, ^ 
q u e b r ó una mano, y, s e g ú n el r e g l a m o n - ] y vue l t a ) . E n el qu in to rec ib ió una g r a n ^oros de Gabr ie l Gonzá lez . q.>e lesultai W 
to, deb ió ser apunt i l l ado en seguida, xe- o v a c i ó n al veroniquear . L a faena la efec-j ^ c e ^ n t e s . «ana suneriormente « 
t i r á n d o s e los toreros; pero no se hizo t ú a solo, con naturales y de rodi l las . Para Maera to ieo de ^ ^ ' J ™ ^ 
a s í - L - G . H . . t e r m i n a r de dos pinchazos y media bue- ^ o / / a ^ | s s ^ ^ a r c a s Ma?ó L to-
' na (Ovac.on y petic.on de oreja) . ^ « | ^ estocadas-y c o r t ó tres ore-
V I S T A A i F T . R F Bar re ra es muy aplaudido en q u i t e s ! ^ "eelurab0 
? ^ . , t ly vei"onifluea ^ tupendamente. L a faena ¡J R ¿ v e r t i t o puso a l p ú b l i c o en pie al llar-
E l acuse de recibo de los toros de en su p r i m e r i .10, es elegante y vahen-!se ej t o ro a j a c j n t u r a con el capote, y 
don Cecil io López , de Salamanca, fué te y la remata de una esocada en to^ol^gg ^g rea]iz5 excelentes faenas y mató 
hecho por los toreros con p luma de pun- | l o alto. ( O v a c i ó n grande) . E n el Q116 ^ ma<yiStralmente. C o r t ó t a m b i é n tres ore-
ta roma y t i n t a negra en abundancia; j c i e r ra plaza muletea a r t í s t i c o , met ido ¡ -g^0 el rat)0_ 
como el papel era de estraza, el b o r r ó n 
se fué extendiendo hasta dar sombra a 
los de sol. Claro que el ganado no me-
para torearle a medias, pues el de Col-
mena r no t e n í a gana de juego, aunque 
;sí u n juego de pitones de al ta conside-
x-ación. 
en los pitones, entre ovaciones y m ú s i - j - p " e Amoróg i que actuaba por prime-
ca. T e r m i n a con una entera (Aplausos) . j r a vez con picadores, fué ovacionado al 
. O R E J A S A V A L E N C I A Y T O R R E S ' veroniquear y las faenas de muleta las 
recio n i mejor, n i peor l id ia . Mansos,: ¡h izo con dominio y v a l e n t í a . Dio dos es-
impedidos, uno burriciego, y el resto con C E U T A . 3.—El ganado de Conradi , tocadas buenas y r ec ib ió ovaciones y pe-
m á s v is ta que el empresario; de todo c u m p l i ó . t i c ión de oreja, 
hubo en l a serie de los seis. L o que m á s Valencia I I lancea al p r imero visto-
so y le muietea val iente; concluye con 
media in-enm-dar*f Aplaústns)." ' A l ' cuarto-
lo recibe con colosales v e r ó n i c a s que son 
o v a c i o n a d í s i m a s . Clava un par m u y bue-
no y otros dos j u n t o a las tablas, que 
Los tres matadores y el ganadei-o sa-
l ie ron al cent ro del ruedo para rec ib i r las 
b v á c i ó ñ é s del púb l i co , que estaba entur 
siasmado v les sa.có en hombros. le agradecimos los c lar i tos que a c o t ó 
entre tan ta obscuridad, pisando fuer te 
y opor tuno con el secafirmas, y esto fué 
aólo. en el tercer toro—bronco y huido—,|son m u y aplaudidos. Con l a mule t a ac-
en el que rabioso por no haberle p o d i d o ; t ú a va l ien te y ar t is ta , marcando mo l i -
¡da r de salida n i un solo lance, acude inetes y de pecho y r ema ta de u n vo-
Como sus c o m p a ñ e r o s , se a r r i m o m a s . o p o r í u n o a un ins t rumetando c u a - l , a p i é . (Dos orejas y el rabo) , 
con el manso que con el o t ro y hasta | t l .0 v e r ó n i c a s suaves de un sabor de i Chaves es aplaudido en quites, y h a - i N O V I L L E R O G R A V E M E N T E HEBLDO 
la estocada en lo alto fue ejecutada con ¡ torero que nos supo a poco. A la hora ce una breve faena a r t í s t i c a para p in- V A L E N C I A . 3.—En una novi l lada ce-
de m a t a r e s t á el an ima l i to huido y ga- |char y t e r m i n a r con media delantera, i iebl.ada en Cul lera r e s u l t ó cogido por el 
E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R . 3.—Cbarlot, Chispa j 
su rBotones fueron ovacionados. Niño 
del B a r r i o m a t ó bien dos novi l los . 
Mano lo Aleas, ún i co ganadero del U n i -
: verso que tiene en su casa la oreja de 
z a p ó n , pero el de Mé j i co le busca en 
todos los sitios val iente y decidido, has-
ta conseguir unos pases por la cara que 
un toro otorgada por la plaza de Ma- ; le ovaciona el respetable. C o n t i n ú a con 
i d r i d , no puede estar satisfecho de esta i otros de igua l factura, en los que so-
corr ida , novena del abono. E l procura- i g ü i m o s apreciando in te l igencia y valor . 
(Aplausos) . Se ovaciona al toro. E l \ CUarto to ro el diestro Rafael Marsal, 
qu in to es el peor de la corr ida , y Cha-
ves se adorna y luce con el capote. P in -
cha tres veces y clava una media. ( D i v i -
s ión de opiniones y pitos al t o ro ) . 
Torres lancea m e t i é n d o s e en el te-
que r e s u l t ó con una herida, gravís ima 
en la ingle derecha. 
E l m i s m o toro h i r ió al otro mata-
dor: Rosales. 
E N Z A R A G O Z A ' r á mandar toros m á s bravos, porque en | Api-ovecha la p r i m e r a oca s ión , para ata- r reno del toro. Es ovacionado lo mismo 
la casa hay solera para ello, de la que i car con b r ío , colocando el estoque u n que a l colocar tres pares de banderi- Z A R A G O Z A , 3. — Pa r r i t a , Ferete_y 
'a lgo se vió en los toros tercero y cuar- ;poco bajo. ( O v a c i ó n grande y vue l ta ) , lias. La faena es soberbia, y clava me- O b ó n l i d i a r o n novil los de Gallardo, p̂a-
to. X o as í en los p r i m e r o y ú l t i m o , y ! E n el sexto, que era f rancamente i l i d i a - | d i a que m a t a sin p u n t i ñ a . (Dos orejas 
.mucho menos en el quin to , t an m a n s o ¡ b l e y se p a s ó m á s t iempo en el c a l l e - i y el rabo) . E n el ú l t i m o , difícil y que-
:omo buen mozo. ion que -en el ruedo, no pudo hacer o t r a | dado, l ú c e s e con el capote y banderi l las Obón . 
r r i t a . en su segundo c o n s i g u i ó una ore-
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C O M P R A L A 
CASA O R G A Z . 160,13. 
A T A L A N 
Caldas de Malave l la (Con t iguo e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
Aguas termales, bi carbonata das, alcalinas, liticas, sódicas 
Enfermedades del apara to d iges t ivo — H í g a d o — A r t r i t i s m o en sus m ú l t i p l e s manifes tac iones — Diabetes— 
( i lucosur i a -- C o n s o l i d a c i ó n de f r ac tu ras . 
Es tab lec imiento rodeado de frondosos parques. Habi tac iones con agua cor r ien te , grandes, c ó m o d a s y 
ventiladas- Comedores y ca f é espaciosos, salones pa ra fiestas. Capi l l a . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Campos para 
" t enn i s" y otros deportes. Garage. Cent ro de excursiones para la Costa B r a v a y estr ibaciones del Montseny. 
•"Autos" de a lqui ler . T e l é f o n o . 
Administración: R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 - B A R C E L O N A 
C a l d e r ó n de l a Barca , mo-o ^ c^.^o ^ ^ ^ ^ ^ , , - , - „ r n n 
v Oficiales, de los Cuerpos respectivos. E L M A S H I G I E N I C O Y ESPLENOI1JM 
I N T E R N A D O . P í d a n s e reglamentos y detalles al Sr. Secretario d? la Academia. 
pa ra los Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s . "Gaceta" l . " de lun'0; 
— P r e p a r a c i ó n completa en la an t igua y acreditada Academia M 
l a Barca , con á s de 25 a ñ o s de éx i tos continuos. Profesorado. Jetc_. 
A B A D A . 11. M A D R I D . 
M K i m . o - o u T o r i c n i r o 
bragueros ulenillic'amenie y aparatos or topé-
dicos para mal de Pot l . escoliosis, pa rá l i s i s 
infant i l , naricea deformes, piea planos, brazos 
y piernas ar l i l lo ía les aplica J. Campos, ü m c o 
médlco-or lopédlco. Augusto í r tgueroa, 8, Ma 
drid, ( 1 . de O. y C. de J. de O. C.) Especial: 
Clnirmoa- 2S: « a 5 O n r r m ) , 
r i í J O 
e s y a l a a s e n 
V ! L L A S A N ! E V C.a 
ó r n e o s 
f r l n c l p c , l « . V 1 A D K I ! ) 
especial idad en el monta je 
de prescripciones o c u l í s t i c a s 
Cris ta les F U N H T A I . ZKISW 
A V I C U L T O R E S 
aliüienud vuestras aves con 
huesos moiidos y obtendréis 
aorprenrie-.tfts resultados. 
Tenwrnos un gran surtido (•« , 
molinos para huesos, calde- ¡ 
ras p»ra cocír piensos, coria-
veróuras y con a-raices espe-
ciales para avicultores. • 
pedid catiilogo i 
M A T T H S . 6 R Ü 3 F . R 
Apar tado 185, B I L B A O 
H » O t ü A I 
^-Dl^erlata, <-
T E S 
Sombreros de 
teja a 25 ptas. 
mas muy e c o n ó m i c a s en la calle Conde Barajas, 1. 
V! 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O W - i ^ A S Y C O M E R C I O S , 
RP^VISTAS I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
ORGANIZADO POR L A SOCIEDAD FABRICANTE D £ 1. 
L U J O , C A T A 1 OtKXS. E T C E T E R A , E T C . 
A L B Ü R P R P , 1 2 . - T E L E F 0 N 0 3 0 4 3 8 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C I I W Y Z ( S U I Z A ) 
In s t i t u to de los Obispos de Suiza para Jóvenes 
Curaos preparator ios para aprender a l e m á n . 
Escuela de comercio con un t i tu lo d f l Estado. 
Escuela t é c n i c a con e x á m e n e s para el P o l i t é c n i c o . 
Hii n a c i ó n sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna 
Pedid informas al Rev. P. don Luis Hernando. 
A l c á n l a r a . 21. — M A D R I D 
Cates, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Miierlas, 22. f ren te a P r í n r l p e . No Hpnp sij'*Mrsj»li»si 
A I e f e c t u a r sus c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
i o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
S I J S C K i r C I O N E S a 
•e rcclhen eo 
calle de A l c a l á , f ren t* 
a las Ca l a t r avas 
que se c e l e b r a r á en c o m b i n a c i ó n con e! sor teo de 
¡a L o t e r í a N a c i o n a l d e 2 de ene ro d e 1030 . 
^ 2 0 J U G U E 1 
Primer premio 
U n av.- .uir ióvi l t i p o B a b y . m a r c a B u g a t t i , c->'jJ2l!>: 
t o r e l é c t r i c o y m a r c h a de 15 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
S e g u n d o p r e m i o : Ü C ñ e ^ y n a m a C O C h e c i t o c o n 
T e r c e r p r e m i o ; y e n 4 a s r ó , r d a b i c i c ! e t a c o n É 
C i i a W í - » r»»«omír»« Una liada rr.esita COR mantelería, S9rvl-u a r i o p r e m i o . ciod9vai¡i,aycuatro,¡iias 
V E I N T E b o n i t o s j ugue te s para los n ú m e r o s f avore -
c idos con los ve in te p r e m i o s de q u i n c e m i l pese tas . 
396 var iados j u g u e t e s para ios n ú m e r o s f avorec idos 
con las c e n t e n a s de los c u a t r o p r e m i o s m a y o r e s 
Cada ve in te cubier tas de l ib r i tos o cada c inco cu-
b ie r tas de b locs de pape l de turnar A b a d l e da dere-
cho a una papele ta para t o m a r par te en este sor teo . 
El canje de cub ie r t as se efectuara desde el d ía 
(Chorro) 
Y T E R M I N A B A N S U S S U F R ^ f E ^ í O 
V E N T A EN F A R M A C I A S H m m w m t & 
C A J A , 3 P E S E T A S 
sxigiii ta m m oksToiíA \ ú m i i m P » 5 
medalla ÜE m u la U ^ i M M i i 
E L D Z 
Maxtes 4 ae janlo de 19;i9 
IjilijillilMIlllIÉIiHító MiiiifiTfiiiiniiiiiiiii 'iinifiiiMHiiiii^ 
Hasta 
Cada palabra más, OJO pesetas 
JllIIMIIÍ!lliÍillIHilMII!i:ilM 
Egto9 aauaclos se recibou 
en ja Administración de É t 
J J E B A T K . Colegiata. 7; 
quiosco de E l ^ DEBATÍS, 
^ de Alcalá, frente a 
mg calatravas; quiosco do 
g r i e t a de Bilbao, esquina 
; Fncncarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
• ia Glorieta de San Bcr-
mdo. T E N TODAS L A S 
V0BKCIAS D E P U B L I C I . 
D A D . 
A L M O N E D A S 
-Q^JPRA venta muebléis, la-
vabos- 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
^ M O N E D A urgente, alco-
ba,'comedor, mesa consejo. 
t^il''0- saIoncIto- arc:ón • 
Korgueño. candelabros. C r u -
qiiijo. piano. Principe. 25. 
¿¿BTc'esaeióñ comercio 11-
auídanss 60.000 duros mué-
bles Comedores, dormitorios 
deSpaclioa, salones, tresillos, 
canms doradas, verdaderas 
ij plaza del Angel, 6. 
1 Atí'OFlANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
T5ÑFABÍÓ''_íñna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
^OLCHÓÑ_Íana y almohada 
5Ó. pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
pOít" grandes reformas l i-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
^as, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
¿atesanz. 
tBGBNTE todo piso, arma-
rios luna, 120, ropero, tres 
cuerpos, -250. Mesonero Ro-
manos, 37. primero izqda. 
MUEBLES dos pisos, auto-
piano, piano, bargueño, ar-
ca, cuadros. Reina, 37. 
B U E N mobiliario, piano 
Pleyel, comedor, alcoba, ur-
gente. General Arraudo, 6. 
ALMONEDA liquidación, co-
medor, camas, armarios, 
m e s a s , sillas, percheros, 
-marcha urgente. Luna, 30. 
ALMONEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
ALQUILERES 
f E f i A ^ E D Vitoria, planos. 
Infonjies, Glorieta Quevedo, 
p . Evaristo,. García. 
í PISOS hermosas habitacio-
aes baño, ascensor, teléfono, 
etc., frente Metro y Merca-
do, desde 28 duros. Avenida 
Reina Victoria, 10. 
CUARTOS , todo "confort" 
£3 a 40 duros'. Castelló, 27. 
ALQUILASE cuarto princl-
pal .tres balcones, espacioso 
Guillermo Rolland, 7. 
DEVA (Guipúzcoa) , piso 
nuevo, amueblado, doce ca-
mas. Razón : Pascual, Goya 
29, tercero. 
ALQUILO tienda doa huecos, 
con vivienda, 30 duros, fuen-
te, de] Berro, 4 (esquina A l -
calá) . 
At&TfftANSE cuartos' in-
teriores, mucha luz, 60 a 85 
pesetas. Exteriores, 100 a 
115. Narváez , 32. 
A L Q U I L A S E espacioso lo-
cal para- Industria, comercio 
165 pesetas. Virtudes, ID. 
T I E N D A , sótano y vivieñ-
da. Lagasca, 97. 
C C A U T O S rebajados. 50, 60, 
70 pesetas. Santa Juliana, 6 
C A T O R C E , veinte ~íüros,~es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra . 
T I E N D A barata alquilo''. 
Cartagena, 7. Metro Bece-
r r a 
B O N I T O principaL baño, 
gas, mirador, 40 duros. R a -
món Cruz, 6. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos • garantí a-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-la, 81. 
ALQUILASE hermoso piso, 
•baño, calefacción, 500 pese-
tas. Calle Recoletos, 12: 
BONITO piso, 14 áurós. 
Francisco Navacerrada, 33. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
AWÜILASE hotel Corccdi^ 
"a, Colonia San Antonio, 
íuencarrai, 118. Viuda Her-
nández. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vaacomadrilefia; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas! Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L O N E . . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928, 
V E N D O cabrlolet america-
no 'y Citroen seminuevo. 
Mendizábal, 39, segundo; de 
2 % a 3 
P I E Z A S de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
E S C Ü E L / chófers L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Fiat , Renault, otras 
marcas. Talleres: Santa E n -
gracia, 4. . 
T R E S taxis con patente, 
2.000 pesetas. Alenza, 18; de 
3 a 6. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchütado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
i S E S O B I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22, 
J T ^ U M A T I C O S !.! Goodrich 
Firestone, Goedyear,' Aliohs— 
lín, Millor, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop, . India. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato ! ! Casa A r -
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
BíCICLETAS 
P U L P H I , campeón do E s -
paña. Venta, a plazos. Car -
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
BONITO principal, 200 petse-
tas. Mendlzábal, 3. 
CALEFACCION central, ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito Gu-
tiérrez, 17. 
SAN" S E B A S T I A N , alquilo 
Piso amueblado, vistas mar, 
camas, sala, comedor, 
fWo. Escribid: E . G . Easo. 
segundo. San Sebastián. 
CUARTOS "todo^'confort", 
casa nueva, buena cons-
trucción, 65 duros. Ferraz, 
jÍMACKN tienda, amplísi-
«10. veinte duros. Pilar, 49, 
lmal Torrijos. 
ar? íF B R I O I i ' soleadlsimo, ^Pho, iuipso< 16 duros. 
«ilerior soleado. 11 duro*. 
g ^ S ^ f l n a l Torrijos. 
í i íI 'ALBA (Pueblo), Hotel 
camas, baño. R a z ó n : 
^ P a s t o r , 9. segundo 
ALQUILASE local para al-
m * * * o industria. Jua-^ 
V ^ a p 5 s o amueblado. 
Martín' ?azó:Q: Posügo San 
^enaí. 9 0ntmental Exprés . 
¿ c a , ^ . doce huocos. L a -
J 0 F W É O h i i i é n i c o . Alqul, 
fentrb-1xecouómica3 a c a -
lle -rt lómetros Madrid. C a -
s ^ P l r i ^ 6 j once-una. 
ÍardSquÍf\?~^nde hotilito; 
k 0- HaZÓn: Fe-
P R O F E S O R A y practicante. 
( Mercedes Garrido. Consultas 
a a i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ga-
sa Magro, ia que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. EcheRaray. 12. 
; T s ext«ríores, te-
da, pA .?,1riOR0' ag^a. Léri-
^L«0. Metro". 
«unueblPrt a b 1 n e t e alcoba 
^ u Z ' Sala para ofl-
<lerech^ontera. 23, tercero 
ÍOrt" i ? ? 0 , ! cuaj:t03 "con-
^ ¿ ¿ . S Pe3etlí3- :Lu5sa-
tioa^, - ;ilete ha-bita-
?0r. 170 r,. I temo, ascen-
< W h l T ?*- ^afael Cal-
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
P A G O bien, muebles, alha-, 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta,. Telé-
fono 17805. 
A V I S O : Por encargo de co-
' eccionistas extranjeros pa,-
go mucho buenas' pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COM PRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
COMPRO alhajas oro,' pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Fian-
za Mayor, ve int i trés ; esqui-
n a Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oroi plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, ant igüedades , papeletas 
Monte, sala.mandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
tjilüza, 3, esquina Gran Vía. 
C O H i ' K O papeletas Monte" 
alhaja?, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 1O706. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó r a ¿ 
go, hígado, intestinos.. Rayos 
X . Diatermia. . Skñ Beniar-
do, 20. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos oco-
nómlcoa. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. ' 
D E N T I S T A , Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro 23 
quilates, 30; trabajos al d í a 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, Número 1, 
iiltlmas oposiciones Cuerpos 




rreos. Preparación por señor 
Dorda. Academia Sidro, Pia-
monte, 19. 
V E N D O en Ciudad Lineal, 
bonito hotel, con magnífico 
jardín, 80.000 pies, a precio 
de solár. Corral. Montera, 15 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brlto. A l -
calá, 96. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. LA inmo-
biliaria. 6-8. Mayor. 8. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 pesetas Eduar-




P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O S 
S A L A M A N C A 
F U E N C A B K A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diote legraf ía Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
j F o L I C TW: convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
narlo técnico. Fomento, 16 
(noches). 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha 41. 
C L A S E S . durante verano . 
Para ingresar Bancos, oflei- . 
ñas, ortografía, aritmética,, 
caligrafía, contabilidad, fran 
c é s , taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
E N S E S A N Z A individual. 
Reforma de le tra Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taquimecanografía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
A L E M A N . Traducciones, 
lecciones. Clases especiales 
comerciantes , estudiantes , 
turistas. Abada, 19. 
A P R E N D E D bien Armonía, 
piano, solfeo, profesor acre-
ditado. ""•Tontserrat, 9, pri-
mero. 
P O L I C I A , Academia Minej-, 
va. Costanilla Angeles, 3. 
'Apühtes "gratisr • » 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-" 
f ía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P O L I C I A preparación ver-
dad, numerosos ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. ' 
C Ó R R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca.-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . . Pidan 
prospectos en la. Escuela 
Berlitz. Arenal^ 24. Teléfono 
10865. 
D E S P R E C I A D libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completis imá , Tacjuigraf la 
García Bote (Congreso). 
ESPECIFÍCOS 
K O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media, cucharadita, en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades, i Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
COMPRO monte o finca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
V E N D O hotel Villalba. jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Brasier. Treviüo, 5. 
F I N'C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
V E N D E S E 200.000 pesetas 
casa nueva, rentando 30.000 
10 % Ubre. Churruca, 25. 
Portería; 10 a 3. 
E N carretera del Escorial, 
veinticinco kilómetros da 
Madrid, uno de Torrelodo-
nes, en monte arriéndanse 
casas. Atocha, 32, entresue-
lo izquierda. Rodríguez. 
SIGÜENZA. E n pleno mon-
te se venden dos hoteles ca-
paces once camas, con mue-
bles, 16.000 pesetas cada. 
R a z ó n : Castelló. 114. Señor 
Más. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
A R T I S T I C A S postales, bus-
to, 3 cinco pesetas. Radio-
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
.ídernOr.y verano, restajirapt, 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSIÓN ' LauriaTl Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía ) . 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes .trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 13, 
segundo izquierda. 
P E N SIüÑ"-Domingo , "con" 
fort". mobiliario nuevo dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Iberia." A r e n a l , - £ 
Habitaciones grandís imas a 
treinta duros mensuales. 
P E N S I Ó N honorable. Preció 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P Ü Ñ S I ON'^^Ülíor'AréñaÚ 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
D E S E O S O crearme porvenir 
solicito protección persona 
honorable. Calle San Vicen-
te, 4, segundo Izquierda. 
M. Y . 
Desde 1.° de junio, cubierto especial: Entremeses, 
tres platos, postres y vino, cuatro pesetas. 
U N A S gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la. sangre y .evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Solares Mun-
dial S. D. Montera, 15. Telé-
fono 18432. • 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller 'a-
plcero. 
V E N D O granja avícola, 
25.000 pesetas, facilidades 
pago. R a z ó n : Estanco Hos-
pital Militar.-
H O T E L E S . Madrid, alrede-
dores, todos precios, compra 
venta, permuta. San Ber-
nardo, 18 duplicado; 10-12. 
H O T E U T O confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
Junto estación ferrocarril; 
precio 15,000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; dos-cuatro. 
HOT^LÍTO~vetñte minutos. 
Puerta Sol. sitio más boni-
to, alrededores, tranvía, tc-
léfonc». agua Lozoya, deta-
lles. iJarquillo/'S triplicado; 
11-2. 
G A B I N E T E exterior para 
dos amigos, hay baño, toda 
pensión, 5,50. Pelayo, 34, 
principal derecha. 
¿ P A R A estables? Estupen-
dos gabinetes. Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
L U J O S O gabinete estable. 
Mesonero Romanos, 37, pri-
mero izquierda. V i s t a s 
Gran Vía. 
O F R E C E S E pensión matri-
monio, sacerdote, señorita, 
caballero, con o sin. Lope 
Rueda, 29, primero ízqda. 
H E R M OSAS habitaciones 
dos, tres amigos, con, sin. 
Montera, 20. Canalejas. 
P A R A sacerdotes, seglares, 
precios alcance de todos. 
Montera, 18, segundo. Pen-
sión. 
A L Q U I L A hermosas habita-
ciones familia honorable. 
Zaragoza, 4, primero. 
M A G N I F I C A habitación in-
dependiente, 30 pesetas mes. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
DOS gabinetes amplios, ma-
trimonio, dos amigos. I n -
fantas, 36, segundo Izqda. 
H E R M O S O gabinete, balcón 
derecho cpclna. San Mateo, 
12, segundo izquierda. 
A L Q U I L A S E habitación, to-
do "confort", exterior, ma-
trimonio o dos amigos. L a -
rra, 11, primero izquierda. 
; H U E S P E D E S ! Viajeros'. 
Hermosís imo edificio cons-
truido expresamente, habi-
taciones confortabilísimas , 
incompárabies para verano, 
espléndidas vistas, comida 
tnmejora.bk, baño, teléfono, 
seis pesetas. Pardiñas, 34. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ALQUILASÍTbonito gablne-
te, "confort". Fuencarral, 80, 
primero izquierda 
P E N S I O N N o r t e - A m é r i c a . 
L a r r a , 9. Puede visitarse, pe-
dir precios. 
UBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller do reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas, tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratís imas. Montera, 29, 
entresuelos. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver pfecios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
C O R T E , confección enseñan-
za, 15 pesetas. Apodaca, 5, 
principal. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
A L C O B A S , comedores, des-
pachos, precios baratís imos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"Roli". 
M U E B L E S de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roli". 
M U E B L E S nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas. 3. 
O C U L I S T A S : Aparato re^ 
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1, Corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
P E N D I E N T E brillantes, 
'cehtro coral rosa, domingo 
26 tarde, gratificarán C. San 
Bernardlno, 6 y 8, segundo. 
PERFUMERIAS 
SBJfORAS, cutis hermosí-
simo, tendréis usando Agua 
Divina Ideal. Probarla es 
adoptarla. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, co-
merciantes, industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
F A B R I C A chocolates y bom-
bones, muy acreditada, ven-
ta en toda España maqui-
naria, valorada cincuenta 
mil pesetas necesita socio 
con igual cantidad efectivo, 
prefiriendo persona, preste 
colaboración personal, perci-
biendo mitad utilidades. I n -
útil dirigirse sin reunir con-
diciones honradez y buena 
fe, pues se trata de un buen 
asunto que precisa reforzar-
lo únicamente para obtener 
más utilidades con mayor 
producción y desahogo en 
efectivo. Dirigirse por escri-
to a D. A. F . Cosme. A l -
cántara, 33, Madrid. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Aracil . Trajea 
a pagar, en pequeños pla-
zos semanales o mensuales, 
a precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
S A S T B E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, úl t ima palabra. 
S A S T R E R I A Filguciras. He^ 
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
P O R T E R I A S dopeñdientea, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 83. Con-
tratación servicio*. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu-
trlces, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamoa colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentac ión expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
M E R I T O R I A mecanógrafa, 
tardes, cambio, enseñanza 
práctica. Escribid: Mecanó-
grafa,. Preciados. 7. Conti-
nental. 




dos pueblos España, gana-
rán grandes comisiones es-
cribiendo. Hernández. Fe i -
jóo, 8. Madrid. 
S E B V i D U M B R E l ñ f o r m a d a . 
Centro Femenino. Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 3&440. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
Demandas 
V I A J A N T E Inmejorables re-
ferencias, conociendo toda 
España , se ofrece. Diríjan-
se: D E B A T E 11.005. 
O F R E C E S E preceptor le^ 
tras, ciencias, bachillerato. 
Inmejorables Informes. Se-
rrano, 9. Portería. 
P R E S B I T E R O políglota 
acompañaría familia distin-
guida temporada. J a i m e 
Asnero. Sagasta, 5. Cádiz. 
J O V E N casado, empleado 
importante firma, dedicaría 
tardes trabajos oficina, co-
brador, análogos. D E B A T E 
número 11.009. 
SEÑORA acompañarla, sal-
dría veraneo, sabe coser. In-
formes, "Protecciórt Traba-
jo". Serrano, 25. Bolívar. 
P R O F E S O R educación ni-
ños, veraneo, ofrécese. Fran-
cés, Inglés. Augusto Figue-
roa, 11. 
SEÑORA joven, informada, 
acompañaría niños. Calle 
Atocha, 18. Colegio. 
C A B A L L E R O informado 
ofrécese acompañar niño 
Madrid, veraneo, cobrador, 
oficina. Eraso, 5. Guindale-
ra. Teléfono 54313. 
SEÑORITA francesa leccio-
nes domicilió, precios econó-
micos. Escribid Parisienne. 
Carmen, 18. Prensa. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
I r D U S T R I A acreditada^ 
restaurant en 3.500 pesetas, 
traspasarla, amplios salones 
buen sitio. Informarán: Ris-
cal, 5. Droguería. 
T R A S P A S O Pensión acredi-
tadísima, vistas Puerta Sol, 
no poderla atender. Escribir 
Boni. Carretas, 3. Continen-
tal. 
T R A S P A S A R I A tienda, v¡-
vienda. Calle Conde Roma-
nones. Tratar dueño. Cava 
Baja, 30, principal. 
GBATIFICACIOÑT traspaso 
pagaré por cuarto exterior. 
Escribid Egaroz. Carretas, 3 
Continental. 
F A R M A C I A acreditada con 
sociedades se traspasa R a -
zón: Sr. Madrigal. Alcalá, 
1G4. 
T R A S P A S O cacharrería con 
o sin existencias, buena v i -
vlenda. Alcalá , 166. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
A L T A R É s T ' e s c u l t u r a s reíÑ 
glosas. Vicente Tena. Fres -
quot, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
A BOGADO, consu lürecoñó^ 
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja . 16. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
sTñÍRKKKOti. Bmvo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis. 
Valverde. 54. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
E L K C T R O M O T O R E S ^ 11 m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
L A Casa de los Filtros. Es^ 
peclalldades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel.9. 
SI U l Q t E r i C l l l A . dibujos . 
s ierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 13. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Ma-r-
tin). Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
i'INT'OHA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
Üí'bgúérlaí Teléfono 13084. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teéfono 12257. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
" L A Golondrina". Casa espe-
cializada en abanicos, som-
brillas, bolsillos, medias, pa-
raguas, velos, pañuelos, cor-
sés-fajas, superior calidad; 
precios reducidos y siempre 
regalos. No olvide; Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza del An-
S O M M I E R acero Victoria, el 
m á s higiénico y fuerte. 
C o m p r u e b e n etiqueta y 
marca. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
t u r a Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas babita-
oiones, baño. 
S O L A R afueras cambiaría 
por casita-hotelito o auto-
móvil convenga Cava Baja, 
30, principal. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica) . 
ACOMPAÑARIA niño ma^ 
ñañas . Escr ib ir : Arenal, 9. 
Continental. 
S O M B R E R O S caballero, se"-
fiora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. 19.903. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
A L B A Ñ I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
S I M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábr ica : Arde-
mans, 16. Madrid. 
VENTAS 
P I A N O S GBrskalImann, B ó -
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratís imos, 
Armoniuma MusteL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y en 
los medios So regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E o cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa R o c a Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos da arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, B, teléfono 
32950. 
B O L S I L L O S preciosos, baí 
ratís imos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46-
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y m a r c a 
M A N T O N E S de Mani la . 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
U R G E venta traspaso res-
tos instalación avícola, aves 
raza Lcghom, baratísima. 
Beloso. Apartado 285. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
C A M A S doradas, visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1, cuadrupli-
cado. Fábrica. 
E S T E R I L L A S chinas, pre 
cloaos dibujos. Carpetas co-. 
co. todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria. 4. 
P E R S I A N A S mitad precio, 
desestero, limpieza muy eco-
nómico. Sirvent. Luna , 26-
Teléfono 11373. 
H A R M O N I U M ocasión, pia-
nos venta alquiler, discos, 
rollos. Príncipe, 22, entre-
suelo. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja. 
16. 
C A M A S doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
G R A M O F O N O con discos, 
85 pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero izquierda, segunda 
escalera. 
V E N D E N S E baratos dos la-
vabos higiénicos, una mesi-
lla caoba alcoba roble, com-
puesta de. cama, mesilla, ar-
mario. Monte Esquinza, 40, 
entresuelo Izquierda. 
PERSIANAS,"- enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracja, 
61 (entre Chambert-Igesiai. 
E L E G A N T E S sombreros de 
señora se liquidan a su cov-
te por cesar en la venta. 
Plaza Ministerios, 1 duplica-
do, primero izquierda. 
O C A S I O N . Plazos solaren, 
10.500 pies. Colonia Peña-
grande, 80.000 parcelados, 
Cerronegro. C a v a Baja , 30, 
principal. 
É Ñ S E B E S l j a r , registradora, 
mesa billar, pianola. Verda-
dera ocasión. Trust Alba,\ i-
la. Luna , 24. _ _ _ _ _ 
V E N D O cama matrimonio, 
bronce. Avenida Reina Vic-
toria, 8. entresuelo C . 
U N A sábana, impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castéils. 
Plaza Herradores, 12. 
V E N D O magnífico ejemplar 
perra loba, un año, sin cu-
brir. Portería Atocha, 117. 
CASA Aryma. Carmen, 28 
Madrid. Medallas, rosarlos 
crucifijos, bendlteraa, placas 
art ís t icas religiosas. Fabri 
caclón propia. 
CAMAS doradas, sommier:; 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratís imos. Valverdií, 
8. rinconada. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
Regalado, 9. Valladolid. 
P L A Z O S sin fiador, apara,-
tos radio, muebles oficina, 
maletas, bicicletas. Precia-
dos, 27. Crédito familiar. 
COLONIAS/2 ,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Caro?u;. 
Torrijos, 2. 
C A M A S turcas desde 37JK),. 
Casa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
fffá^s ara 'Mmetts 
No queda una con el Insecticida " E L B A Y O " . Botes 
a 1,35, 2,50 y 5 pesetas. Droguer ías , y en l a de JBL 
B A Y O . Hortaleza, 24, y Sucursal , Fuencarra l , 39. Madrid 
B A L N E A R I O a c L I E R G A N E S f 
v C S A W T A H D C F I ) 
U N I C A S A G U A S P A R A P R E V E N I R y C U R A R ' 
L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z i U R I N C E B R O N O U l G S 
y F U L M 0 N . I M S T A l A U t í i n i N I C A E M E S P A Ñ A : 
INÁIJ&ÚRÁOQNÍE MUEVO HOTEL CQH TQOÁÍS 
L A S COMODIDADES,AGUA CORRIENTE, ETÍ. 
Veloc idad de esta potente maquinaria—suave y 
silenciosa por sus seis cilindros y sus siete cojinetes 
en el árbol motor. 
S e g u r i d a d — infalible seguridad — por sus frenos 
hidráulicos de acción instantánea y deslizante como la 
seda. 
'. ...tT ¡ 
Y deliciosa comodidad, como jamás se pudo Conocer 
antes, en la carrocería monohloque de Dodge Brothers. 
La carrocería monohloque está construida por un sistema 
nuevo: de acero soldado, sin ensambladura ni empalme, 
rígida, de una pieza con el chassis. 
Después de miles de kilómetros de malos caminos, 
quedará la carrocería tan ajustada y rígida como antes. 
Dodge Brothers, que tantos y tan famosos coches 
fuertes han fabricado, no tenian uno tan suave, fuerte y 
duradero como este nuevo Dodge Brothers Seis, 
AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
© ¡ O D G l 1 K 0 T H B 1 S ' M O T O S C A » S , D I V I S I O N O F C K B Y S L E S M O T O R S , D E T R O I T , M I C H I G A N 
M i ¡ n d r — A n o JVÍJSLÍ 
M a r t e s 4 3 e J u n i o 3 e [I 92g 
Mientras en la Exposición se celebran 
toda clase dé festejos para animar y 
atraer a los forasteros la gente devota, 
por su parte, alegra también el ambien-
te con ceremonias y actos religiosos de 
esa l i turgia pintoresca en que es tan 
pródigo el pueblo andaluz. 
Por mera coincidencia descendemos 
con algunos peregrinos a los subter rá-
neos de la iglesia de la Trinidad para 
visitar las vetustas cárceles romanas en 
que padecieron el martir io las dulces ca-
charreras de Triana, hoy Patronas de Se-
villa, Santas Justa y Rufina. La leyenda 
ha embellecido las lóbregas galerías con 
apariciones celestiales y milagros asom-
brosos. Sobre los cimientos de lo que 
fué pretorio romano, donde el prefecto 
Diogeniano pronunció la b á r b a r a sen-
tencia, levantaron los Trinitarios su con-
vento, con terrenos adyacentes donados 
por el mismo conquistador de Sevilla, 
San Fernando. Pero abandonada y soli-
taria, la iglesia después de la exclaustra-
ción, vinieron a darle vida nueva los pa-
a que baje más a prisa para llegar a sus 
brazos, ya en demanda de alguna gra-
cia. 
Pero el motor calla y la Virgen se de-
tiene a mitad del camino. Sube un niño 
a una mesa y recita una sentida poesia; 
después un sacerdote desde el púlpito 
reza una, pequeña oración. Imego se 
reanuda el descenso. Nuevo redoble de 
tambores y trompetazos de las corne-
tas; m á s cantos, ó rgano y armonio; al 
mismo tiempo se agregan las campa-
nas de la. torre y los cohetes que esta-
llan sobre la iglesia. La Virgen bajó otro 
poco; y se repite la estación y las ora-
ciones. Es una l i turgia nueva que el 
pueblo interpreta y corea a sus anchas. 
Por fin, ha llegado la imagen a la 
mesa, que es tá al pie del plano incl i -
nado y la muchedumbre se apiña y apre-
tuja para besarle el pie. Los padres y 
los hermanos legos sudan para , dar una 
forma ordenada a aquellas oleadas irre-
sistibles, movidas por la m á s sincera 
y conmovedora piedad. E l besapié du-
r a r á hasta la madrugada; y si no se 
dres Salesianos, poblando sus claustros cerraran las puertas de la iglesia, se-
y sus viviendas de turbas bulliciosas I gui r ía hasta la madrugada del dia 
de chicuelos, que corretean, trabajan, | gruiente, por eso se reanuda ya por la, 
estudian, cantan y juegan a la sombra , 'mañana con redoblado fervor, 
del antiguo santuario, sobre las ruinas | Es mucha la familiaridad que este 
de la t i ranía de Roma, y bajo la mirada! ptieblo sevillano tiene con los pasos y 
maternal de Mar ía Auxiliadora, la Vir- jcon las imágenes de los santos. En las 
gen de Don Bosco. capillas de la iglesia se forman corri-
Cuando subimos del subterráneo, de-jilos que charlan tranquilamente espe-
jando a la derecha el pozo cuyas aguasirando que les toque el turno para besar 
brotaron milagrosamente para apagar! el pie a la Virgen de D. Bosco. Hay 
la sed de. las Santas Márt i res , según ¡devoción de sobra para todas las advo-
unos, y donde, según otros, fueron arre- caciones. Parece que en Sevilla no po-
jadas sus cabezas, la iglesia se va lle-
nando de gente para asistir a las vís-
peras de la Patrona de los Salesianos. 
E l dosel blanco y azul del altar mayor 
cobija la bellísima imagen que campea 
dría caber ya una nueva cofradía con 
nueva devoción, pues la gran avenida 
que pasa por delante del antiguo con-
vento de la Trinidad se llama de Ma-
ría Auxiliadora, hay sanatorio de Ma-
cón su Divino Niño en brazos entre las ir ía Auxiliadora, "bar" Mar ía Auxi l ia-
luces y las flores, dispuestas con p r i - dora y no sabemos cuán tas cosas m á s 
morosa sobriedad ar t ís t ica . Un olor i n - llevan ese nombre. Aquel es ya el barrio 
tenso de cláveles y rosas llena la at-
mósfera ; cerca del altar se percibe dis-
t into el perfume azucarado de algunas 
especies de magnolias. 
Lo m á s notable^es que desde el alto 
de Mar ía Auxiliadora, y los " t r in i ta-
rios" no ponderan menos su "paso" que 
los demás sevillanos. 
Hace dos dias, mientras tomábamos 
una caña de cerveza para apagar la 
templete de la Virgen aesciende un p í a - s ed ; el ^ ^ 0 ^ 5 nos decía: "Sola-
se inclinado cubierto de tela azul, y nos 
dicen unas señoras que por allí baja la 
Virgen, "ella sola". Instintivamente nos 
detenemos para ver el milagroso des-
cendimiento. L a gente se arremolina, en 
la iglesia con visible impaciencia. Pre-
dica un padre capuchino. A pesar de 
que el buen padre gr i ta todo lo que 
puede y saca el registro de los grandes 
movimientos oratorios; la mult i tud an-
sia ver bajar la Virgen; y con sus r u -
mores impacientes intenta acelerar el 
de 
di 
puede su sermón, y empiezan a salir 
Jargas filas de monaguillos, unos vesti-
dos de azul, otros de encamado; algu-
nos parecen verdaderos Cardenales con 
su birreta de p ú r p u r a y su esclavina 
cotí franjas de armiño. 
Se abren las puertas de la iglesia y 
se ve a lo lejos," fuera, la mult i tud que 
prolonga el lugar sagrado hasta donde 
alcanza la vista. Va a, comenzar el m i -
lagro del descendimiento. Una banda, de 
cornetas y tambores, el órgano y un 
armonio, situado en el altar mayor, 
dan la señal, atacando cada uno por 
su parte, algo así como la Marcha 
Real. La gente se pone de pie, las n i -
ñ a s se encaraman en los' bancos, las 
exclamaciones y l8,s jaculatorias for-
man una oración tumultuosa y confu-
Ba. A todos estos ruidos se agrega el 
del motor, bien perceptible, y la Virgen 
se mueve con solemne lentitud sobré' 
el plano inclinado azul, como si real 
mente descendiese de su elevado trono 
para presentar su Hijo a los hijos de 
los ^hombres. E n el coro, juntamente 
con el órgano, que sopla por toda su 
t rompeter ía , cantan ^unos centenares de 
muchachos; en el altar mayor, a l son 
del armonio y al zumbido del motor, 
cantan todos los monaguillos; la mul-
t i tud reza, comenta y suspira a la vez. 
Es un momento de pintoresca emoción. 
A la sombra de las mantillas, bajo el 
alto perfil de las peinetas, bri l lan las 
l ág r imas en los ojos de las mozuelas 
sevillanas; algunas, mujeres tienden las 
manos a la Virgen, ya en ademán de 
fervorosa súplica, ya como Invitándola 
mente los "zeñores" curas pueden sal-
var la "Exposisión" de un "fracazo". 
Que reúnan otro "Congrezo, que ezo é" 
lo que trae gente a "Zeviya". Lo toma-
mos a chunga andaluza entonces; pero 
hoy le damos la razón a nuestro l i m -
piabotas. Hemos recorrido la Exposi-
ción otra vez y no hemos encontrado 
a las doce del día ni cincuenta perso-
nas; en cambio, estos cultos marianos 
las atraen por millares, aun siendo cosa 
Malversación de fondos públicos 
en el ministerio del Trabajo 
Otro juicio oral en el Tribunal Supre-
mo. Procesado, un fiscal suplente de la 
Audiencia provincial de Madrid. Se dis-
cute la participación que pudiera tener 
en la malversación de fondos públicos 
hecha por el que fué inspector general 
de Pósitos en el ministerio del Trabajo, 
señor Burga] eta. 
E l señor Burgaleta contra quien se si-
gue la causa en rebeldía, concibió la 
idea de fundar un pósito en la provin-
cia de Almería. Ordenó la venta de va-
lores, que pertenecían a la Inspección 
general. Nombró administrador del nue-
vo pósito -al procesado. F i rmó éste el 
acta de constitución de dicho pósito. En 
este acto, el señor Burgaleta ofreció al 
procesado la cantidad con que el pósito 
de Almería había de hacer compras de 
fincas para colonizarlas. ¿Se trata de di-
nero o valores?, preguntó el procesado. 
Es dinero, contestó el señor Burgaleta, 
producto de la venta de unos valores, 
pero en el acta de constitución pondre-
mos los valores a los efectos del expe-
diente, que, con ocasión de su venta, hay 
que hacer. E l procesado no quiso hacer-
se cargo de aquella cantidad, porque no 
tenía garant ías para guardarla. Le fué 
entregado un resguardo. 
Después de esto, y sin que conste que 
el procesado interviniera en ello, el se-
ñor Burgaleta compró a un tal señor 
Fronce tierras ,para el pósito. Estas fin-
cas las había comprado el señor Fronce 
a propietarios almerienses por cuatro-
cientas y pico mil pesetas, vendiéndose-
las inmediatamente después al pósito por 
más de 700.000. Lá malversación de fon-
dos públicos parece clara. 
Ahora bien, ¿qué intervención tuvo ©n 
ella el procesado? Para el fiscal, señor 
Palma, fué cómplice. Para el abogado 
del Estado, don Ildefonso Diez, no tuvo 
participación ninguna. E l señor Diez ex-
plica lo que a su juicio constituye la 
En un edificio cercano están las 
joyas de la Corona inglesa 
LONDRES, 3.—En un cuartel al lado 
de la Torre de Londres se produjo esta 
noche un incendio, que, aunque adqui-
rió bastantes proporciones, pudo ser 
dominado por los bomberos al cabo de 
tres cuartos de hora de esfuerzos. La 
Torre no ha sufrido ningún daño. 
E l incendio empezó en un cuerpo de 
edificio en el lugar en que se guardan 
las ametralladoras y fusiles de la guar-
dia escocesa.-
E l lugar del siniestro es tá cercano 
a aquel en que se guardan las joyas 
de la corona real, pero separado de él. 
Los bomberos sofocaron rápidamen-
te el fuego, que sólo ha causado algu-
nos desperfectos en el tejado. 
E n A r g e n t i n a se r e p i t e n 
PARIS. 3.—El "Mat in" dice que en 
la región de San Rafael (Argentina) se 
han sentido nuevos temblores de tierra 
y que sus habitantes han huido al cam-
po, temiendo que se produzcan derrum-
bamientos. 
Se sabe que el reciente terremoto cau-
só la muerte de 50 personas y heridas 
diversas a m á s de 200. 
Coincidiendo con el fenómeno, entró 
en actividad un volcán apagado desde 
remotos tiempos en la región misma dé 
San Rafael. 
LOS TERREMOTOS DE PERSIA 
T E H E R A N , 2.—En los recientes tem-
C O M P L A C E N C I A , por K - H I T O 
A 
jaiero, Manoío, que me obsequies con un salto de cama. 
Bueno; pero no creas tú que me encuentro muy ágil. 
ACTUALIDAD [ X T i i n 
m 
Los clásicos banquetes políticos 
blores de t ierra sentidos en la región 
realidad del caso del día. Cuando por 1 d e K . r a l i a k h a j n 3 253 muertos y cer-
unas fincan se pagan-o mejor, se dice ca de 1 500 qU6da31do destruí-
de cada año. La muchedumbre de los 
escenso de la Rema del Cielo. E l pre- ,d ías dos yino al e g r e s o m á s que 
icador, en vista de eso, terimna como a la ^xpos ic ión . terminadas las fiestas 
religiosas, se marchó . 
¡Qué profunda filosofía de la histo-
ria de España encierra esta "salida" 
de un limpiabotas andaluz: "Sólo los 
zeñores curas pueden salvar la "Ex-
posisión" de un "fracazo". ¿ L a Expo-
sición solamente? ¡Cuántas cosas que 
significan mucho m á s que la Exposi-
ción! Una de ellas la fraternidad es-
pir i tual con los pueblos americanos; i 
otra, las mir íadas de ciudadanos espa- i 
ñoles que pululan sin educadores por j 
nuestros campos y ciudades. Para mués-1 
t ra allí estaban los cientos de chicue-
los, hijos del pueblo, que en el Cole-
gio y Escuelas de Artes y Oficios van 
transformando los padres Salesianos en 
hombres útiles, en cristianos prác t i -
cos, en ciudadanos españoles, conscien-
tes de sus deberes cívicos. 
E l limpiabotas formulaba instintiva-
mente una ley general de nuestra his-
toria ,algo olvidada por muchos que 
la han estudiado. Puesto que el senti-
miento religioso es el nervio de la ra -̂
za, el porvenir de España es tá en ma-i 
nos de los que elaboran y dirigen ese| 
sentimiento. La Iglesia docente de Es-
p a ñ a tiene una misión histórica que 
cumplir; reanimar la fe activa en los 
destinos de la patria. Gloria grande y 
responsabilidad m á s grande todavía, que 
pesa sobre el Clero español en su con-
junto; pues sólo él puede estimular y 
dir igir el alma de nuestro pueblo para 
evitarde el fracaso nacional... 
Manuel GRA^"A 
que se pagan—400.000 pesetas más de lo 
que valen, es para ocultar la distracción 
que de esa misma cantidad se ha hecho 
con anterioridad. Se quiere, pues, fundar 
el pósito pensando en que es la manera 
de ocultar el despojo, y se busca un in-
cauto que firme el acta de constitución 
y que no ponga dificultades a nada, por-
que no se le puede ocurrir desconfiar del 
señor Burgaleta; este hombre es el pro-
cesado. Ahora bien, si el señor Diez en-
tiende que no se da la complicidad en 
la malversación, sí entiende que existe 
un delito de imprudencia temeraria. E l 
procesado obró con imprudencia por no 
cumplir sus obligaciones de administra-
dor de un pósito y confiar de la manera 
que lo hizo en el señor Burgaleta. 
E l fiscal le acusa, además, de false-
dad, por haber firmado el acta de cons-
titución en que se decía que recibía va-
lores, cuando esto no era cierto, pues 
esos valores habían sido vendidos. 
Reanudada la vista por la tarde, el de-
fensor, señor Leiba, ha mantenido que 
sólo por error podía acusarse a su de-
fendido. Este no intervino ni físicamen-
dos ochenta pueblos. 
NUEVO CRATER E N E L "VESLBIO 
Se han ido, has pasado a la catego-
r ía de simples recuerdos, como los co-
ches de punto, las chisteras, la orato-
ria m á s o menos castelama y tantas 
otras cosas deliciosamente pintorescas. 
Comensales, no ha mecho de un ban-
quete a la moderna, o sea sin solem-
nidad alguna, sin uniformado y cere-
monioso atavJo y sin brindis, lo hemos 
pasado muy bien, hemos reconocido lo 
agradable y lo práct ico de esa natura-
lidad y de esa libertad ab:tolutas, pero 
mayor ía de las veces y, no obstante, 
aplaudido siempre con estruendoso en-
tusiasmo. Era, claro, que en tales ins-
tantes los "horrores" de una, digestión 
laboriosa y difícil oscurecían la memo-
ria de cada oyente y embotaban, junto 
con la sensibilidad de su oído, la facul-
tad de razonar... Pero, en definitiva, y 
para los efectos de lo jocundo y diver-
tido la verdad es que los tales banque-
tes equivailían a fiestas nutritivas de 
ura humorismo encantador. y donde casi 
nunca' faltaba la nota francamente có-
mica y regocijante... Recuerdo, a este 
propósito, cierto ágape político de los 
llamados de "altos vuelos", a que asüs-
reconociando también que nos hemos 
divertido muicho menos que en aquellas 
clásicas cuchipandas políticas de anta- t í . Se celebró en el hotel m á s lujoso y 
_ . fV r t-• j , jño (de ayer como quien ñice) a algunas ar is tocrát ico de la Corte. 
K A , . . , !fv / ^ f , OS , de las cuales asistimos como casi todo A m i lado vino a sentarse un "incon-crá te r principal del Vesubio , en el 
lado SE. se ha abierto un nuevo crá-
ter, del que sale una corriente de lava 
en dirección a Pompeya. E l Observato-
rio del volcán dice que no existe por 
ahora peligro ninguno para las aldeas 
vecinas. 
español. 
¡Ah, los "banquetes políticos" ante-
riores a la dictadura! ¡Qué formidables 
éxitos de masticación amenizados por 
la gracia más estupenda! A un buen 
dicional" del anfitrión, del personaje po-
lítico, que iba a hacer al final de la 
comida "decljaraciones trascendentales 
y sensacionales". M i vecino de mesa 
a tacó sucesivamente y • con idéntico 
"menú" con mejores vinos no había dd-! brío todos los platos, "reprisando" con 
sidente ni oposicionista furibundo que' excesiva frecuencia las copas de Bur-
se resistiera, ni tampoco ciudadano, por 
vulgar y cerrojo de nacimiento que fue-
se, que intentase competir con De-
m á s teñe 5 .Todo era cuestión de sentir-
te ni con la intención en los actos de 
que se le acusa. N i tuvo en su poder 
ni un solo momento el dinero con que 
se adquirieron las fincas, n i las compró 
él. En cuanto al precio que por ellas se se con el bandullo repleto y ja cabeza... ¡ mente. 
exigía, pidió una valoración oficial, que febril. Pero a su vez los anfitriones, los; Llegó la hora de lo? brindis, de los 
déos, de Borgoña y de Chabliss. 
Hasta los postres no articuló una si-
laba; no rompió su. reconcentrado mu-
tismo. Por falta de tiempo, naturañ-
hizo el mismo señor Burgaleta. 
¡Cómo no confiar en un hombre de la 
posición social del inspector general de 
Pósitos! Cualquiera hubiera hecho lo mis-
mo. Pide, como rehabilitación para su 
cliente, que se le restituya al puesto de 
fiscal. grama" de rúbrica, enorme "camelo" la 
L A R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
"ases" políticos, aguardaban, sagaces,! entonces inevitables brindis, y al ter-
a que llegara dicho momento de pleni-! minar aquellos, el festejado se puso len-
tud alimenticia y alcohólica en los es- tamente gravemente, teatralmenmte de 
tómagos y en los cerebros de los comen- • pie. apoyó las dos manos en la mesa, 
sales para dirigirles él "discurso-pro- entornó los párpados, volvió a abrirlos, 
irguióse después y, por f in, empezó su 
discurso con un exordio ftoripondiesco, 
de sonora pirotecnia retórica. 
Sevilla, mayo. 
lllllllllllllUllllllllllllülili 
Hace años le! un libro en francés, po-
co halagüeño para España . Era algo 
as í como el razonamiento del malha-
dado dicho: " E l Afr ica empieza én los 
Pirineos", del mismo origen, y que nues-
tros vecinos tuvieron buen cuidado de 
divulgar por el mundo. E l l ibr i to en 
cuest ión terminaba con l a afirmación 
de que en E s p a ñ a nunca había habido 
cultura, n i idealismo, ¡ni literatura!, ¡ni 
arte! Y acababa diciendo: " ¿Qué se 
puede esperar de una sociedad garban-
c i l ? " Esta pregunta quedó sin contes-
tar, como es natural, porque los espa-
ñoles no contestamos nunca a seme-
jantes ofensas. Entre el ofensor y nos-
otros ponemos siempre una barrera de 
dignidad y de orgullo,, mal entendidos 
por supuesto, que nos hace invulnera-
bles. Pero he aquí que ahora aparece 
u n grupo de médicos norteamericanos 
declarándose propagandistas del calum-
niado garbanzo, por considerarle el a l i -
mento perfecto y el m á s en a rmonía 
con las necesidades materiales y espi-
rituales de un pueblo culto. Veamos 
cómo: 
Existe en el Estado de Michigan un 
pueblo llamado Battle Creek, que vive 
casi exclusivamente de la fabricación de 
"alimentos científicos"; es decir, pro 
ductos alimenticios preparados con arre-
glo a fórmulas especiales que los hace 
aplicables a los tratamientos m á s di-
versos. Estas fábr icas e s t án dirigidas 
por médicos y farmacéuticos y en tor-
no a ellas se ha instalado una verda-
dera legión de "especialistas en dieta", 
como' los l laman aquí . ¿Que una seño-
r a engorda demasiado? Hace un viaje 
a Batt le Creek; se somete a l régimen 
que los médicos le indiquen y las fá-
bricas del pueblo le pr&curan la comida^ 
medicina prescrita. ¿Que por el contra-
r io adelgaza? Battle Creek tiene tam-
bién los comestibles necesarios. Y así 
sucesivamente con todas las enferme-
dades. Estos especialistas en alimenta-
ción, como son norteamericanos, traba-
j a n todos de común acuerdo. No hay 
l a menor discrepancia entre ellos. " E l 
espí r i tu de cooperación es el que hace 
a los pueblos fuertes", es e l lema de 
los Estados Unidos. Según esto, todos 
los médicos de Battle Creelí dan • 
mismos diagnósticos y recetan las mis-
mas cosas, y, de común acuerdo, tam-
bién, suprimen del "mercado científico" 
los alimentos que no han conseguido 
mayor ía de votos en la Junta de con-
sejeros técnicos, y favorecen, en cam-
bio, aquéllos que adoptó la mayor ía . 
Pues entre estos • úl t imos es tá el gar-
banzo; nuestro castizo y despreciado 
garbanzo, que ahora se considera aquí 
indispensable para el porvenir de la ra-
za. " E l garbanzo—vienen a decir los 
médicos de Battle Creek—es el alimento 
m á s completo y debemos poner nuestro 
mayor interés en implantarle como ba-
se de la al imentación del niño." Pero 
los. "especialistas en dieta" ño aconse-
jan esto a tontas y a locas. Antes de 
dictaminar han hecho toda clase de es-
tudios e investigaciones acerca del l la -
mado guisante, español. E l químico ha 
dado el análisis ; el enfermo, el resul-
tado positivo de un régimen alimenti-
cio a base de garbanzos; el psicólogo, 
las posibles reacciones de una digestión 
garbancil, y hasta, quién sabe si hab rán 
acudido a los historiadores y a los so-
ciólogos. Lo que sí es cierto es que a l 
anunciar sus excelencias hacen notar 
que la raza m á s fuerte "y m á s sobria 
de Europa; l a que se ha multiplicado 
m á s ; l a que en menos tiempo creó el 
imperio m á s grande y "ella sola" dió 
vida a veinte pueblos, es l a raza es-
pañola, donde el garbanzo es la base de 
una comida diaria. 
Una vez m á s los Estados Unidos nos 
descubren. Y ahora, además, contestan, 
y muy airosamente por cierto, a la pre-
guntita del escritor francés. 
Margari ta DE MAYO I Z A R B A 
Nueva York, mayo 1929. 
L a d i m i s i ó n de B a l d w 
Una coalición con los liberales para 
impedir un Gobierno laborista 
hubiera sido mal acogida 
Cualquiera que sea la solución da 
la crisis parece difícil evitar otra 
elecciones antes del plazo legj 
El Gobierno Baldwin ha estado 
el Poder cuatro años y siete meses 
justos, puesto que se constituyó oficff 
mente el d ía 5 de noviembre de 1924' 
Las elecciones se habían celebrado 1 
día 29 de octubre. En ellas obtuvo ] 
partido conservador 415 puestos y ]* 
laboristas 151. Era la mayoría establ8 
que el pueblo inglés había buscado l 
que el resultado de nueve meses d» 
Poder laborista impedía que fuese con' 
fiada a Macdonald. 
El ministerio conservador tiene en 
su activo una sólida obra de Gobierno 
que todas las victorias laboristas elec-
torales no pueden borrar para los que 
sin pasión y atentamente hayan segui-
do la política inglesa en los últimog 
cuatro años. En el terreno social puede 
vanagloriarse de haber aprobado ^ 
ley de pensiones—vejez, viudedad y or-
fandad—que alcanza a 1.250.000 persí). 
ñas y haber construido más de 800.000 
casas higiénicas. 
En favor de la economía nacional 
es tá el gran plan de electrificación para 
centralizar y abaratar la energía oiéo 
tr ica del país. Por la agricultura ha 
realizado, entre otras cosas menos im-
portantes, las desgravaciones fiscales, 
que han culminado en la últ ima !ey 
reforma local; con é s t a la desgravación 
es completa en lo que se refiere a los 
impuestos locales. Esta misma ley al-
canza a las industrias de producción y' 
a los ferrocarriles, a condición de que 
empleen. en abaratar los transportes bs 
beneficios de la ley. 
Muchos acusarán al Gobierno conser-
vador de haber sido menos pacifista, de 
haber contribuido menos a la paciñea-
ción de Europa que un Gobierno labo-
rista o liberal; pero creemos que en 
ello la diferencia habrá estado más ea 
las palabras que en los hechos. Cual-
quier Gobierno inglés hubiese adopta-
do la misma actitud que Chamberlam 
en Ginebra y frente a China, por no 
citar sino dos ejemplos. Y probable-
mente un Gobierno que hubiese hablado 
a Francia en el tono de un Lloyd Geor-
ge o de un Snowden hubiese encontrado 
más dificultades para concertar un Tra-
tado de Locarno que es sin duda el ges-
to m á s pacificador de los diez últimos 
años. Mencionemos también la rupturí 
Frases bonitas, giros afortunad** pe-
ríodos redondos, de una, construcción im-
pecable: bellas y Imdas palabras en to-
rrente sin fin. ¡Un océano sin costas, 
de eso, de palabras! La ovación fué. con Rusia, que fué tan sólo una medica 
'¡cómo no! tremenda, ensordecedora, yjde defensa interior. 
I dominando aquel estallido de aplausos, .E1 momento más difícii de la histeria 
y de vítores, m i v ^ i n o p i t ó como lo- |del Gobierno Baldwin fué la huel.3| 
,00. con los O.TOS bnllantes, ccmgestio-: 1926_ zó ^ mi ^ 
ado y de p í e n ,. , i. -,- „ . 
' —i ¡Bravo! ! ¡¡Bianü " A s í se habla!! Senerallzarse a los tres ^as. Pero la 
E l orador, sonriendo, extendió la dies-j reacción del pueblo inglés vino pronto, 
t ra en un ademán de súplica y el siOen-iy a. los diez días los Sindicatos depu-
El salón de sesiones del Senado después de las reformas realizadas, entre las que destaca la supre-
sión del "banco azul". En la presidencia se ha colocado la mesa circular que utiliza siempre el Con-
sejo y que ha sido traída a Madrid. 
de cultivo, y a ser posible, con pastos 
y arbolado. Dirigirse, indicando precio 
y detalles, al Apartado 9.068. Madrid. 
Al efectuar sus compras, 
í i a p a referencia a los anun-
— - on FL DEBATE 
:r;:x::-.:,:: 
El gabinete telegráfico que ha «ido montado en el Senado para el servicio de Prensa. 
(Fots. Vidal.) 
cío se hizo otra vez. 
Y fué, entonces cuando mi compañe-
;ro de mesa, que se había vuelto a sen-
tar, jadeante, limpiándose el sudor, se 
inclinó hacia mí y me preguntó casi al 
o'do: 
— " ¿ Qué es' lo que ha dicho ? " 
Indudablemente hubo un momento 
¡histórico en España (harto sabéis que 
' los momentos históricos se ctientan por 
;décadas y hasta por... siglos), en que 
lia polít ica (salvo excepciones de poli t i -
zeos) tuvo grandes analogías y paren-
i tesco con el arte culinario que Sibaris 
¡divinizó. I>e un lado, ©se arte, contri-
buir asiduamente a los éxitos de pro-
paganda-poftica, y de otro, algunos po-
líticos a l uso de entonces eran politica-
mente habilísimos cocineros y maravi-
llosos pa-teleros, sobre todo. 
La habilidad de esos señores consis-
ta, em ofr-ecer... ideológicamente como 
platos sucuü.entis y nuevos, manjares 
viejísimos y desacreditados, .cuando no», 
podridos, pero con cien salsas... retóri-
cas, diferentes y agradables y hasta ex-
quisitas. Esos "platos" gustaban por lo 
bien presentados y condimentados a mu-
Cha gente, .cobre todo " a l vulgo munici-
jpal y espeso", que dijo Rubén, vulgo 
que ha tenido y t e n d r á siempre en to-
dos los ránjcones de la t ierra y en to-
das las latitudes un paladar ingenuo 
y simplista... 
Pero hemos declarado al principio la 
nostalgia que hubimos de sentir recien-
temente de aquellos ágapes clásicos, 
donde má-? de una vez nos divertimos 
(por dentro, a l menos) mucho m á s que 
viendo una película de Harold o Char-
lot, y hasta algunas obras de M u -
ñoz Seca. Y es que en algunas de aque-
llas diohipandas sucedían "cosas" de 
una gracia (en solemne y prosopopéyi-
co) verdaderamente insoipea-ablew. , He 
aqui como ejemplo y final una prueba, 
un episodio absolutamente verídico. F u é 
en otro' banquete. 
No se supo s i la culpa la tuvieron 
unas truchas, irnos ríñones "a la bro-
che" o unos pastelillos "a l a par is ién", 
pero el caso fué que algunos de ©sos 
manjares ingeridos por cierto munlcipe, 
protestaron violentamente del encierro 
y buscaron salida inmediata a todo t ran-
ce y de t a l manera, que el buen conce-
jal no pudo oír ©1 diaourso entero del 
anfitrión (y presidente del Consejo en-
tonces), viéndosie obligado a salir del 
comedor, presuroso, azorado y con rum-
bo desconocido, aunque su palidez lo de-
nunciaba... 
Tal "comentario" mudo a su diismr-
so y del que el orador se diió perfecta 
cuenta, 'así como ©1 resto de los pre-
sentes es fama que sólo le hizo gracia, 
una gracia loca, por cierto, a los últ i-
mos. Ein cambio, el primero, y quizá por 
primera y única vez ©n su vida política, 
dió muestras, después del "mutis" an-
gustioso del desventurado concejafl,, de 
un desconcierto y una piremiosidad de 
palabra inconcebibles ©n tan alto pr in-
cipe de la oratoria: de l a oratoria de su 
época. ¿ P o r qué? Aacso porquie aquel 
personaje, rouy aficionadlo a los símbo-
los, adivinó o creyó adivinar, una miste-
riosa concomitancia entre ©se "lance", 
u n poco quevedesco, y lo que E s p a ñ a 
pensaba de sn polít ica y de ©us pana^-
c©as regeneradoras... 
Curro VARGAS 
sieron su actitud. Sólo continuó duran-
te siete meses el paro en las minas. E! 
méri to mayor del primer ministro en 
aquella ocasión fué conservar la sereni-
dad suficiente para no apelar al país. 
Hubieran s'do unas elecciones gana/las 
y la seguridad de permanecer en el Po-
der hasta el año 1932. Una jugada de 
político agudo, pero no de político iion-
rado. 
Baldwin confía sin duda demasiado 
en la democracia.. Ha dado el voto a 
c'nco millones y medio de mujeres,me-
nores de treinta, años. Muchos se lo 
reprocharon entonces como la ruina fu-
tura de su partido. Esos mismos han 
dejado de recordarlo ahora. ,Es difícUi 
puesto que los votos femeninos y 
masculinos no se cuentan separadamen-
te, decidir la cuestión; pero nos parece 
que basta para explicar la, derrota con 
la oscilación natural del péndulo poli' 
tico al cabo de cinco años de Poder en 
circunstancias verdaderamente dificileSi 
probablemente son superiores a los re-
cursos de cualquier Gobierno, 
La dimisión de Baldwin no puede $ | 
prender. Los telegramas de Londres in-
dican una razón para, que el Gobierno 
deje el puesto a los laboristas: la insu-
ficiencia numérica de una coalición » 
beral conservadora. Todavía hay otra, 
a nuestro ¿ntender, más importante 7 
de raices m á s hondas. Creemos qij6 
para el ca rác te r inglés una alianza e 
Baldwin con Lloyd George para imp6' 
dir a los laboristas la llegada, al 
sería un acto contrario al "fair play • 
de deporable efecto. Probablemente eo 
las próx imas elecciones bastaría e^ 
hecho para decidir la. victoria a ia 
de Macdonald; pero aun sin esta ^ 
sideración de orden electoral Bald^ 
hubiera obrado del mismo modo. 
Solamente pudiera hacer obligator^ 
una alianza de los partidos no s0Cia^ 
tas el peligro que para la nación ^ 
presenta el ala extrema, influyen ^ 
numerosa del laborismo. Pero dada,.¿ 
s i tuación de los partidos, 
no t end rá mucha libertad y °G 
tomar ninguna medida radical- ^ 
En cuanto a la coalición liber ^ 
borista, carecemos de indicaciones ^ 
cretas posteriores al triunfo elec 
Hubo un tiempo en el otoño P3" ]& 
en que paracían muy inclinados 
alianza. Snowden, sobre todo, VTon ^ 
varios discursos bastante claros. -
pués, durante la campaña electorf¿yd 
si tuación cambió, y lo mismo ^ 
George que su lugarteniente, Su- ^ 
bert Samuel, declararon que no V ^ 
rían, como hicieron en 1924, a p0 
laborismo en el Poder. , j0. 
Es, pues, probable que Macdonai ^ 
tente gobernar solo, lo que ^ u ' ^ . oS o 
descontentar a muchos de sus am 
provocar otras elecciones en PlaZ° 
por la oposición de los adversan - ^ 
Nombre siempre EU DEBATE 
ai dirigirse a sus anuncíame 
